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 :    مجتىع الاٌترٌت ٔالمعمٕواتٗٛ  
أزت  ؾبه١ المعًَٛات ايعالمٝ١ ا٫ْلذْت الى تػلرات اقتكازٜ١ ٚادتُاعٝ١ نلد٣ عً٢  
ٚا٭خ٬م الإْػاْٝ١ ، ٭ْٗا َؿتٛس١  نُا أْٗا غت٪ثط في المباز٨ ٚايكِٝ ايكعٝس ايعالمٞ 
ٚنبطٗا ازاضٜا ٚقاْْٛٝا ٚتكٓٝا  َٚٔ ايكعب ايػٝطط٠ عًٝٗا .ؾُٝع ايسٍٚ ٚا٭ؾطاز 
 ظٗٛض المعٜس َٔ المؿه٬ت ايكشٝ١ يلإْػإ ، بػبب َٚٔ المتٛقع  نصٍ ، 
اغتدساَ٘ يًهُبٝٛتط بؿهٌ عاّ ٚيًؿبه١ بؿهٌ خام نجلرًا َٔ ايٛقت ، ٚعسّ 
المٓعٍ ، ٚتكًًٝ٘ َٔ مماضغ١ ايطٜان١ ، عٝح ٜكبح انجط اعتُازًا عً٢  خطٚد٘ َٔ
ض سٝات٘ ايَٝٛٝ١ ، نإتماّ عًُٝ١ ايؿطا٤ ٚايتػٛم َٔ خ٬ٍ أَٛ ايؿبه١ لإتماّ
اـطٚز َٔ المٓعٍ ، ؾٝػتطٝع الإْػإ إٔ ٜؿلذٟ أٟ ؾٞ٤  ايؿبه١ زٕٚ اؿاد١ إلى
إٔ ٜعطٞ ايبا٥ع ضقِ ا٫٥تُإ ايبٓهٞ اـام ب٘ ، ثِ  َٔ خ٬ٍ ايؿبه١ َٚا عًٝ٘ إ٫
نإ با٥عًا أٚ تادطًا ؾإْ٘ يتكً٘ إلى ايبٝت ، ٚإٕ  ٜكّٛ ايبا٥ع بإضغاٍ ايبهاع١ ي٘
ا٫غتلراز أٚ ايؿشٔ أٚ عًُٝات ايتدًٝل  ٜػتطٝع إتماّ ايهجلر َٔ عًُٝات
إٔ المٛظـ غٝذًؼ في بٝت٘ ٜٚتُِ  اؾُطنٞ َٔ َهتب٘ أٚ َتذطٙ ، ست٢ أْني أتٛقع
 أٚ ايؿطن١ جمٝع المعاَ٬ت زٕٚ اؿاد١ إلى ايصٖاب إلى الم٪غػ١
1
 .
َٔ خ٬ٍ ايؿبه١ ، َٚعٜسًا َٔ المحازث١  ايعٚاز نصيو غٓؿاٖس تعاٜسًا في عًُٝ١
ايصٟ ٫ ٜػُح يٓا ايٛقت في ٖصٙ  ٚالمداطب١ علد ٖصٙ ايؿبه١ ، ٚايهجلر ايهجلر
ايعازات  أض٣ إٔ ٖصٙ ايؿبه١ غت٪ثط في ؾإْنيالمحانط٠ يًشسٜح عٓ٘ ، يصيو 
لمٛادٗ١  ٚايتكايٝس مما ٜتطًب َٓا جمٝعًا ، إٔ ْبازض يٛنع خط١ َٓٗذٝ١ عًُٝ١ َٓطكٝ١
     . ٖصٙ ايتكٓٝ١ ايتي ٫بس َٓٗا ٚ٫ غٓا٤ عٓٗا
 ما هً شثكح الانرطند؟   
ططٜل نٛابٌ أٚ تكٓٝات خاق١ َٔ أدٌ  ٖٞ ٚقٌ دٗاظٟ نُبٝٛتط أٚ انجط َعًا عٔ
اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ خ٬ٍ دٗاظ  مما ٜ٪زٟ إلى ؼكٝل ؾٛا٥س ٜكعب. تبازٍ المعًَٛات 
أدٗع٠ ايهُبٝٛتط  ٜاز٠ ؾعايٝ١ اغتدساّنُبٝٛتط ٚاسس ؾكط ، نُا ٜ٪زٟ إلى ظ
                                     
حعريف مجخمع انمعهىماحيت ، انمىسىعت انعانميت نهمعهىماث ويكبيذيا    -  
 ا٭ٍٚ ٜعطف  ٚغٗٛي١ ا٫تكاٍ بٝٓٗا ، ٜٚٛدس ْٛعين َٔ ؾبهات ايهُبٝٛتط ، ايٓٛع
  )NAL( krowteN aerA lacoL باغِ ؾبه١ ايهُبٝٛتط المحًٝ١
أدٗع٠ نُبٝٛتط َع بعهٗا ايبعض في  ٖٚٞ ايؿبهات ايتي ٜتِ ضبط ؾٝٗا فُٛع١
  ايهُبٝٛتط ايٛاغع١ أٚ المُتس٠ ايجاْٞ ٜعطف باغِ ؾبه١َػاس١ قػلر٠ ، اَا ايٓٛع 
 ٖٚٞ ايؿبهات ايتي تطبط ؾٝٗا أدٗع٠  )NAW ( krowteN aerA ediW
 . ايهُبٝٛتط َع بعهٗا ايبعض علد ايعالم
ي٬تكاٍ ، ابتسا٤ بؿبه١ الهاتـ  تػتدسّ ؾبهات ايهُبٝٛتط أغايٝب كتًؿ١
 . عايٝ١ شات غطع١ ايعازٜ١ ، ٚاْتٗا٤ بٛقً١ أيٝاف نٛ٥ٝ١ خاق١
 
 
 " إنرطند"كهمح  ذعطٌف
 lanoitanretnI ٖٞ اختكاض ايهًُ١ الإلًٝعٜ١ tenretnI "إْلذْت"نًُ١ 
ؾٝٗا ضبط فُٛع١ ؾبهات  َٚعٓاٖا ؾبه١ المعًَٛات ايعالمٝ١ ، ايتي ٜتِ krowteN
ايكٓاعٝ١ ، ٜٚهٕٛ  َع بعهٗا ايبعض في ايعسٜس َٔ ايسٍٚ عٔ ططٜل الهاتـ ٚا٭قُاض
َطنعٜ١ تػُ٢ باغِ  لها ايكسض٠ عً٢ تبازٍ المعًَٛات بٝٓٗا َٔ خ٬ٍ أدٗع٠ نُبٝٛتط
ظٜٔ المعًَٛات ا٭غاغٝ١ ؾٝٗا ٚايتشهِ ، ايتي تػتطٝع تذ revreS أدٗع٠ اـازّ
عاَ٘ ، نُا تػُ٢ أدٗع٠ ايهُبٝٛتط ايتي ٜػتدسَٗا ايؿطز باغِ  بايؿبه١ بكٛض٠
 . sresU أدٗع٠ المػتؿسٜٔ
،  إٔ ا٭َط في غاٜ١ ايبػاط١ بايٓػب١ إلى ا٭ؾدام ايصٜٔ سذِ عًُِٗ يٝؼ نبلر 
ض ايٓعط عٔ ْٛع٘ ، نٌ َا ٜتطًب ا٭َط َِٓٗ إٔ ٜهٕٛ يسِٜٗ دٗاظ نُبٝٛتط بؼ
، ٚايتي  xaF medoM عً٢ بطاق١ اتكا٫ت أٚ َا ٜعطف باغِ َٛزّ ؾانؼ يحتٟٛ
ا٭دٗع٠ اؿسٜج١ ، ثِ ٜتطًب َِٓٗ ا٭َط إٔ ٜتكًٛا  تهٕٛ في ايعاز٠ َتٛؾط٠ في جمٝع
 تػتطٝع تٛؾلر خسَ١ ايؿبه١ لهِ ، ؾٗٓاى ْٛعين َٔ  بإسس٣ ايؿطنات المحًٝ١ ايتي
 . إٔ تكّٛ بصيو ايؿطنات ايتي تػتطٝع
2
 
 " إْلذْٝت" َعٚزٟ خسَ١  َٓٗا تعطف باغِ ؾطنات الأٔه الٍٕع
  )PSI(redivorP ecivreS tenretnI
يكا٤ ضغِ اؾلذاى ضَعٟ في نٌ " إْلذْٝت" ٖصٙ ايؿطنات تػتطٝع ٚقًو َع ؾبه١
َع تعٜٚسى بطقِ ٖاتـ قًٞ  ؾٗط، ٚتعطٞ يو عٓٛإ عً٢ ايؿبه١ ايعالمٝ١ ،
بإضغاٍ ٚاغتكباٍ  ب٘ يٝتِ ٚقًو َع ايؿبه١ ، ؾٝكّٛ المؿلذى تػتطٝع ا٫تكاٍ
ا٫تكاٍ  المعًَٛات َٔ خ٬ٍ أدٗع٠ ٖصٙ ايؿطن١ ، ٚؼػب عًٝ٘ ا٫تكا٫ت بػعط
ا٭خط٣  المحًٞ ، بُٝٓا تكّٛ ايؿطن١ عً٢ سػابٗا اـام بإضغاٍ المعًَٛات إلى ايسٍٚ
إضغالها  ضغاٍ ٚتكًٌٝ ظَٔ، طبعًا ضبح ايؿطن١ ٖٓا عٔ ططٜل نػط المًؿات أثٓا٤ الإ
 . َع َطاعا٠ إٔ ا٫تكاٍ اـاضدٞ ٜهٕٛ بين ؾلذ٠ ٚأخط٣ ، ٚيٝؼ بؿهٌ َػتُط
 باغِ ؾطنات َعٚزٚ اـسَ١ المباؾط٠ َٔ ٖصٙ ايؿطنات تعطف الجاٌ٘ الٍٕع
  )PSO( sredivorP ecivreS enil-nO
اى نبلر ايؿبه١ َباؾط٠ ، يكا٤ ضغِ اؾلذ ٖصٙ ايؿطنات لها ايكسض٠ عً٢ ٚقًو َع
المعًَٛات َباؾط٠ َٔ ايؿبه١ ،  ْػبًٝا في نٌ ؾٗط ، ٚتػُح يو بإضغاٍ ٚاغتكباٍ
أدٗع٠ ايؿطن١ ، ٚتكّٛ  ٚيمهٔ يو اغتدسّ َػاس١ قسٚز٠ دسًا َٔ ايتدعٜٔ عً٢
إلى ايؿطنات  ٖصٙ ايؿطنات بتأدلر َػاسات ؽعٜٔ خاق١ َٔ أدٗعتٗا ايط٥ٝػٝ١
ايصٜٔ  ٚبطافِٗ اـاق١ ٖصا بايٓػب١ إلىٚالم٪غػات ، يػطض ٚنع عًٝٗا ًَؿاتِٗ 
 أعُالهِ بػٝط١ ، اَا في ساي١ ، إٔ سذِ أعُايو نبلر دسا عٓس٥ص ؾاْو غتشتاز إلى
 . كتكين لمػاعستو في شيو
 9691 إزاض٠ ايسؾاع ا٭َطٜهٝ١ في عاّ بسأت ؾهط٠ إْؿا٤ ؾبه١ َعًَٛات َٔ قبٌ
عٗسٟ ايكٛات المػًش١ ، ٚعسز عٔ ططم تمٌٜٛ َؿطٚع َٔ أدٌ ٚقٌ الإزاض٠ َع َت. ّ 
َٔ اؾاَعات ايتي تعٌُ عً٢ أعاخ ممٛي١ َٔ ايكٛات المػًش١ ، ٚلزٝت ٖصٙ  نبلر
                                     
  900 ابراهيم ديب ، انظمت انكمبيىحر ومسوداث انخذمت ، ورقت عمم غير منشىرة ، منخذي انمعهىماحيت ، قطر   -   
    decnavdA ehT الإلًٝعٜ١ اختكاض ايهًُ١ APRA )أضبا( ايؿبه١ باغِ
ٚنإ الهسف َٔ ٖصا المؿطٚع تطٜٛط   noitartsinimdA tcejorP hcraeseR
عٔ " أضبا " عػهطٟ ، ٚقُُت ؾبه١  اّ ٖذّٛتكٓٝ١ تؿبٝو نُبٝٛتط تكُس أّ
 gnituorer cimanyD ططٜل خاقٝ١ تسع٢ ططٜك١ إعاز٠ ايتٛدٝ٘ ايسٜٓاَٝهٞ
ٖصٙ ايططٜك١ عً٢ تؿػٌٝ ايؿبه١ بؿهٌ َػتُط ست٢ في ساي١ اْكطاع إسس٣  ٚتعتُس
 . تعطًٗا عٔ ايعٌُ تكّٛ ايؿبه١ بتشٌٜٛ اؿطن١ إلى ٚق٬ت أخط٣ ايٛق٬ت أٚ
عً٢ ايكٛات المػًش١ ؾشػب ، ؾكس " أضباْٝت  " ٜكتكط أغتدسّ ؾبه١ ؾُٝا بعس لم
نبلر٠ ، إلى سس أْٗا بسأت تعاْٞ  اغتدسَت َٔ قبٌ اؾاَعات ا٭َطٜهٝ١ بهجاؾ١
ؾبه١ دسٜس٠ ، لهصا ظٗطت  َٔ اظزساّ ٜؿٛم طاقتٗا ، ٚقاض َٔ ايهطٚضٟ إْؿا٤
خسّ المٛاقع يت TENLIM " ٌَ ْت" ّ لزٝت باغِ  3891 ؾبه١ دسٜس٠ في عاّ
تتٛلى أَط ا٫تكا٫ت غلر ايعػهطٜ١ " اضباْٝت " ايعػهطٜ١ ؾكط ، ٚأقبشت ؾبه١
  " إْلذْٝت" بطْاَر ألز٘ بطٚتٛنٍٛ  َٔ خ٬ٍ" ٌَ ْت "، َع بكا٥ٗا َٛقٛي١ َع 
 . في ايؿبهات ايصٟ اقبح ؾُٝا بعس المعٝاض ا٭غاغٞ )PI( locotorP tenretnI
عً٢ ايلدفٝات ا٫ظَ١  ايصٟ اؾتٌُ xinU " ؽْٜٛٝو" بعس ظٗٛض ْعاّ ايتؿػٌٝ 
ايؿبه١ َطٙ  ي٬تكاٍ َع ايؿبه١ ٚاْتؿاض أغتدسَ٘ في أدٗع٠ المػتؿسٜٔ أقبشت
 4891 عاّ في" أضباْٝت " أخط٣ تعاْٞ َٔ اؿٌُ ايعا٥س ، مما أز٣ إلى ؼٌٜٛ ؾبه١ 
  ايعًّٛ ايٛطٓٝ١ ا٭َطٜهٝ١ إلى َ٪غػ١
 ايتي قاَت بسٚضٖا ٚبايتشسٜس في عاّ  )FSN( noitadnuoF ecneicS lanoitaN
ايؿبه١  ، ٚقس عًُت ٖصٙ TENFSN أخط٣ أغطع ألزتٗا بعٌُ ؾبه١ 6891
 02 عٔ اـسَ١ بعس" أضباْٝت"ايصٟ تم ؾكٌ ؾبه١  0991 بؿهٌ دٝس يػاٜ١ عاّ
َطنعًٜا َٔ  دع٤ًا TENFSN عاّ بػبب نجط٠ ايعٝٛب ؾٝٗا ، َع بكا٤ ؾبه١
 ".إْلذْٝت"
 
  
  : هً" الانرطنٍد" ٌد نشأج شثكحأهم نماط ذاض
في َٛاقع داَعات  " أضباْٝت" ٚنعت أٍٚ أضبع١ ْكاط اتكاٍ يؿبه١  9691
  . أَطٜهٝ١ َٓتكا٠ بعٓاٜ١
ايعاقُ١ ٚاؾٓطٔ بعٓٛإ ايعالم  في َ٪تمط" أضباْٝت " أٍٚ عطض عاّ يؿبه١  2791
أٍٚ ضغاي١ عً٢ الإيهلذْٚٞ ٜٚطغٌ  ٜطٜس إٔ ٜتكٌ ، ٚايػٝس ضاٟ تًَٛٓؼ يخلذع ايلدٜس
  . " أضباْٝت" 
 . إناؾ١ ايٓطٜٚر ٚإلًلذا إلى ايؿبه١ 3791
إسس٣ ايتكٓٝات ايتي  الإع٬ٕ عٔ تؿاقٌٝ بطٚتٛنٍٛ ايتشهِ بايٓكٌ ، 4791
 . " إْلذْٝت" غتشسز 
  . عً٢ ايؿبه١ أقبشت ؾطنات ايهُبٝٛتط تبتسع َٛاقع خاق١ بٗا 7791
  . " أضباْٝت" يؿبه١ َعٝاضًٜا  PI/PCT أقبح ايلدٚتٛنٍٛ 3891
، " أضباْٝت " عً٢ عاتكٗا َػ٦ٛيٝ١  FSN أخصت َ٪غػ١ ايعًّٛ ا٭َطٜهٝ١ 4891
 أعطا٤ ألزا٤ ٭دٗع٠ ايهُبٝٛتط المٛقٛي١ بايؿبه١ المػُ٢ ٚتكسِٜ ْعاّ
  )SND( metsyS emaN niamoD
  . بٗا خاق١" إْلذْٝت " أٍٚ ؾطن١ نُبٝٛتط تػذٌ ًَهٝ١  5891
 َع ظٗٛض ENFSNT ايعًّٛ ايعالمٝ١ ؾبهتٗا ا٭غطعأْؿأت َ٪غػ١  6891
داع٬  locotorP refsnarT sweN krowteN بطٚتٛنٍٛ ْكٌ ا٭خباض ايؿبهٝ١
ممهٓا ، ٚإسس٣ ؾطنات ايهُبٝٛتط تبني أٍٚ  أْسٜ١ ايٓكاف ايتؿاعًٞ المباؾط أَطا
  . "إْلذْٝت" دساض حماٜ١ يؿبه١ 
  . المُٗ١ بالمكابٌ ٚلىتت" إْلذْٝت "ٚ" أضباْٝت " تم إغ٬م  0991
  ٖٚٛ بطْاَر rehpoG "غٛؾط" داَع١ َٝٓٝػٛتا ا٭َطٜهٝ١ تكسّ بطْاَر  1991
  . ٫غلذداع المعًَٛات َٔ ا٭دٗع٠ اـازَ١ في ايؿبه١
تكسّ ؾٝؿط٠ ايٓل  في غٜٛػطا ، NREC َ٪غػ١ ا٭عاخ ايؿٝعٜا٥ٝ١ ايعالمٝ١ 2991
 droW إلى تطٜٛط ايؿبه١ ايعالمٝ١ ايلدفٞ ايصٟ أز٣ المبسأ txetrepyH الملذابط
  beW ediW
َٛظاٜٝو " الإعاض ، َٔ خ٬ٍ إقساض أٍٚ بطْاَر َػتعطض ايؿبه١  قس ابتسأ 3991
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  . ؾطنات ايهُبٝٛتط تطًل بطْاَر ايبشح في ايؿبه١ ايعالمٝ١
في ايؿطم ايٛغط . ايعالم  اٚي١ علدنًُات َتس" ٚب " ٚ " إْلذْٝت " أقبشت  6991
ايتكُِٝ ا٭ٍٚ يؿبه١ ٚست٢  َٔ المٛانٝع ايػاخٓ١ ، ابتسا٤ َٔ" إْلذْٝت " أقبشت 
 . خسَاتِٗ ٜكسَٕٛ" إْلذْٝت " عسز َٔ َعٚزٟ خسَ١  ايّٝٛ ، ٚاقبح ٖٓاى
 
اسررساماخ شثكح الانرطند   
َاتٝ١ ٚخسَ١ ايلدٜس تكسَ٘ َٔ خسَات َعًٛ تػتدسّ ايؿبه١ في فا٫ت عسٜس٠ ، لما
بالمكاضْ١ َع أْعُ١ ايلدٜس ايعازٜ١ ، ؾٗٞ  الإيهلذْٚٞ ، نُا أْٗا تٛؾط ايٓؿكات المايٝ١
 : تػتدسّ في المجا٫ت ايتايٝ١
 
  ٔالمعسفٗٛ دوات المالٗٛخاه 1- 
أعُالها ايَٝٛٝ١ ، لمتابع١ ايبٛضقات ايعالمٝ١ ،  إٔ غايبٝ١ ايبٓٛى تػتدسّ ايؿبه١ في
 . ازٚأخباض ا٫قتل
   التعمٗي2- 
غاٜ١ ا٭ُٖٝ١ يًذاَعات ٚالمساضؽ َٚطانع  ٜٛدس يؿبه١ المعًَٛات اغتدساَات في
المعًَٛات بٝٓٗا ، ْٚؿط ا٭عاخ ايعًُٝ١  ا٭عاخ ، سٝح يمهٔ َٔ خ٬لها ْكٌ ٚتبازٍ
المطًٛب١ َٔ المهتبات ايعاَ١ أٚ َٔ  ، نُا ٜػتطٝع ايباسح اؿكٍٛ عً٢ المعًَٛات
ٚيمهٔ ا٫غتؿاز٠ . ايططم ايتكًٝسٜ١  ات بػطع١ نبلر٠ دسًا بالمكاضْ١ َعَطانع المعًّٛ
  . دسًا َٔ ايؿبه١ في عًُٝ١ ايتعًِ عٔ بعس بكٛض٠ نبلر٠
  العخافٛ 3- 
زٚي١ إلى أخط٣ أٚ َهإ إلى آخط بعس اغتدساّ  اقبح اٯٕ يٝؼ قعبًا ْكٌ ا٭خباض َٔ
أٚ المكاٍ ايصٟ ٜطٜسٙ ثِ ْكً٘  المٛنٛع ، ؾٝػتطٝع ايكشؿٞ نتاب١"إْلذْٝت " ؾبه١ 
 ايتي ٜعٌُ بٗا ٚبػطع١ إلى المحطضٜٔ في ايكشؿٝ١ أٚ المجً١
: الحهٕوات الالهترٌٔٗٛ  
عُالها اـسَٝ١ أَٚٔ خ٬لها اقبشت ايعسٜس َٔ ايسٍٚ ست٢ في زٍٚ ايعالم ايجايح تسٜط 
  .ٚتكسّ ايسعِ يًذُٗٛض في فا٫ت ايكش١ ٚايتعًِٝ َٔ خ٬ٍ ؾبه١ ا٫ْتٓطت 
 
  الاذرطاق وانرجسس عهى انشثكاخ                              
 ٖٚصا ٫ يمهٔ ا٫ ٚضابط  بٓعاّ غلرؾط  ٜكّٛ ا٫خلذام عً٢ ْعاّ ايؿبه١ ايتي تعٌُ
اخلذام ا٫ اشا نإ ٖٓاى اتكاٍ بين  باختكاض اْ٘ ٫ يحسخ اٟ عًُٝ١. بٛدٛز ؾبه١ 
 .با٫ْلذْت ايططف ا٫ٍٚ ٚايجاْٞ غٛا٤ا بؿبه١ قًٝ١ اٚ
عًُٝ١ اتكاٍ َباؾط٠ بِٝٓٗ ٚبين ايهشٝ١  عً٢ بٓا٤)) ايًكٛم((ٜعُس ٖٓا المدلذقٕٛ
 .ا٫ٍٚ تهٕٛ يًل ٚايجاْٝ١ يًهشٝ١ ٚشيو باغتدساّ بطفٝات ٜعٌُ َٓٗا ْػدتين
عً٢ اسساخ ثػط٠ ظٗاظ ايهشٝ١ ٜعطؾٗا  ٚعٓس تؿػٌٝ دٗاظ ايهشٝ١ ٜعٌُ ٖصا ايلدْاَر
 .ا٫تكاٍ ٚاقبح داٖعا ي٬خلذام ٜهٕٛ اتم بٓا٤ عًُٝ١ دٝسا بطْاَر ايًل ٚبٗصا
  تسقُٕ؟خنٗف ٙ
ٜػٌٗ ايعًُٝ١ بطْاَر َعين يجب ازخاٍ  ست٢ تهٕٛ ا٫خلذام عًُٝ١ غًٗ١ قًٓا يجب إ
ْؿؼ ايلدْاَر بٓػد١ خاق١ بايًل ٖٚٓا َع  ْػد١ َٓ٘ ؾٗاظ ايهشٝ١ يعٌُ اتكاٍ 
عٌُ نُا ْٟاَر ٚأٜ ٜهع٘ ٍايلد ايػ٪اٍ ايهبلر نٝـ ٜػتطٝع ايًل ازخاٍ ٖصا
 خطط ي٘؟؟؟
 :لْخألا نٗف ٖد
ٜكّٛ ايًل باضغاٍ ضغاي١ : ا٫يهلذْٚٞ  َٔ أِٖ ايططم ٚانجطٖا ؾٝٛعا ايلدٜس1- 
ايهشٝ١ بإٔ ايطغاي١ َج٬ ؾاضغ١ اٚ  ؼٌُ ٖصا ايلدْاَر ؾتكٌ الى ايهشٝ١ ؾٝتؿادأ
تعني ؾٝأ َُٗا اؾٝا٤ ٫ ,,,, ؾٝٗا بعض ايهًُات ٚيمهٔ بعض ا٫َجاٍ ٚايٓكا٥ح
ٜهٕٛ ايلدْاَر َطاؾكا لها  اٚ إ ٜهع في المطؾكات ًَؿات اٚ قٛض)) اؾٝا٤ عاَ١((
تًكا٥ٞ زٕٚ إ يحسخ اٟ  ٚسٝٓا ؼٌُٝ اٚ سؿغ ٖصٙ ايطغاي١ ٜعٌُ ايلدْاَر بؿهٌ
 .خًٌ اٚ اؾاض٠ يٛدٛزٙ ابسأ
غًٗا قلذؾٕٛ ٚاؿطن١ ٖٚصٙ المٓتسٜات قس ٜػت المٓتسٜات اٚ المٛاقع نجلر٠ ايعٜاض٠ 2 - 
نٛنٞ ٖٚصٙ المًـ يحؿغ اعسازت خاق١  يتُطٜط ٖصٙ ايلداَر َٔ خ٬ٍ َا ٜػُ٢
بطًب َٔ المػتدسّ َجٌ ايػ٪اٍ  يًُػتدسّ ٚاُٖٗا اغِ المػتدسّ ٚنًُ١ المطٚض ٖٚصا
 .)xob kcihC( المطؾل زا٥ُا سؿغ نًُ١ المطٚض ظاْبٗا َطبع قػلر
 .ْػد١ ايهشٝ١ َٚٔ خ٬ٍ ٖصٙ المحؿٛظات يمهٔ ازخاٍ بطْاَر
إ اتكاٍ ايهُبٝٛتط با٫ْلذْت  ,,,, ٖٛ اخطط ايططم ٜٚتعاٌَ بٗا الهٛا٠ نجلرا 3-
ؾعٓس اتكاٍ ٖاتـ بآخط  ,,, َجٌ اتكاٍ ٖاتؿٞ((ٜهؿـ ي٬خطٜٔ عٓٛاْ٘ بايهبط 
ٜهؿـ اٟ بٞ  ٚقس تػتػط إ ٖٓاى َٛاقع َتدكك١،، ))ؾإْ٘ ٜعٗط ضقِ المتكٌ
 ...ا٫دٗع٠ ٖٚٞ نجلر٠ َٚتعسز٠
ْػتطٝع اشا عٌُ ؾبه١ َع٘  دٗاظ ايهشٝ١ "PI" ٖٚٓا ا٫ُٖٝ١ ؾعٓس َعطؾ١
 tenleT ٜٚػتدسَٕٛ
 .ٜطٜسٕٚ ؾٝٗا ٚغلرٖا يًٛقٍٛ الى ًَؿات ايهشٝ١ ٚظضع َا
 ٜعني عٓس ؾتح ايٜٛٓسظ تعٌُ  ..ايتؿػٌٝ َٔ ايبسٜٗٞ إٔ ٜهع ايًل بطْاف٘ في بس٤
لط ٚغلرٖا ٚنُا تعًُٕٛ ؾإٕ ا٫ْتي ؾاٜطٚؽ ٚالمػٞ ْػد١ ايهشٝ١ َباؾط٠َجٌ بطاَر
 .... ٖصٙ ايلداَر تؿتح تًكا٥ٝا
َٓاؾص ايهُبٝٛتط اـام بٓا ٜٚهٕٛ عٔ  إشا عًٝٓا ٖٚٛ اؾع٤ ا٭ِٖ إٔ ْكّٛ بمطاقٝ١
 ططٜل أَط بػٝط ٜػُٞ
 tatsten
 .. ٜٚتِ تؿػًٝ٘ عٔ ططٜل قطض ايتؿػٌٝ نايتايٞ
 tratS
 nuR
 dmC
 .. نايتايٞ َطؾتعٗط يٓا قؿش١ ايسٚؽ ْٚبسأ بهتاب١ ا٭
 TATSTEN
 المتكً١ ٜعٗط ساي١ ايؿبه١ ٜٚعٗط جمٝع المٓاؾص
 A- TATSTEN
 ٚسايتٗا ٜعٗط أضقاّ ا٫ٜبي المتكً١
 E- TATSTEN
 ٜعٗط ساي١ ايؿبه١ بؿهٌ عاّ
  
 
  واِ٘ الفيرٔضات ؟
 إزخاي٘ عً٢ اؿاغب ا٫َيٞ َٔ غلر  ؾلرٚؽ ايهُبٝٛتط ٖٛ بطْاَر قػلر ٜتِ
ٚا٭دٗع٠ المهْٛ١ يًشاغب  َلر بعض أٚ جمٝع ايلداَرعًِ المػتدسّ بػطض تس
    .ٍٟا٫َ
    
   تكطٗي الفيرٔضات
  
  : بدٞ التصػٗن  فيرٔضات تعىن عٍد - 1
خاق١ زاخًٝ١ لمعطؾ١ َهْٛات  يحتاز ايهُبٝٛتط عٓس تؿػًٝ٘ إلى تعًُٝات
، )seliF metsyS( اؾٗاظ ، ٖٚٞ تٛدس عاز٠ في ًَؿات تسع٢ ًَؿات ايٓعاّ
   .ؼتٟٛ عً٢ ايلداَر اـاق١ ببس٤ ايتؿػٌٝايتي 
إلى ايكطاع اـام بلدْاَر الإق٬ع  ٜٚكّٛ ٖصا ايٓٛع َٔ ايؿلرٚغات بايتػًٌ
ٚايعبح بٗا، َا ٜ٪زٟ إلى  ، ٚإت٬ف قتٜٛات٘ )rotceS tooB( عً٢ ايكطم
    .تعطٌ عًُٝ١ الإق٬ع
  : فيرٔس الممفات  - 2
بطاَر أخط٣ َٛدٛز٠ عً٢ ايهُبٝٛتط،  ٜٗادِ ٖصا ايٓٛع ْعاّ ايتؿػٌٝ، ٚأٟ
ايعبح بمشتٜٛات  نايتطبٝكات المهتبٝ١ ٚا٭يعاب ٚغلرٖا، ٜٚعٌُ عً٢
   .ٚتسَلرٖا ,exe ,sys moc ,nib المًؿات ايتي تٓتٗٞ باَتساز
  : فيرٔضات المانسٔ  3 -
المهتبٝ١ َجٌ َاٜهطٚغٛؾت ٚٚضز  تكٝب ٖصٙ ايؿلرٚغات بطاَر ايتطبٝكات
ٚاغتدساًَا في عًُٝات  أنجط أْٛاع ايؿلرٚغات اْتؿاضًا ٖٚٞ َٔ. أٚ أنػٌ
   .ايتػًٌ إلى نُبٝٛتطى علد ايتطبٝكات
 
  : الفيرٔضات المتعددٚ الممفات4- 
 ثِ تتشٍٛ إلى قٝؼ أخط٣ يتكٝب  تٓػذ ٖصٙ ايؿلرٚغات ْؿػٗا في قٝػ١ أٚيٝ١
   .ًَؿات أخط٣
  :  )الأشباح( فٗٛ خالفيرٔضات اه - 5
ايصانط٠ ثِ تتكس٣ يطًب  إش أْٗا ؽتب٧ في.. زع١ٖٚصٙ ؾلرٚغات كا
 تؿدٝل ٚؾشل قطاع ايتؿػٌٝ، ثِ تطغٌ تكطٜط َعٜـ إلى ايػذٌ بإٔ
    .ايكطاع غلر َكاب
  : الفيرٔضات وتعددٚ الكدزٚ التخٕل ّٗٛ  6-
عً٢ ايتشٍٛ ٚتػٝلر ايؿؿطات عٓس  ٖٚصٙ ايؿلرٚغات لها ايكسض٠ ايسٜٓاَٝهٝ١
    .يهٞ ٜكعب انتؿاؾٗا الإْتكاٍ َٔ ًَـ إلى آخط،
    
   
   كٍفٍح حماٌح انحاسىب
يًؿلرٚغات عً٢ اؾٗاظ ٚتؿػًٝٗا  َٔ ايهطٚضٟ تطنٝب ايلداَر المهاز٠ - 1
ايبشح عٔ ايؿلرٚغات  إٕ ٖصا ٜتٝح لهصٙ ايلداَر. طٛاٍ ؾلذ٠ اغتدساّ اؾٗاظ
   ٚتسَلرٖا غٛا٤ نإ أغبٛعًٝا أٚ ًَٜٛٝا أٚ عٓس ايتؿػٌٝ
نلذْٚٞ أٚ أٟ بطْاَر بطٜس إٍ ٟ ًَـ َطؾل نُٔ أٟ ضغاي١عسّ ؾتح أ - 2
باغتدساّ  ، َُٗا نإ َكسضٖا، إ٫ بعس إٔ تؿشكٗاضزنالماغٔآخط 
بطْاَر َهاز يًؿلرٚغات، بؿطط إٔ ٜهٕٛ َكسض ايطغاي١ َعطٚؾًا، ٚ إٔ 
تتٛقع ٚقٍٛ ٖصا المًـ ٭ٕ بعض ايؿلرٚغات تطغٌ ْؿػٗا بألزا٤  تهٕٛ
   . يصا اسصض َٔ شيو.. ؾلذ ايعٓاٜٚٔ ز أؾدام آخطٜٔ عٔ ططٜل
بالمػتدسّ ، علد َٛاقع ا٭خباض  َتابع١ أخباض ايؿلرٚغات ٚططم تػطٜطٖا3 - 
أخص ا٫ستٝاطات  ايتكٓٝ١ أٚ ايكشـ ايَٝٛٝ١ أٚ ايٓؿطات الإخباضٜ١ بٗسف
   . اي٬ظَ١ ٚعسّ ايٛقٛع في ؾذ ٖصا ايؿلرٚؽ اؾسٜس
 إْعاي٘ علد إْلذْت ٚؾشك٘ بٛاغط١ ب ايتأنس َٔ َكسض أٟ بطْاَر تكّٛ 4 -
   . دٗاظى بطْاَر َهاز ايؿلرٚغات ايصٟ تػتدسَ٘ قبٌ تجبٝت٘ في
 yppolF( ا٭قطام المطْ١ تعطٌٝ خاقٝ١ ؼٌُٝ اؾٗاظ َٔ َؿػٌ 5- 
  )evird
ايؿلرٚغات بكٛض٠  َٔ ايهطٚضٟ أٜهًا ؼسٜح بطاَر َػتهؿـ -6
إْلذْت  د١، أٚ َٔ َٛاقعزٚضٜ١، َٔ خ٬ٍ اؿكٍٛ عًٝٗا َٔ ايؿطن١ المٓت
المدتًؿ١، نٞ تهُٔ سكٛيو عً٢ آخط المعًَٛات ٚا٭عطاض اـاق١ 
   .اؾسٜس٠، ٚططٜك١ ايٛقاٜ١ َٓٗا بايؿلرٚغات
ٚتؿّشل أٟ ًَؿات أٚ بطاَر  تؿػٌٝ بطاَر َػتهؿـ ايؿلرٚغات،  7 -
المطْ١ ، ٚعسّ  دسٜس٠ تكًو علد ايلدٜس الإيهلذْٚٞ، ٚالإْلذْت، ٚا٭قطام
 اح بإزخاٍ ٚتؿػٌٝ أٟ ًَؿات أٚ بطاَر فٗٛي١ المكسض ٚبسٕٚ ايؿشلايػِ
   .َػبكًا
تؿػٌٝ ايهُبٝٛتط بٛدٛز ايكطم المطٕ  ا٫ْتباٙ إلى عسّ تؿػٌٝ أٚ إعاز٠- 8
ايكطم المطٕ ست٢  في َٛقع٘، سٝح إٔ بعض ٖصٙ ايؿلرٚغات ؽتب٧ زاخٌ
   .ػس ايؿطق١ الم٬٥ُ١ يًتؿػٌٝ عٓسٖا
    .المٛثٛم ؾٝٗا ز عٔ ططٜل المٛاقعؼٌُٝ ايلداّ  9 -
   
   َٔ خكا٥ل ايؿلرٚغات 
  
  : ازــــالإٌتض1- 
ٚقس غبل ٚإٔ قسَت ايعٛاٌَ .. الإْتؿاض  ٜتُٝع ايؿلرٚؽ أٜهًا بكسض٠ ٖا٥ً١ عً٢
 ايتي تػاعسٙ في شيو
  .
    : فيخعمٜ التالكدزٚ  2-
بلداَر  ٚاـساع عٔ ططٜل الإضتباط يًؿلرٚغات قسض٠ عذٝب١ عً٢ ايتدؿٞ
ٚايتؿّب٘ سٝح إٔ  أخط٣ نُا تم أٜهًا تعٜٚس ايؿلرٚغات غاقٝ١ ايتَٛٝ٘
َجلر٠،  ايؿلرٚؽ ٜطتبط بلدْاَر ٜكّٛ بأعُاٍ يطٝؿ١ أٚ ي٘ قسض٠ عطض أؾٝا٤
   .ٚعٓس بساٜ١ تؿػًٝ٘ ٜسخٌ إلى ايٓعاّ ٜٚعٌُ عً٢ ؽطٜب٘
 اضتباط٘ بايلداَر المحبب١ إلى ٚيًؿلرٚغات عس٠ ٚغا٥ٌ يًتدؿٞ َٓٗا
كؿٝ١ عٝح ٫  َٚٓٗا َا ٜسخٌ ايٓعاّ عً٢ ؾهٌ ًَؿات.. المػتدسَين 
   .تػتطٝع َ٬سع١ ٚدٛزٙ عٔ ططٜل عطض ًَؿات ايلدْاَر
خاق١ َجٌ غاع١ اؿاغب  ٚبعض ايؿلرٚغات تكّٛ بايتدؿٞ في أَانٔ
   .ٚتٓتعط ٚقت ايتٓؿٝص
ت ٫ ست٢ إٔ بعض َهازات ايؿلرٚغا نُا إٔ بعهٗا تكّٛ بإخؿا٤ أٟ أثط لها
ايلداَر غؿ١ ٚغطٜ١  تػتطٝع َ٬سع١ ٚدٛزٖا ثِ تكّٛ بٓػذ ْؿػٗا إلى
 )ؾلرٚغات تسضٟ َٔ أٜٔ تأنٌ ايهتـ(
 
  : الكدزٚ التدويرٖٛ 3- 
ٜبعج٘ عً٢ ايعٌُ نإٔ ٜهٕٛ تاضٜذ  تعٗط عٓسَا يجس ايؿلرٚؽ المؿذط ايصٟ
 (نؿلرٚؽ تؿطْٛبٌ(َعين 
   
  أفضن بساوج الحىاٖٛ وَ الفيرٔضات
ايؿلرٚغات يهٔ أؾهًٗا ٚأؾٗطٖا عً٢  يعسٜس َٔ بطاَر اؿُاٜ١ َٔتٛدس ا
   الإط٬م ُٖا ٖصإ ايلدْافإ
  surivitnA notroN بطْاَر ايٓٛضتٕٛ أْتي ؾاٜطؽ
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 َهاؾش١ ايؿلرٚغات زْٝا  ٖٚصإ ايلدْافإ ُٖا ا٭ؾهٌ ٚا٭قٛ٣ في
الإْلذْت  ٚخكٛقًا َع ايتشسٜح ايسا٥ِ لهُا ٚيتعطٜؿات ايؿلرٚغات َٔ خ٬ٍ
 ٭ٕ ايتشسٜح ايسا٥ِ يًلدْاَر ٜتٝح ي٘ ايؿطق١ في ايتعطف عً٢ ايؿلرٚغات
  .. اؾسٜس٠ َٚٔ ثِ َٓعٗا َٔ إسساخ أٟ نطض باؾٗاظ
  
 
 
انجزء انثانً   
لابداعٗٛ  لهتابٛ ااالعخافٛ الاضتكعاٟٗٛ ٔقٕاعد 
    ) انرحمٍك انصحفً نمىشجا ( 
  
    : الابداعٗٛ  الكٕاعد الفٍٗٛ  لمهتابٛ 
يٝػت ايهتاب١ َُٗ١ َٝػٛض٠ ، بٌ ٖٞ عٌُ ؾام يحتاز الى َٗاض٠ خاق١ ٚاغتعساز  
َٚٔ أِٖ . ٚضغب١ في  ايتذٜٛس ٚقٛ٠ ايتعبلر ٚغ٬غ١ اؿسٜح ٚغ٬َ١ ٚجماٍ ايلذنٝب  
٫لماّ بكٛاعس ايٓشٛ ٚايكطف ٚالمحػٓات ايبٝاْٝ١ َع عسّ َكَٛات ايهتاب١ ايػًُٝ١ ا
ٜٚكٍٛ ايؿطْػٕٝٛ َٔ ٜطٜس ا٫بساع في ايهتاب١ عًٝ٘ ايبشح . ا٫غطاف في اغتدساَٗا 
عٔ ايؿعٌ يٝبسا اؾًُ١ ب٘ ; ٚايبساٜ١ ايؿعًٝ١ ب٬ ؾو اقٛ٣ َٔ ايبساٜ١ باؿطف اٚ ا٫غِ 
ٚ٫ يجٛظ ا٫بتسا٤ بايٓهط٠ َا :  ٕ َايو ٚقس دا٤ في ايؿٝ١ اب. اٚ ظطف ايعَإ ٚالمهإ 
يهٔ ايكشؿٝين ٜؿهًٕٛ ايبساٜ١ با٫غِ عاز٠ عً٢ ايؿعٌ ، . .لم تؿس نعٓس ظٜس نمط٠ 
بٗسف يؿت ا٫ْتباٙ ٚا٫ثاض٠ في عطض المعًَٛات  ٚتػًٝط ايهٛ٤ عً٢ ا٫ؾدام زٕٚ 
 ايط٥ٝؼ ا٫َطٜهٞ ٜكطض غشب قٛات٘ َٔ: ا٫سساخ ، نإٔ تبسا ايٓؿط نا٫تٞ 
ٚؽتًـ ايهتاب١ يٛغا٥ٌ ا٫ع٬ّ عٔ ايهتاب١ ايعًُٝ١ ٚايهتاب١ ا٫زبٝ١ في . اؾػاْػتإ
نْٛٗا يػ١ ٚغط بين ا٫بساع ا٫زبٞ ايٛقؿٞ ايكا٥ِ عً٢ جمايٝات ايًػ١ ٚايهتاب١ 
ٚقطا٤ ايكشـ ِٖ . ايعًُٝ١ المعتُس٠ عً٢ اؿكا٥ل ايعًُٝ١ المجطز٠ زٕٚ ظٜاز٠ اٚ ْككإ 
 ات تعًُٝٝ١ كتًؿ١ يصيو يجب عً٢ المحطض ايكشؿٞ إ ٜطاعٞ عاَ١ ايٓاؽ َٚٔ َػتٟٛ
.  قسضات جمٗٛضٙ المػتٗسف بمهُٕٛ ايطغاي١ ا٫ع٬َٝ١ 
3
 
ٚعً٢ المحطض ايكشؿٞ إ ٜسضى ايؿهٌ ايؿني ايصٟ ٜهتب ب٘ اـلد اٚ المكابً١ اٚ 
، نُا ٜهع في اعتباضٙ   serutaefايتكطٜط ا٫خباضٟ اٚ ايكك١ ا٫خباضٜ١ المٓٛع١ 
ٜع١ الم٪غػ١ ا٫ع٬َٝ١ ايتي ٜهتب لها ; ٫ٕ ايهتاب١ يًكشاؾ١ المهتٛب١ ؽتًـ عٔ طب
ٚعً٢ . ايهتاب١ يؿبهات ا٫ْلذْت أٚ ايؿها٥ٝات أَٚهاتب ايع٬قات ايعاَ١ ٚا٫ع٬ٕ 
ط٬ب ا٫ع٬ّ ٚايكشؿٝين بٛد٘ عاّ تعًِ ايكسض٠ عً٢ ايهتاب١ ؼت نػط ايٛقت ; 
، ٫ٕ ايػبل ايكشؿٞ ٜتشسز في بعض اؿا٫ت ٖٚصٙ المٗاض٠ نطٚضٜ١ دسا يًكشؿٞ 
بايٛقت ايصٟ ٜػتػطق٘ ايكشؿٞ في نتاب١ قكت٘ ا٫خباضٜ١ ٚايسؾع بٗا الى الم٪غػ١ 
. ا٫ع٬َٝ١ ايتي ٜعٌُ بٗا 
4
 
ٚعً٢ ايكشؿٝين ٚط٬ب ا٫ع٬ّ بٛد٘ عاّ ازضاى إ َػٛز٠ َا ٜهتبْٛ٘ َٔ اخباض 
ْٗا٥ٞ ايكابٌ يًٓؿط بٌ  تبك٢ قابً١  ٚتكاضٜط َٚكاب٬ت يٝؼ بايهطٚض٠ تمجٌ ايٓل اٍ
: يًتعسٌٜ ٫غباب عسٜس٠ ، ٜاتٞ في اٚلها 
ا٫خطا٤ ايًػٜٛ١ ٚا٫غًٛبٝ١ ٚنعـ ايتعبلر ٚعسّ َ٬٤َ١ المؿطزات يًػ١ ايكشؿٝ١ /  1
.  المتعاضف عًٝٗا 
عسّ ايتٓاغب بين المػاس١ المحسز٠ يًُاز٠ ٚعسز نًُات ايعٓٛإ اٚ ايٓكٛم المطاز / 2
. ْؿطٖا 
. ا٫خطا٤ المعطؾٝ١ ٚالمعًَٛاتٝ١ ايتي ٜكع ؾٝٗا المٓسٚبٕٛ  / 3
. ا٫خطا٤ ايتي تٛقع الم٪غػ١ ا٫ع٬َٝ١ ؼت طا٥ً١ المػا٤ي١ ايكاْْٛٝ١ / 4
. المٛنٛعات ايكشؿٝ١ ايتي ٫ تتؿل َع غٝاغ١ الم٪غػ١ ايتشطٜطٜ١ / 5
زف اؿٝا٤ ايعاّ المٛنٛعات ايتي تٛد٘ اغا٤ات َباؾط٠ يًكِٝ ا٫ْػاْٝ١ ايٓبًٝ١ ٚر/ 6
.  أٚ ا٫غا٤٠ الى ا٭زٜإ 
                                     
 
  800 حفيت ، دار انهلال ، انقاهرة ، فاروق أبى زيذ ، فن انكخابت انص   -  
 ٚعً٢ المٓسٚب ايكشؿٞ إٔ ٜػأٍ ْؿػ٘ قبٌ ازضاز الماز٠ الى المحطض المػ٪ٍٚ عس٠ أغ٦ً١ 
ٌٖ َا نتبت٘ غًِٝ َٔ ايٓاسٝ١ المٓطكٝ١ ٚالمٛنٛعٝ١ ؟ ٌٖ يمهٔ نتاب١ ٖصٙ : َجٌ 
ٍ ايكك١ بكٛض٠ أؾهٌ َٔ ٖصٙ ؟ ٌٖ اغتدسَت عسز أنلد َٔ ايهًُات ؟ ٚٙ
نطضت بعض ايعباضات مما يجعٌ ايكك١ ممً١ ٚغلر داشب١ يًكطا٤٠ ؟   
ٖصٙ ايتعسٜ٬ت ايتشطٜطٜ١ ايتي ٜكّٛ بٗا المحطض ايكشؿٞ المػ٪ٍٚ عٔ َٛنٛعات 
المٓسٚبين ، تمجٌ ٚاسسا َٔ ٚادبات٘ ا٭غاغٝ١ ٚايهتاب١ اؾٝس٠ ٚغع١ ا٫ط٬ع 
ت٪ٌٖ المحطض المػ٪ٍٚ ٚػعً٘ با٫ٚناع ايػٝاغٝ١ ٚايجكاؾٝ١ ٚ ا٫دتُاعٝ١  ٖٞ ايتي 
قازضا عً٢ نؿـ أخطا٤ المٓسٚبين ايعاًَين َع٘ ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ ْؿطٖا ; بٌ ت٪ًٖ٘ اٜها 
الى اعاز٠ قٝاغ١ المٛنٛع بهاًَ٘ يٝبسٚ في قٛض٠ أؾهٌ عٓسَا ٜطايع٘ ايكطا٤ في ايّٝٛ 
.  ايتايٞ عٓس قسٚض ايكشٝؿ١ 
:    لزات ٚقؿات ايهتاب١ اؾٝس٠   
ٜعات سكب١ ا٫ع٬ّ اؾسٜس إ ايهتاب١ اؾٝس٠ لم تعس ٖٞ الهـ ; بٌ َٔ اِٖ َِ  
اقبشت اؿاد١ ًَش١ الى ايهتاب١ ا٫بساعٝ١ ايتي تهٝـ الى ايٓل بعسا دسٜسا ، 
ٚايهتاب١ ا٫بساعٝ١ ٖٞ تًو ايٓكٛم ايكٜٛ١ ٚالمعلد٠ ايتي ْطاٖا غايبا في ا٫ع٬ْات 
ٜٗا ايهاتب بػطض اسساخ ايتاثلر المٓاغب ايتذاضٜ١ ٚايلذٚيجٝ١ ٚايػٝاغٝ١ ايتي ٜعُس اٍ
 : عً٢ المتًكٞ ، َٚٔ اِٖ لزات ايهتاب١ اؾٝس٠ المبسع١ َا ًٜٞ 
إ تهٕٛ اؾٌُ قكلر٠ َٚعلد٠ ٚشات َعاْٞ قسز٠/   1 
5
. 
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ا٫ تعتُس عً٢ ايٛقـ ا٫ْؿا٥ٞ اـايٞ َٔ المعاْٞ  / 2
المايٛؾ١   إ ؽًٛ ايعباض٠ َٔ المحػٓات ايبسٜعٝ١ ٚالمؿطزات غلر/ 3
ايبػاط١ في ايتعبلر عٔ ايؿهط٠ ; بمعٓ٢ اغتدساّ ايعباضات ايػًٗ١ ايبػٝط١ المايٛؾ١ / 4
.  يس٣ عاَ١ اؾُٗٛض 
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 سكط اؾًُ١ عً٢ ايؿهط٠ ا٫غاغٝ١ يًُٛنٛع   /  5
.    ا٫ؾعاٍ ٖٞ ضٚح ايه٬ّ  ٚيجب اختٝاض المؿطزات المٓاغب١ يؿطح ا٭ؾهاض  / 6
ا٫ؾهاض ست٢ ٫ تبسٚ المعًَٛات َبعجط٠، ٫ٕ ٚسس٠ المعٓ٢ ٚسس٠ المٛنٛع َٔ سٝح /  7
ٚايهتاب١ ايٓادش١ ػصب ايكاض٨ َباؾط٠ . تهؿٞ عً٢ المؿّٗٛ َعٜسا َٔ قٛ٠ ايتعبلر  
مٛ ايؿهط٠ ا٫غاغٝ١ يًُٛنٛع ٜٚ٪زٟ شيو الى ؼكٝل الهسف َٔ ايهتاب١ َجٌ ايتاثلر 
.  يتعًِٝ ٚايتٛدٝ٘ عً٢ ايطاٟ ايعاّ ٚتهٜٛٔ ا٫ػاٖات اٚ ايتجكٝـ اٚ ا
إ ايهتاب١ ايكٜٛ١ الم٪ثط٠ تًِٗ ايؿعٛب ، ٖٚصا َا ؾعً٘ ايهاتب ا٫َطٜهٞ ثَٛاخ   
ؾؿٞ      7عٓسَا  ألهب حماؽ ا٫َطٜهٝين قبٌ َا٥تي عاّ ،  eniap samohT   بين 
 ehtأطًل ؾعاض ايتشطض ايٛطني في َ٪يؿ٘ ايتاضيخٞ  ، اؿكٝك١ ايٛانش١   6771عاّ 
، ؾد٬ٍ ث٬ث١ أؾٗط ؾكط نإ ٖصا ايهتاب ٖٛ ا٫نجط َبٝعا في   hturt nialp
ٚشات ايؿ٧ ؾعً٘ .  شيو ايٛقت ، بٌ ٜعتلد ٖٛ ايؿطاض٠ ايتي أطًكت ثٛض٠ ا٫غتك٬ٍ 
ايهاتب ايلدٜطاْٞ قٌَٛٝ دْٛػٕٛ 
8
اشا :   7771عٓسَا اطًل َكٛيت٘ المؿٗٛض٠ عاّ ( 
ٚقس أقبشت ٖصٙ .  ٜا٠  ؾعطت بايتعب َٔ يٓسٕ ؾصيو ٜعني اْو تعبت َٔ الح
ايهًُات اـايس٠ َكطٛع١ ؾعطٜ١ ٜتساٚلها ا٫لًٝع َٔ دٌٝ الى اخط َٓص َ٦ات 
ٚتتُٝع ٖصٙ ايهًُات ببػاطتٗا المؿطط١ ٚعُكٗا ايؿسٜس يصيو أقبشت . ايػٓين 
.ضاغد١ في ٚدسإ ايؿعٛب 
9
 
ر في ٚقس بطع نجلر َٔ ايهتاب في قٝاغ١ أقٛاٍ َأثٛض٠ تبك٢ لم٦ات ايػٓٛات ٚتطؽ
اشٖإ عاَ١ ايٓاؽ قبٌ عًُا٥ِٗ ،ٚيهٔ ايكسض٠ عً٢ نتاب١ َجٌ ٖصٙ ا٭قٛاٍ الماثٛض٠ 
يٝؼ غٗ٬ غلر إ ايهاتب قازض عً٢ انتػاب ٖصٙ المٗاض٠ بػٗٛي١ ٚعُاز شيو ٖٛ 
المؿطزات ايكٜٛ١ المعلد٠ شات ايػ٬غ١ ٚاؾطؽ المتٓاغِ ٚايبعس عٔ المحػٓات ايبسٜعٝ١ 
ات ،ٚعسّ ا٫نجاض َٔ ا٫ؾعاٍ المػاعس٠ ٚسطٚف اؾط ٚظطفي ٚايبٝاْٝ١ ٚتهطاض المؿطز
..  ايعَإ ٚالمهإ 
 : ا٭زٚات  ا٭غاغٝ١ يًهتاب١ ا٫بساعٝ١ 
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 إ ايهاتب َجٌ ايٓذاض الماٖط تماَا ،٭ُْٗا َعا يحُ٬ٕ أؾهاض ععُٝ١ ٚيحاٚ٫ٕ 
 ػػٝسٖا عً٢ أضض ايٛاقع ،ٚلاسُٗا في َُٗتُٗا ٜتٛقـ عً٢ ْٛع ا٭زٚات ايتي
ٜػتدسَاْٗا ،ؾايٓذاض الماٖط قسيحٌُ ؾهط٠ َبسع١ يهٓ٘ ئ ٜػتطٝع ؼًٜٛٗا الى 
ٚاقع اشا لم ٜعطف َت٢ ٜػتدسّ المٓؿاض َٚت٢ ٜػتدسّ المططق١ ، ٚنصيو ايهاتب ئ 
ٜػتطٝع ؼٌٜٛ ايؿهط٠ ايطا٥ع١ الى جمً١ َؿٝس٠ جمًٝ١ َٚبسع١ َا لم ٜعطف َتي ٚأٜ 
يؿعٌ ٚاؿطف ٚالمؿطزات المٓاغب١ ايتي ٜٓتكٝٗا ٜػتدسّ أزٚات ايهتاب١ ٖٚٞ ا٫غِ ٚا
.  َٔ قاَٛغ٘ ايًػٟٛ يٝهتب بٗا يٛسات٘ ايؿٓٝ١ ايتي ٜكطأٖا ايٓاؽ ٜٚتاثطٕٚ بٗا 
01
 
ٚالمكاضب١ بين المحطض ايكشؿٞ ٚايٓذاض الماٖط يٝؼ َٔ باب المعاح ؾكس ؾاع بين قطضٟ 
   Rا٫لًٝعٜ١ ٖٞ سطف ايكشـ ايلدٜطاْٝ١ ايكٍٛ بإ ايؿطم بين المٓسٚب ٚايعتاٍ في 
ٚايصٟ ٜؿطم بين المحطض ايكشؿٞ     retroperٚالمحطض    retropسٝح ٜػُ٢ ايعتاٍ 
ايعتاٍ ي٬خباض ٚا٫ؾهاض ٚالمحطض اؿكٝكٞ ٖٛ إ ا٭خلر ٜػتدسّ عكً٘ في ايتشًٌٝ 
 7.ٚايتؿػلر ٚايتكِٝٝ ،ٚيٝؼ فطز ْاقٌ يٮؾهاض 
اّ ا٫َإ يًكشؿٞ يطٚاٜ١ ا٭سساخ ٚلهصا ٜعس ايتؿهلر ا٫بساعٞ ايٓاقس ٖٛ قِ
.    ايكشٝش١ ٚايسقٝك١ ; مما يحُٝ٘ َٔ ايٛقٛع في ا٭خطا٤ 
:    ٔتٍكطي أدٔات الهتابٛ الابداعٗٛ الى قطىين ، ِىا  
.   غ٬َ١ تطنٝب اؾًُ١ مٜٛا ٚيػٜٛا  َٚعطؾٝا / 1
.   غ٬َ١ قٝاغ١ اؾًُ١ بما ٜتؿل بايػٝاغات ايتشطٜطٜ١ يًُ٪غػ١ ا٫ع٬َٝ١/ 2
ٚغني عٔ ايكٍٛ إ ا٫ٖتُاّ بلذنٝب اؾًُ١ ٚبػاط١ المؿطزات المػتدسَ١ َٚطاعا٠ 
ايتكسِٜ ٚايتأخلر في المبتسأ ٚاـلد ٚايكؿات ٚايٓعٛت ٚا٫ؾعاٍ ٚع٬َات ايلذقِٝ ، َٔ 
.  بسٜٗٝات ايهتاب١ ايػًُٝ١ يؿدل يحلذف ايهتاب١ ي٬خطٜٔ 
اْٗا ايكشٝح ٚايلداع١ في ٚ عً٢ ايهاتب اؿطم عً٢ ٚنع المؿطزات في َو  
اغتدساّ ايهُا٥ط ٚاؿطٚف ٚا٫ؾعاٍ المانٞ ٚالمهاضع ٚالزا٤ المٛقٍٛ ٚأزٚات ايطبط 
  . بين اؾٌُ المدتًؿ١ ، ٫ٕ شيو َٔ أغاغٝات ايهتاب١ ايػًُٝ١ 
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قس ؽطط عً٢ باٍ ايهاتب أؾهاض ععُٝ١ ٜطٜس ايتعبلر عٓٗا بكٛض٠ َبسع١ تًِٗ 
عً٢ أقٌ تكسٜط ; ؾُا ايصٟ ٜٓبػٞ عًٝو عًُ٘ عٓسَا  ا٫خطٜٔ أٚ تًؿت اْتباِٖٗ
ٜتًُهو َجٌ ٖصا ا٫سػاؽ ؟ 
نجلر َٔ ايٓاؽ ٜؿعط بايطغب١ ايؿسٜس٠ في ايهتاب١ ٚايتعبلر عُا ٜسٚض غًسِٖ ، 
. يهٔ قًًٝين َٔ ٜػتطٝعٕٛ ؼٌٜٛ سًُِٗ اؾٌُٝ الى ٚاقع َعاف 
نتاب١ ايتكًٝسٜ١ الى سسزت ايهاتب١ ا٫َطٜهٝ١ غٛظإ ًٖٝط غت١ ططم يتشٌٜٛ اٍ 
نتاب١ ابساعٝ١ 
11
   
إ ايهتاب١ ا٫بساعٝ١ ٖٞ ٚيٝس٠ أؾهاض ابساعٝ١ اٜها،ٚيتهٕٛ َبسعا عًٝو   
ايتؿهلر بططٜك١ كتًؿ١ ٚايبشح عٔ اؾسٜس ٚعسّ ا٫نتؿا٤ بما ؼكٌ عًٝ٘ َٔ 
ٚبعس شيو ٜتعين عًٝو ا٫غتدساّ ايػًِٝ يؿٕٓٛ .أؾهاض َٚعًَٛات َٓص ايًٖٛ١ ا٫ٚلى 
َٔ أِٖ ازٚات ايهتاب١ ا٫بساعٝ١ انتػاب َٗاض٠ ايػطع١ في   .نتاب١ ا٫بساعٝ١ اٍ
ايهتاب١ ٚايكسض٠ عً٢ ؼٌٜٛ ا٫ؾهاض ايتي تسٚض غاططى الى قك١ َهتٛب١ باغطع َا 
يمهٔ ، َٚجٌ ٖصا ا٫ختباض يمهٔ ايهاتب َٔ َعاؾ١ ْكاط ايهعـ ايتي ٜؿعط بٗا 
ٚايهاتب . ٕ عٓس َطادع١ ايٓل المهتٛب أٚ تًو ايتي ٜهتؿؿٗا المسقكٕٛ ايًػٜٛٛ
.   اؾٝس َطايب بإ ٜتعطف عً٢ ايؿهط٠ ٜٚؿِٗ َا ٜٛز نتابت٘ قبٌ ايؿطٚع في ايهتاب١ 
:ٚايططم ايػت١ ايتي سسزتٗا ًٖٝط يًهتاب١ ا٫بساعٝ١ ٖٞ 
21
  8
نتاب١ اؾٌُ المهتًُ١ بًػ١ غًٗ١ َٚعلد٠ عٔ ايؿهط٠ زٕٚ تعكٝس  /   1
ع١ يػ١ ٚمٛا َٚكطًشا، ٚا٫ٖتُاّ بع٬َات ايلذقِٝ  ػٓب ا٫خطا٤ ايؿا٨/ 2
 
.   اؿطم عً٢ عُل ايتعبلر ٚاغتدساّ ايعباضات ايتي تٓاغب ايؿهط٠  / 3
ػٓب  اطاي١ اؾًُ١ ٚا٫طٓاب في ايتعبلر ٚايٛقـ  /  4 
ايلذنٝع عً٢ دٛز٠ ايعباض٠ َٔ خ٬ٍ اثطا٤ ايكاَٛؽ ايًػٟٛ  في ايٓل المهتٛب  / 5
ّ المهتٛب ٚايعباضات المػتدسَ١ في تكٜٛ١ المهُٕٛ  سطم ايه٬/  6
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 ايتسضب عً٢ نٝؿٝ١ اغتدساّ ايهُا٥ط ٚا٫لزا٤ ٚايٓعٛت ٚا٭ؾعاٍ  ،ٖٚصا َا / 7
 .يمهٔ ايهاتب َٔ تهٜٛٔ اغًٛب خام ب٘ في ايهتاب١ 
إ ايهتاب١  يٝػت عًُٝ١ َٝهاْٝهٝ١ غًٗ١ إْٗا "  ٚتط٣ ايهاتب١ غًُٝ٢ قذٛب 
لى دٗس ٚع٬ق١ دسيٝ١ َع ايٓؿؼ ٚاؿٝا٠ ٚايٓاؽ ٚايتاضٜذ ٚايعَإ ؼتاز َع المٖٛب١ إ
ؾهط ٜكغ قازض عً٢ َتابع١ اؿسخ ٚاؿسٜح ٚتؿُٗ٘ ٚتكُٝٝ٘   نُا ؼتاز إلى
ٚايهاتب نٞ ٜبسع يحتاز إلى سطٜ١ ممتس٠ ٜػتطٝع َٔ . ٚتكسيم٘ بؿهٌ زقٝل ٚدٝس 
في ؾػش١ َٔ خ٬ٍ أدٛا٥ٗا إٔ ٜعلد عُا يجٝـ في قسضٙ بعٝسًا عٔ ايكُع ٚ
 .ايسيمكطاطٝ١ 
إشٕ ايهتاب١ أٚ٫ً ٚأخلرًا ٖٞ إبساع ٚالإبساع في ايهتاب١ ٖٛ ثطا٤ ٚإغٓا٤ ٚخكٛب١ ٚإَتاع 
في عالم ايهًُ١ ٚايؿهط ٚايهاتب المبسع ٖٛ ايكازض عً٢ تصيٌٝ ايؿهط٠ ٚإٜكاٍ 
ضغايت٘ إلى ايكاض٨ ؼطن٘ َعاْا٠ ٜٓطًل َٓٗا في عًُ٘ ا٭زبٞ أٚ ايؿهطٟ ٚقس تهٕٛ 
المعاْا٠ َٔ َؿه٬ت ؾطزٜ١ ؾدكٝ١ أٚ إْػاْٝ١ أٚ عاَ١ ٚطٓٝ١ ٚقَٛٝ١ تبح ايطٚح 
الم٪ثط٠ في ايكاض٨ ٚػعً٘ َكتٓعًا إٕ تٛؾطت ي٘ عٓاقط اؿذ١ ٚالإقٓاع ٚالمٓطل ؾٝططسٗا 
ايهاتب في غٗٛي١ ٜٚػط ٚغ٬غ١ يتذس ايهتاب١ ططٜكٗا إلى شٖٔ ايكاض٨ زٕٚ عػط أٚ 
 .ايؿذا٤ات  إضٖام في س ٌّ يؿا٥ـ ايطَٛظ ٚ
نُا إٔ لاح ايعًُٝ١ الإبساعٝ١ ٜتٛقـ إلى سس نبلر عً٢ اغتؿؿاف ايهاتب ثكاؾ١ 
عكطٙ َٚا ٜططأ عً٢ بٝ٦ت٘ َٔ تػٝلرات ٜهٕٛ قازضًا عً٢ قٝاغتٗا بأغًٛب ٜعلد عٔ 
ٚ٫بس يًكسض٠ . اؿطن١ المػتكبًٝ١ ، ٚايؿعٌ الإْتادٞ ايٓؿط زٕٚ َعٛقات اؿطن١ 
َٛ إٔ ؼسخ تػٝلرًا إبساعًٝا عً٢ إٔ تتٛؾط لها أغباب ٚؾطٚط الإبساعٝ١ نٞ تعزٖط ٚتٔ
.نٞ تٓػذِ َع ايتطٛض اؿهاضٟ المتػاضع 
31
 
ٚالإبساع في ايهتاب١ ٫ ًٜعّ ايهاتب ٚنع أطط قسز٠ يُٓط َا أٚ ْٛع َا َٔ أْٛاع 
ايهتاب١ ٭ٕ ايهاتب ٜعٌ َػهًْٛا بٗادؼ َطاؾل ي٘ ، َؿشٕٛ ب٘ ٜػع٢ لإؾطاغ٘ 
ظٙ بططٜكت٘ الإبساعٝ١ في قٛض بسٜع١ ٚيؿغ َؿطم ، َٚعٓ٢ ّٖٚاز ٜٚعٌُ عً٢ إؾطا
ٚعٓسَا ٜػهب ٖصا الإبساع عً٢ ايٛضم ٜهٕٛ ايعٌُ ا٭زبٞ أٚ ايؿهطٟ قس أخص 
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 ؾهً٘ ايٓٗا٥ٞ في ايكٝاغ١ َعلدًا عٔ ايكِٝ ٚايلذاخ ٚعٔ الهُّٛ ٚاٯَاٍ ٚ سهاٜا 
 .ض٨ ايٓاؽ ٚأخ٬ِٖ ٚعازاتِٗ تاضنًا ا٫ْطباع ا٭قٛ٣ يس٣ ايكا
 
  واسانٍة انصحافح الاسرمصائٍحانرحمٍك انصحفً  
  تعسٖف التخكٗل العخف٘
ا٭غباب ٚايعٛاٌَ  أٟ إٔ ايتشكٝل ايكشؿٞ ٖٛ ؾٔ ايؿطح ٚايتؿػلر ٚايبشح عٔ
اـلد أٚ  ا٫دتُاعٝ١ أٚ ا٫قتكازٜ١ أٚ ايػٝاغٝ١ أٚ ايؿهطٜ١ ايتي تهُٔ ٚضا٤
 .ٜسٚضٙ سٛلها ايتشكٝل ايكهٝ١ أٚ المؿهً١ أٚ ايؿهط٠ أٚ ايعاٖط٠ ايتي
بس إٔ تهٕٛ ؾهط٠ ايتشكٝل أٚ قهٝت٘ ٖاَ١ ٭نلد عسز ممهٔ َٔ  ٚ٫
ٚإٔ تتِ ايؿهط٠ باؾس٠ أٚ تكسّ َعاؾ١ دسٜس٠ في  اؾُاٖلر ايصٜٔ تػتٗسؾِٗ،
ٜكّٛ ايتشكٝل ايكشؿٞ عً٢ خلد أٚ ؾهط٠ أٚ  .ساي١ َا إشا ناْت قسيم١
ثِ ٜكّٛ ظُع . ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘المجتُع  َؿهً١ أٚ قهٝ١ ًٜتكطٗا ايكشؿٞ َٔ
أٚ آضا٤ تتعًل بالمٛنٛع، ثِ  َاز٠ المٛنٛع بما ٜتهُٓ٘ َٔ بٝاْات أٚ َعًَٛات
المؿهً١ أٚ ايكهٝ١ أٚ  ٜعاٚز بٝٓٗا المٛقٌ إلى اؿٌ ايصٟ ٜطاٙ قاؿًا يع٬ز
  .ايؿهط٠ ايتي ٜططسٗا ايتشكٝل ايكشؿٞ
    
  وعادز التخكٗل العخف٘
ايتًؿعٜٕٛ َٔ َٛاز،  ايعاَ١ نايكشاؾ١ أٚ ايطازٜٛ أٚ َا تكسَ٘ ٚغا٥ٌ الإع٬ّ
 .ايكشؿٞ ٚتسخٌ ؾٝٗا الإع٬ْات ايتي قس تهٕٛ َكسض ايؿهط٠ أٚ ايتشكٝل
المحًٝ١،  المؿاٖسات المدتًؿ١ يًكشؿٞ، ٚػاضب٘ أٚ ػاضب غلرٙ، غٛا٤ في بٝ٦ت٘ 
 .أٚ في ايطس٬ت، أٚ في كتًـ قطاعات أٚ َ٪غػات ايسٚي١
 .عٝاز ٚا٫ستؿا٫ت المدتًؿ١ٚا٭ المٓاغبات 
 .ٚايؿاش٠ ايككل الإْػاْٝ١ ٚاؿا٫ت ايػطبٝ١ 
  .ايسضاغات ٚا٭عاخ ٚايتكاضٜط ٚايٓؿطات ٚايٛثا٥ل المدتًؿ١ 
 عاَ١، ؾإْو نُشطض ؼكٝكات قشؿٝ١ ْؿٝط يمهٓو إٔ ؼكٌ عً٢  ٚبكؿ١
ٚأؾهٌ ايتشكٝكات ايكشؿٝ١ . تكع عًٝ٘ عٝٓاى أؾهاض َٛنٛعاتو َٔ نٌ َا
 يمهٔ يو نُشطض إٔ .َٚؿانًِٗ ا نإ َتك٬ً بُّٗٛ ٚقهاٜا ايٓاؽٖٛ ّ
 -:تًتكط أؾهاض ؼكٝكاتو َٔ خ٬ٍ ٖصٙ المكازض
 
  ٔظاٟف التخكٗل العخف٘
ٚا٭سساخ ٚؾطسٗا،  ٜكّٛ ايتشكٝل ايكشؿٞ بتؿػلر ا٭خباض : تفطير الأٌباٞ
 .ايػٝاغٝ١ ٚشيو بايهؿـ عٔ أبعازٖا ا٫دتُاعٝ١ ٚا٫قتكازٜ١ ٚز٫يتٗا
 :ٚظٝؿ١ الإع٬ّ.1 -:ٚظا٥ـ ايكشاؾ١ ا٭غاغٝ١ ٖٚٞ ًٜبي ايتشكٝل ايكشؿٞ
 ايتٛدٝ٘.3 .سٝح ٜكّٛ ايتشكٝل بٓؿط اؿكا٥ل ٚالمعًَٛات اؾسٜس٠ بين ايكطا٤
 .ٚشيو بتكسٜ٘ يكهاٜا المجتُع َٚؿه٬ت٘ ٚايبشح لها عٔ سًٍٛ: ٚالإضؾاز
سٝإ عً٢ اؾٛاْب ٜطنع ايتشكٝل ايكشؿٞ في نجلر َٔ ا٭: ٚالإَتاع ايتػًٝ١
ٜؿٝس أسٝاًْا ايتشكٝل ايكشؿٞ بمؿطٚع : الإع٬ٕ5 .اؿٝا٠ ايططٜؿ١ ٚالمػًٝ١ في
  .بايتشكٝل الإع٬ْٞ َعين ٜٚػُ٢ في ٖصٙ اؿاي١
 
 
  إٌٔاع التخكٗل العخف٘ 
  :ٜٛدس ْٛعإ ض٥ٝػٝإ يًتشكٝل ايكشؿٞ ُٖٚا
 
المٛاز المكٛض٠  أغاؽ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝكات ايهًُ١ المهتٛب١، تػاعسٖا
 .  قٛض ، ضغّٛ ، أؾهاٍ تٛنٝشٝ١(
المكازض اؿٝ١ َٔ خ٬ٍ يكا٤اتو َع  ٚتعتُس نُشطض في ؼكٝكو ٖٓا عً٢
َػ٪ٚيين ٚجمٗٛض أٚ  ا٭ؾدام المطتبطين َباؾط٠ بايكهٝ١ أٚ ايؿهط٠ َٔ
اؿٝ١،  َٗتُين ٚباسجين ٚزاضغين، نصيو يمهٓو ا٫عتُاز عً٢ المكازض غلر
  َج٬ً عً٢ قطا٤٠ ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚالإسكا٤ات المتعًك١ ؾُٝهٓو ا٫عتُاز
 .بمٛنٛعو، ؾأْو تػتطًع كتًـ ٚدٗات ايٓعط الم٪ٜس٠ ٚالمعاضن١
ايتشكٝكات ٜتٓاٍٚ المٛنٛع َٔ جمٝع دٛاْب٘ ٜٚػطٞ نٌ  ٖٚصا ايٓٛع َٔ
المٛنٛع أٚ ايكهٝ١، ثِ ٜططح نٌ ا٭غ٦ً١ المتعًك١  عٓاقطٙ، ؾٗٛ ٜكسّ خًؿٝ١ عٔ
عٓٗا، بػٝ١ ايٛقٍٛ إلى المٛنٛع، ٜٚتكـ َجٌ  اٍٚ اؿكٍٛ عً٢ إداباتب٘، ٜٚح
 ايتشكٝل ايكشؿٞ المؿكٌ -أ .ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝكات بالمٛنٛعٝ١
نعٓكط أغاغٞ،  )ايكٛض ايؿٛتٛغطاؾٝ١(ٖصا ايٓٛع ٜعتُس عً٢ المٛاز المكٛض٠ 
في  يوٚتهٕٛ ايهًُ١ المهتٛب١ ؾٝ٘ عاَ٬ً َػاعسًا، أٟ عهؼ ايٓٛع ا٭ٍٚ، يص
  .ٖصا ايٓٛع َٔ المِٗ دسًا ا٫عتٓا٤ بايكٛض َٔ سٝح ايٛنٛح ٚايؿٍُٛ
 
 التخكٗل العخف٘ المعٕز
ايكشؿٞ تٛدس أْٛاع أخط٣  بالإناؾ١ إلى ٖصٜٔ ايٓٛعين ايط٥ٝػٝين َٔ ايتشكٝل
  :ؾطعٝ١ ٖٚٞ
 
ٚز٫٫تٗا،  ٖٚٛ ؼكٝل ٜػتٗسف ؾطح ٚؼًٌٝ ا٭سساخ ٚايهؿـ عٔ أبعازٖا
 .عُا ٚضا٤ اـلدؾٗٛ ؼكٝل ٜبشح 
 
 :تحكٗل البخح أٔ التخسٙ-أ
في ٖصا ايٓٛع أؾب٘ بطدٌ المباسح ايصٟ ٜتٛلى َػ٦ٛيٝت٘، في ؾو ا٭يػاظ  المحطض
ا٭غطاض ايتي تهؿـ غُٛض ا٭سساخ، ٚتٗسف إلى ايٛقٍٛ  ٚايبشح عٔ
 .يًشكٝك١
 
 :الاضتعلاً تحكٗل-ب
 ٜٗتِ  ايعاّ، سٝح ًٜعب ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشكٝل زٚضًا نبلرًا في تؿهٌٝ ايطأٟ
 ظُع نٌ ايتؿاقٌٝ المتعًك١ بكهٝ١ َا تِٗ ايٓاؽ ًٜٚكٞ ايهٛ٤ عًٝٗا َٔ جمٝع
 .دٛاْبٗا
 
 تحكٗل التٕقع-ج
المؿانٌ، ٚنٝـ ٚقعت،  ٖٚصا ايٓٛع ٫ ٜهتؿٞ بٛقـ ايٛقا٥ع أٚ ايعٛاٖط أٚ
 .المػتكبٌ ٚيهٓ٘ ٜٗتِ بتطٛض ا٭سساخ ، َٚا يمهٔ إٔ تػؿط عٓ٘ في
 
 تحكٗل الهسٔب-د
لإلها٤ ايٓاؽ ٚإبعازِٖ عٔ  ٖٚٛ َٔ أخطط أْٛاع ايتشكٝكات إشا َا تم اغتػ٬ي٘
َؿانً٘  ايتؿهلر في َؿانًِٗ أٚ قهاٜاِٖ ؾٗٛ ٜؿس ايكاض٨ بعٝسًا عٔ
 ايَٝٛٝ١، ٜٚٗطب ب٘ عٔ اٖتُاَات٘ ايػٝاغٝ١ يٝكسّ ي٘ اؾٛاْب ايططٜؿ١ ٚالمػًٝ١
، ٚالمٛنٛعات ايتي تسٚض عٔ ٚالمُتع١ في اؿٝا٠ َجٌ ايطس٬ت ٚا٭سساخ ايػطبٝ١
  .ايؿٔ ٚالمجتُع لّٛ
 
 إعساز وذنفٍص انرحمٍك انصحفً
ٜط٣ أْٗا تٗتِ عسزا  إٕ بساٜ١ ايتشكٝل ايكشؿٞ تبسأ ؾهط٠ في عكٌ المحطض سين
ٚتؿػلر، أٚ  نبلرًا َٔ اؾُٗٛض، ٜٚط٣ إٔ ٖصٙ ايؿهط٠ ؼتاز إلى إٜهاح ٚؾطح
 أُٖٝ١ ٖصٙ ايؿهط٠ إٔ تهٕٜٛٚعٜس َٔ . إلى نؿـ ايػُٛض ايصٟ يحٝط بٗا
َطتبط١ با٭سساخ اؾاضٜ١ ٚبايكهاٜا ايتي تؿػٌ المجتُع، ٚيهٔ ٫ ٜعني شيو إٔ 
َطتبط١ عسخ قسِٜ يمهٔ إٔ تهؿـ عٔ دٛاْب دسٜس٠ ؾٝ٘ ٫ تكًح  ؾهط٠
قشؿٞ، ؾايتشكٝكٞ يمهٔ إٔ ٜتٓاٍٚ ٚاقع١ قسيم١  ٭ٕ تهٕٛ َٛنٛع ؼكٝل
 .بؿطط تكسِٜ ظٚاٜا دسٜس٠
عً٢ ؾهط٠ ايتشكٝل ٖٛ أقعب خطٛ٠ يمهٔ إٔ تٛادٗو في إعساز  ٚاؿكٍٛ
َٓو إٔ تهٕٛ ٜكعًا َتابعًا يهٌ َا يجطٟ َٔ  ٜٚتطًب شيو. ٚتٓؿٝص ؼكٝكو
 َتدككًا في ؾطع بعٝٓ٘، ٭ٕ  سٛيو في المجتُع َٔ أسساخ، ٚإٔ تهٕٛ
ٚتبتهط  ايتدكل يجعًو تعطف نٌ ؾٞ٤ عٔ ؽككو، يصا يمهٔ إٔ تبسع
 .طٛض يحسخ في فايوؾٝ٘ ٚت٬سل نٌ ت
ايَٝٛٝ١ تعكس ادتُاعات نٌ ّٜٛ يكػِ  ٚ٭ُٖٝ١ ٖصٙ اـطٛ٠، لس إٔ ايكشـ
يتشكٝل عٓٗا، ٖٚصا ٜتطًب  ايتشكٝكات يعطض ا٭ؾهاض ٚا٫قلذاسات ايتي ؼتاز
المكسض ا٭ٍٚ  ضا٤٠ زقٝك١ َٚتأْٝ١ يكشـ ظُٝع أبٛابٗا ٚؽككاتٗا ؾٗٞم
 .يٮؾهاض
أؾهاضًا  دتُاع نُشطض زٕٚ إٔ تهٕٛ يسٜوَٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ ؼهط ا٫
يعطنٗا يًُٓاقؿ١، ؾُٔ اؾٌُٝ إٔ تهٕٛ ايؿهط٠ ْابع١ َٔ شاتو، ٚ٫ تعتُس 
ٚتٓؿٝص  ٚتؿٌُ َطسً١ إعساز .ض٥ٝؼ قػُو أٚ ظَ٬٤ى إعطا٤ى ايؿهط٠ عً٢
 :ايتشكٝل ايكشؿٞ ث٬خ خطٛات ٖٚٞ
 
 
 التخكٗل تٗاز فهسٚخا1- 
 
ٚتتأنس َٔ  م، إٔ تسضؽ ٖصٙ ايؿهط٠ دٝسًاٚعًٝو قبٌ إٔ تططح ؾهط٠ ايتشكٞ
 دسٜتٗا، ٚأْٗا لم تعالج َٔ قبٌ، ٭ْ٘ إشا لم تؿعٌ شيو، ٚعطنت ؾهط٠ غبل
  .َعاؾتٗا، زٍ عً٢ أْو غلر َطًع ٚغلر َتابع لما ٜٓؿط في ايكشـ ا٭خط٣
 
 جمع المادٚ الأٔلٗٛ لمتخكٗل2-
يًتشكٝل، ٚتػاعسى  ايتي تعتلد خًٝؿ١ َعًَٛاتٝ١ الماز٠ ا٭ٚيٝ١ يًتشكٝل ٖٞ
  .عً٢ ٖصٙ المعًَٛات َٔ دٗتين ٚيمهٓو اؿكٍٛ. نُشطض عً٢ بًٛض٠ ؾهطتو
أضؾٝـ -  المهتب١-اضا٤  ٚؾهاٚ٣ اؾُٗٛض   -المكازض ا٫خباضٜ١   - 
 .ايكشؿٝ١ المعًَٛات
  
 تٍفٗر التخكٗل العخف٘3-
ت سٝات٘، ؾاـطٛ٠ ايػابك١ تكسّ َعًَٛا ٖصٙ اـطٛ٠ ٖٞ ايتي تمٓح ايتشكٝل
عً٢ المعًَٛات اؿٝ١ َٔ  داَس٠، أَا اـطٛات اؿكٝكٝ١ ؾٗٞ بساٜ١ اؿكٍٛ
ايتشكٝل َٔ قطٜب  المكازض المدتًؿ١ ٚايتي تتُجٌ في ايؿدكٝات المطتبط١ بمٛنٛع
ايؿدكٝات  أٚ َٔ بعٝس، ٚيًشكٍٛ عً٢ ٖصٙ المعًَٛات ٫بس َٔ عٌُ يكا٤ات َع
 المٛنٛع، غٛا٤ َٔ المػ٪ٚيينالمدتًؿ١ ايصٜٔ يمهِٓٗ إعطا٤ َعًَٛات ٖاَ١ عٔ 
  .أٚ َٔ اؾُٗٛض المطتبط بايكهٝ١ أٚ المؿهً١
 
اؿكٍٛ عًٝٗا  ٚالمعًَٛات اؿٝ١ ٫ ت٪خص ؾكط َٔ ايؿدكٝات، ٚيهٔ يمهٓو
المٛنٛع ،  أٜهًا َٔ خ٬ٍ ايٛثا٥ل ٚايبٝاْات ٚا٭ضقاّ أٚ ايتكاضٜط اؾسٜس٠ سٍٛ
قطض إٔ تهٕٛ عاضؾًا َٓو ى ٖٚصٙ اـطٛ٠ تتطًب .ٚايتي لم ٜػبل ْؿطٖا
ٚؼسثٓا عٓٗا  يكٛاعس ٚخطٛات إدطا٤ المكابً١ أٚ اؿسٜح ايكشؿٞ ايتي غبل
 .بايتؿكٌٝ
 
ا٫غتؿػاضات  ٚبعس إٔ ؼكٌ عً٢ المعًَٛات ايتي تمجٌ إداب١ عً٢ ا٭غ٦ً١ أٚ
ايتشكٝل  المتعًك١ بالمٛنٛع، تبسأ في تطتٝبٗا ٚقطا٤تٗا دٝسًا، ثِ تؿطع في نتاب١
 َ١ تبين أُٖٝ١ المٛنٛع أٚ تلدظ أِٖ َا ؾٝ٘ أٚ تًدل ٚقا٥ع١، ثَِٔ خ٬ٍ َكس
 دػِ ايتشكٝل ٜٚؿٌُ تؿاقًٝ٘ المدتًؿ١، ثِ اـاتم١ ايتي تططح اؿٌ أٚ تًدل
 .ايٛاضز٠ في ايتشكٝل أِٖ اٯضا٤
أٚ ايعٓاٜٚٔ المػاعس٠ أٚ  ٚفي ايٓٗاٜ١ تهع ايعٓاٜٚٔ المٓاغب١، غٛا٤ ايعٓٛإ ايط٥ٝػٞ
  .٠ايعٓاٜٚٔ ايؿطعٞ
 
 
 كراتح انرحمٍك انصحفً
   
المطسً١ ا٭خلر٠  بعس إٔ أنًُٓا نٌ المطاسٌ ايػابك١ يًهتاب١ بؿهٌ دٝس، تأتٞ
تكّٛ  ٖٚٞ َطسً١ نتاب١ ايتشكٝل ايكشؿٞ ٚتٛدس ث٬ث١ قٛايب ؾٓٝ١ يهتابت٘
أٟ إٔ نٌ قايب ٫بس ٚإٔ ٜتهٕٛ . جمٝعٗا عً٢ أغاؽ ايبٓا٤ ايؿني يًٗطّ المعتسٍ
  : ٖٚصٙ ايكٛايب ٖٞ. ٟ المكسَ١، اؾػِ،اـاتم١ث٬خ أدعا٤ ٙ َٔ
 
 قالب الهسً المعتده المبني عمٜ العسض المٕضٕع٘ -1
 
ايكايب تعطض نُشطض ايكهٝ١ أٚ المؿهً١ ايتي ٜتٓاٚلها ؼكٝكو  في ٖصا
َكسَ١ يجب إٔ ؼطم ؾٝٗا عً٢ إثاض٠ اٖتُاّ ايكطا٤  بؿهٌ َٛنٛعٞ َٔ خ٬ٍ
 .بالمٛنٛع
تأخص عس٠ أؾهاٍ، َٓٗا قٝاَو بايلذنٝع عً٢ ايعاٜٚ١  ٖٚصٙ المكسَ١ يمهٔ إٔ
تعطض نٌ ظاٜٚ١ َٔ ٖصٙ ايعٚاٜا بايتؿكٌٝ في  ا٭غاغٝ١ لمٛنٛع ايتشكٝل في سين
 .خ٬ق١ ايٓتا٥ر ايتي تٛقًت إيٝٗا دػِ ايتشكٝل، أَا اـاتم١ ؾتهع ؾٝٗا
ع عٛاطـ ايكاض٨ ٚتعاطؿ٘ ّ ٖٚٓاى أٜهًا المكسَ١ ايكككٝ١ ايتي تػتٗسف إثاض٠
  .َٛنٛع ايتشكٝل
 
ايٓتا٥ر ايتي  أَا خاتم١ ٖصا ايتشكٝل ؾٗٞ تكسّ خ٬ق١ كتكط٠ يًٓتٝذ١ أٚ
ٜأخصٖا ٖصا ايكايب في نتاب١ ايتشكٝل  ٚأبطظ ا٭ؾهاٍ ايتي . "تٛقًت إيٝٗا
تجلر اٖتُاّ ايكاض٨  ايكشؿٞ ٜكّٛ عً٢ ططسو لمجُٛع١ َٔ ا٭غ٦ً١ ايتي
في دػِ  ٕ نٌ غ٪اٍ أٚ تػا٩ٍ َٓٗابالمٛنٛع، ثِ تكّٛ بعس شيو بالإداب١ ع
ايتشكٝل َٔ خ٬ٍ عطنو المعًَٛات ٚايٛقا٥ع ٚايبٝاْات ايتي سكًت عًٝٗا، 
َٔ خ٬ٍ عطنو يًُكاب٬ت ايكشؿٝ١ ايتي أدطٜتٗا َع ايؿدكٝات  ٚنصيو
أٜهًا َٔ خ٬ٍ ايبٝاْات ٚالمعًَٛات ايتي جمعتٗا عٔ  ايتي تطتبط بالمٛنٛع، ثِ
 .ايكشٝؿ١ أٚ َٔ المهتب١ َات فيلمٛنٛع َٔ أضؾٝـ المعًٛا
   
  التخكٗل الاضتكعاٟ٘
 
تصنط الإع٬َٝ١ ضْا ايكباؽ اْ٘ َٜٛا بعس ّٜٛ تلدظ أُٖٝ١ تؿذٝع الإع٬َٝين ا٭ضزْٝين 
ػطب١ ايكشاؾ١ ا٫غتككا٥ٝ١ ايكا٥ُ١ عً٢ تٛثٝل المعًَٛات بأغًٛب َٓٗذٞ  عً٢ خٛض
ٚشيو بٗسف نؿـ ا٭خطا٤  ،إلى ؾطنٝ١ قابً١ يًٓؿٞ أٚ ايتأنٝس ٜػتٓس، َٛنٛعٞ
 .ٚتكشٝح ا٫مطاؾات في المجتُع َٔ أدٌ المٓؿع١ ايعاَ١ ٚايتذاٚظات المتٛاضٜ١
 
ايؿام ٚالمهني يحسخ غايبا ٭ٕ إع٬َٝا َا اْععر َٔ تكطف  ؾٗصا ايططاظ َٔ ايتككٞ
عً٢ ، تكع خ٬ٍ ؾلذ٠ ظَٓٝ١ َعٝٓ١ عً٢ ٜس َتػبب أٚ أنجط أٚ َٔ غًػً١ أؾعاٍ َلذابط١
  .ايهشٝ١; المجتُع ْٗذٞ بما ٜ٪ثط عً٢ غ٬َ١مٛ ّ
 
ا٫سلذاؾٝ١ ايتي تتطًب  يهٔ يٝؼ نٌ إع٬َٞ قازض عً٢ ايػٛم في َجٌ ٖصٙ المُٗ١
َجٌ . غايبٝ١ ا٭سٝإ تتشطى بساؾع شاتٞ في، ّلماس١ ٚقبٛض٠، سّػاغ١، ؾدكٝ١ َطٖؿ١
َكٓع  ؾاٖس ؾٝتشٍٛ إلى، ٖصٙ ايكؿات تعين الإع٬َٞ عً٢ ْبـ اؿكٝك١ عُٛزٜا
، ايٓاؽ َٚٛثٛم قازض عً٢ ؾطح أبعاز ايكهٝ١ المؿلذض إٔ تِٗ أنلد عسز ممهٔ َٔ
 عً٢، غٛا٤ عٔ قكس أٚ َٔ زٕٚ قكس، عً٢ أٌَ تؿذٝع ايػًطات ٚاؾٗات المتػّبب١
 .إق٬ح اـًٌ
 
. بمدتًـ أقٓاؾ٘، ايتكًٝسٟ ٖٚصٙ المٓٗذٝ١ تتكاطع َع أغؼ َٚعاٜلر ايتشكٝل ايكشافي
ٚغًٛى َٗني ضام ، ثكاؾ١ إع٬َٝ١ ٚفتُعٝ١ تطض إٔ تتأغؼ عً٢ قاعس٠ٖصٙ المعاٜلر ٜـ
يتٛاظٕ ٚايسق١ ايكاضَ١ نُٔ غٝام ٚا , ٚايٛنٛح ٚالمٛنٛعٝ١، قا٥ِ عً٢ ايكسقٝ١
ٚايتدٓسم ٚايتشّٝع ٚاستهاض اؿكٝك١  إخباضٟ ضؾٝل َٚتٓاغل بعٝسا عٔ أغًٛب الإثاض٠
. ٚايكٛاب
 
قهاٜا  يتشكٝكات ا٫غتككا٥ٝ١ إلى ظٛاٖط أٚٚيٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تتططم َٛانٝع ٖصٙ ا
َتٓؿّصٕٚ في  تكّٓـ في خاْ١ ايكهاٜا ايػٝاغٝ١ اؿّػاغ١ المطتبط١ بؿػاز َا قس يماضغ٘
في زٖايٝع ايػٝاغ١ نُا نإ ساٍ ؾهٝش١ تٓكت ٚٚتطغٝت  أٚ، عالم الماٍ ٚا٭عُاٍ
أٚ ، )4791-2791(اؾُٗٛضٟ ضٜتؿاضز ْٝهػٕٛ  ايتي أطاست بايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ
بإَهإ  ٚيهٔ. بايبؿط ٚتٗطٜب المدسضات باؾطيم١ المٓعُ١ َجٌ ايسعاض٠ ٚا٫ػاض
 َٝاٙ  غ٬َ١، ايكشؿٞ ايعطبٞ َعاؾ١ قهاٜا ٚظٛاٖط فتُعٝ١ َُٗ١ تبسأ بتًٛخ ايبٝ٦١
 َطٚضا، ايؿطب ٚايطٟ ٚق٬سٝ١ اؿاؾ٬ت ايعاَ١ ٚغ٬َ١ أيعاب ا٭طؿاٍ ايب٬غتٝهٝ١
 ٚاْتٗا٤ با٭خطا٤ ايطّبٝ١ المتهطض٠ َٚهاتب، قكس ا٫ػاضبتٗطٜب المدسضات يًػذٕٛ ب
 خسَات ط٬بٝ١ غلر َطخّك١ تسعٞ أْٗا تابع١ ؾاَع١ اؾلذانٝ١ في أٚضٚبا أٚ في ايعالم
ٚقس . يٝهتؿـ المٓتػبٕٛ إيٝٗا ٫سكا أْٗا َطابع لإقساض ؾٗازات َعٚض٠، ايعطبٞ
نٝـ اْتعؿت : لمٝ١قشؿٞ َبسع في تكّكٞ ؾهٝش١ ؾطنات ايبٛضقات ايعا ٜؿّهط
ٚٚغا٥ٌ عًُٗا بايتؿكٌٝ ٚنٝـ خسع ؾٝٗا المجكـ قبٌ ، ٚايكٛاْين في غٝاب ايطقاب١
تأثلر اْٗٝاض ٖصٙ ايؿطنات عً٢ "ظًَٝ١ إلى تككٞ ؾطنٝ١  ٚقس تصٖب قشؿٝ١. ا٭ َّٞ
 "ايٛغط٢؟ ا٫قتكاز ايٛطني ٚايطبك١
ايٓذَٛٝ١ أٚ ايجأض  ٕالهسف ا٭لز٢ َٔ ايكشاؾ١ ا٫غتككا٥ٝ١ ا٫سلذاؾٝ١ يٝؼ ايبشح ع
اؾٗات المتػّبب١  ٚإنما نؿـ المػتٛض ٚتٛثٝل المؿهً١ عً٢ أٌَ يؿت ْعط، أٚ ا٫بتعاظ
عٌُ ايػًط١  ٖٚصٙ أغاغٝات; لمعاؾ١ ايكهٝ١ ٚؼكٝل ايعساي١ ٚايؿؿاؾٝ١ ٚالمػا٤ي١
  .ايطابع١
 
 :الفسٔم بين التكسٖس ٔ التخكٗل العخف٘ 
 
عح ٚ زضاغ١ ا٭بعاز المدتًؿ١ يًشسخ أٚ  ايتشكٝل ايكشؿٞ ٜتُٝع بايتعُل في 
ٚ ٜكّٛ بايلذنٝع ، بُٝٓا ايتكطٜط ٜهتؿٞ بتكسِٜ قٛض٠ غطٜع١ لهصا اؿسخ ، ايكهٝ١ 
ٚ َٔ ٖصا ْػتٓتر إٔ ايتكطٜط ايكشؿٞ ٜكسّ تؿاقٌٝ أنجط َٔ .. عاز٠ عً٢ داْب ٍ َٓ٘ 
.. اـلد ٚ أقٌ َٔ ايتشكٝل 
عٝح ٜٗسف إلى نػب ، ايصٟ ٜططس٘  ايتشكٝل ٜٗسف إلى إقٓاع ايكاض٨ بايطأٟ -
ايطأٟ ايعاّ يكالح ايكهٝ١ ايتي ٜططسٗا بايتٛعٝ١ َٔ خططٖا َج٬ ً أٚ بالمٛاؾك١ عً٢ 
بُٝٓا ايتكطٜط ٜٓشكط ٖسؾ٘ في إثاض٠ ايكاض٨ يًُٛنٛع .. اؿًٍٛ ايتي ٜعطنٗا ايتشكٝل 
ٕ الهسف َٔ ٚ في أسٝإ ٍ قًًٝ١ قس ٜهٛ، علد تكسِٜ المعًَٛات ٚ ايتؿاقٌٝ ايكػلر٠ 
. ايتكطٜط فطز تػًٝ١ ايكاض٨ ٚ إَتاع٘ بالمعًَٛات ايػطٜب١ 
ٚ ٭ٕ ، ايتشكٝل ايكشؿٞ ٜػتشػٔ إٔ ٜهتب بأغًٛب بػٝط َؿّٗٛ ٚ عُٝل  -
ٖسؾ٘ إقٓاع ايكاض٨ ؾٗٛ يحتاز إلى َػاْس٠ تتُجٌ بايطدٛع إلى ايسضاغات أٚ ايطغّٛ 
ٜط ٫ ٜكًح ي٘ إ٫ ا٭غًٛب ايبػٝط بُٝٓا ايتكط.. الإٜهاسٝ١ أٚ ا٭ضقاّ ٚ الإسكا٥ٝات 
 ٚ ايتي ؼٟٛ أنلد نِ ٍ َٔ المعًَٛات ٚ ، ٚ اؾٌُ ايككلر٠ الملذابط١ ، ايٛانح 
ٚ بايتايٞ ٖٛ ٫ ٜعتني بايسضاغات أٚ ، اؿكا٥ل بأقٌ قسض ٍ ممهٔ َٔ ايهًُات 
. ايبٝاْات ٚ الإسكا٥ٝات أٚ ايطغّٛ ٚ المدططات ايبٝاْٝ١ 
المٛنٛع ايصٟ ٜتشسخ عٓ٘ َٔ ناؾ١ ظٚاٜاٙ ; الإدتُاعٝ١ يحٝط ايتشكٝل ايكشؿٞ ب -
بُٝٓا ايتكطٜط ٜعتُس عً٢ ظاٜٚ١ .. َج٬ ً ٚ الإقتكازٜ١ ٚ ايػٝاغٝ١ ٚ ايسٜٓٝ١ ٚ ايؿهطٜ١ 
 .ٖا زٕٚ إٔ ٜتططم يباقٞ اؾٛاْب عٝح ٜطنع عًٞ، أٚ ظاٜٚتين َٔ ٖصٙ ايعٚاٜا 
 
 :قاط وطٛ ُخٖتفل التكسٖس العخف٘ وع التخكٗل العخف٘ في 
. أُْٗا ٜؿتُ٬ٕ عً٢ ؾٕٓٛ قشؿٝ١ أخط٣ ناـلد ٚ ايتعًٝل ٚ ايكٛض  ·
لماشا ؟ : أُْٗا ٜهتؿٝإ بالإداب١ عً٢ ايػ٪اٍ ايػازؽ ؾكط ٖٚٛ  ·
. أُْٗا ٜهؿؿإ عٔ ؾدكٝ١ ناتبُٗا  ·
. ٚ ٫ ٜعني ٖصا إٔ ٜعلذنإ َعٗا ، أُْٗا يٝػا َطايبين بايتعبلر عٔ غٝاغ١ اؾطٜس٠  ·
. قٛضا ً ٚاقعٝ١ يًشٝا٠ ٚ المجتُع  إٔ ٜطلزإ ·
  
: الهتابٛ الجٗدٚ تبدأ وَ جمع المعمٕوات العخٗخٛ 
 
ؾؿٞ ْؿؼ ايٛقت ايصٟ تػُع . تصنط إٔ جمع المعًَٛات اَتساز يًهتاب١ 
ٚتطاقب ٚتكطض َاشا تهتب في زؾلذ َ٬سعاتو ٚتؿهط في ا٭غ٦ً١ الملذتب١ 
 .ايكشٝش١، ؾإْو تهٕٛ قس قكًت تكطٜطى الإخباضٟ
 .عٓسَا ػُع َعًَٛات قٜٛ١ ٚؾٝك١ ؾإْو تػتطٝع نتاب١ قك١ ؾٝك١ ٚقٜٛ١ 
المِٗ إٔ . ٫ ٜعس ا٫عتُاز عً٢ تػذٌٝ َا سسخ في ا٫دتُاع سسثا قشؿٝا 
ؼكٌ عً٢ المعًَٛات َٔ المؿاضنين يًشكٍٛ عً٢ تػطٝ١ ظٚاٜا دسٜس٠ 
 .يًدلد، ٚيمهٓو اؿكٍٛ عً٢ ٖصٙ المعًَٛات بعس اْتٗا٤ ا٫دتُاع
ٌٖ سكًت عً٢ المعًَٛات ٚا٭دٛب١ : "ْؿػو قبٌ َػازض٠ ا٫دتُاعاغأٍ  
 "ايهاًَ١ عً٢ أغ٦ًتي؟
تصنط إٔ المؿاضنين في ا٫دتُاع قس ٫ يجٝبٕٛ عً٢ نٌ ا٭غ٦ً١ المطًٛب١  
 .خ٬ٍ اـطاب ايعاّ
 ٫ تػازض المبٓ٢ قبٌ إٔ تتأنس َٔ سكٛيو عً٢ المعًَٛات ايهاًَ١ ايتي قس  
 .ايػبي ٖٛ ايػ٪اٍ ايصٟ قس ؽاف َٔ ططس٘ ؼتادٗا ٚتصنط إٔ ايػ٪اٍ
ابسأ باؾًُ١ ا٭نجط أُٖٝ١ ثِ ... غايبا َا تهٕٛ تػطٝ١ ا٫دتُاعات َعكس٠ 
 .في ايؿكط٠ ايجاْٝ١ اخلد ايكاض٨ عٔ المٛانٝع ايتي غتتٓاٚلها خ٬ٍ قكتو
 
: بس أٔ المكاه أٔ التخكٗلخفخغ جٕدٚ اه
 .سسز ْكاط ايهعـ في ايتشكٝل 
 .ايٓٗا٥ٞ سٝاٍ المعًَٛات أقط بعسّ ايتٝكٔ 
 .نٔ عاز٫ ػاٙ المتػبب 
تأنس غطط نٌ اؿكا٥ل ٚ: عً٢ تػطلر نٌ غطط اقا٥ِ اؼطٜطٟ أغًٛبا اتبع 
علد ايتٛثٝل ٚإ ايتٛثٝل عٛظتو في ساٍ انططضت يًصٖاب إلى  قشٝش١ أْٗا
ايؿٗازات اؿٝ١، المطادع المهتٛب١، قطاضات المحانِ، تكطيحات (المحهُ١ 
 .ٚا٭ضقاّ ٚا٫قتباغاتتأنس َٔ زق١ ا٭لزا٤ ٚالمٓاقب ....) ضلزٝ١ الخ
 .َجبت١ َٚسعُ١ باؿكا٥لا٭غاغٝ١ تأنس بإٔ ا٫غتٓتادات  
ٚاغأٍ  ثِ غطط المعًَٛات ايٓاقك١ ايتي َا ظايت عاد١ إلى تٛنٝح أٚ تأنٝس 
خط٣ َٔ ايكٛض٠ أٍ غتػلر سكا٥ل ؟ ٌٖٙ  ٫ تعاٍ المعًَٛات الم ُّٗ١ ْاقك١ْؿػو 
 .٠ايعاّ
ٌٖ أٚ ايٛقا٥ع؟  مماضغ١ ا٫ْتكا٥ٝ١ في اختٝاض اؿكا٥ل إلىغباب تسؾعني أٌٖ َٔ  
  ٌٖٚ يسٟ إثباتات أٚ أدٛب١ يهٌ ايتِٗ؟ غتجلر ططٜك١ اختٝاضٟ اْتكازات
 
:    نمٕذج لمعخافٛ الاضتكعاٟٗٛ  
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ؾطاؽ ساطّٛ، اْ٘ قطع اـٝط ايؿاقٌ بين # ْٝٛ تٞ في$ٜعلذف ا٫ع٬َٞ في تًؿعٜٕٛ 
ايكشافي ٚالمحكل بُٝٓا نإ يحاٍٚ ايبشح عٔ سكٝك١ ظٖلر قُس غعٝس ايكسٜل 
ٜكٍٛ في . بكؿت٘ ؾاٖسا َُٗا َٚجلرا يًذسٍ في قهٝ١ اغتٝاٍ ايط٥ٝؼ ضؾٝل اؿطٜطٟ
قبٌ تٛقٝؿ٘ ٚاسايت٘ الى ايكها٤ ٚٚظعت ضغاي١ َٓػٛب١ ايٝ٘ ٜؿلذض اْ٘ نإ نتبٗا 
 طاضزت اؿهاٜ١ َٔ ؾطْػا الى غٛضٜ١ الى يبٓإ، ٫ طُعا $  عً٢ عسز َٔ ظَ٬٥٘ 
بػبل قشافي ؾشػب ـ ٚإ ٜهٔ ٖصا الهسف سانطا في شٖني ـ بٌ ٫ْٞ قشافي 
يبٓاْٞ، لم ٜٗسأ ايٓاؽ في ب٬زٟ َٓص إٔ اغتٌٝ ايط٥ٝؼ ضؾٝل اؿطٜطٟ ِٖٚ ٜطايبٕٛ 
ظٓٓت اْني بما اؾعً٘ اغاعسِٖ بإَهاْاتٞ المتٛانع١ في ؼكٝل . ٠ اؿكٝك١بمعطف
 . #َبتػاِٖ
ؾطاؽ ساطّٛ اسٌٝ الى ايكها٤ بتُٗ١ اضتهاب٘ دطّ ايػطق١ المٛقٛؾ١ بتػًل ايبٓا٤ 
نإ ؾطاؽ . ٚايسخٍٛ الى ؾك١ ايؿاٖس في دطيم١ اغتٝاٍ ايط٥ٝؼ ضؾٝل اؿطٜطٟ
ٚدٛز ايؿاٖس في دطيم١ اغتٝاٍ ايط٥ٝؼ ضؾٝل  ساطّٛ ٜعس ؾطٜطًا ٚثا٥كًٝا عٔ أَانٔ
اؿطٜط ظٖلر قُس ايكسٜل في بلرٚت ٚبعكًين في َٓطك١ ايؿٛف في دبٌ يبٓإ ٚزَؿل 
ٚباضٜؼ ايتي غاؾط ايٝٗا، سٝح ادط٣ َكابً١ َع ايكسٜل، عطنت ؾكٛلها في ا٭غبٛع 
شٕ قٛتٞ ٚأضاز إٔ يمهٞ قسَا في َُٗت٘ ٜٚكٍٛ اْ٘ سكٌ عً٢ ا. المانٞ عً٢ ايؿاؾ١
َٔ ايكسٜل ْؿػ٘ بسخٍٛ ايؿك١ ايتي نإ ٜكطٓٗا قبٌ اغتٝاٍ اؿطٜطٟ، سٝح نإ 
لم ٜهٔ # ايؿطم ا٫ٚغط$يـ # ْٝٛ تٞ في$تكٍٛ َطِٜ ايبػاّ َسٜط٠ أخباض ! َا نإ
. الهسف ا٭غاغٞ َٔ َُٗ١ ؾطٜل ايعٌُ زخٍٛ ايؿك١، بٌ تكٜٛط المبٓ٢ َٔ اـاضز ؾكط
٠ ايتكٛا قاسب المبٓ٢ ايصٟ عطض عًِٝٗ زخٍٛ ايؿك١ انما ٚخ٬ٍ ٚدٛزِٖ في المٓطل
علد ايٓاؾص٠، ايتي اعتاز زخٛلها بٗصٙ ايططٜك١ أؾدام نجط، ٭ْ٘ ٫ يمًو المؿتاح، َا 
.  #طُإٔ ساطّٛ ٚزؾع٘ يًكٝاّ باـطٛ٠ َٔ زٕٚ خٛف
يهٔ ٫ ْعطف ٖٜٛ١ اؾٗ١ ايتي . ٜعٗط أْ٘ قس تم اغتسضاز ساطّٛ$ٚتهٝـ ايبػاّ 
ٚالمعطٚف إ ايكشاؾ١ . #...يعٌُ، قس ٜهٕٛ ايكسٜل ْؿػ٘ أٚ ايسٚي١قاَت بٗصا ا
ا٫غتككا٥ٝ١ ايتي تلذنع بسضد١ نبلر٠ في ايتشكٝكات ٚتعتُس عً٢ المعًَٛ١ بؿهٌ 
ٚعسّ اعتُازٖا بالمعٓ٢ ايؿعًٞ في يبٓإ اٚ غلرٙ َٔ ايسٍٚ ايعطبٝ١ ٚايٓاَٝ١ ٜعٛز . اغاغٞ
غايبا َا تهٕٛ ايعكب١ . المكازض المٛثك١الى قعٛب١ اؿكٍٛ عً٢ المعًَٛ١ ٚزعُٗا ب
َٓبعٗا المػ٪ٍٚ ايصٟ ٜتدٛف َٔ اعطا٤ المعًَٛات ٫غباب نجلر٠ تتعًل ب٘ ٚبايٓعاّ 
َٚٔ ايطبٝعٞ إ ٜعُس ايكشافي الى َكازضٙ اـاق١ يًشكٍٛ . ايصٟ ٜسٚض في ؾًه٘
  يهٔ ؾطط. عً٢ المعًَٛات، غٛا٤ عٔ ططٜل ع٬قات٘ ايؿدكٝ١ اٚ علد ٚغا٥ٌ أخط٣
. عسّ ػاٚظ ايكإْٛ
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تكٍٛ َسٜط٠ َعٗس ايكشاؾٝين المحلذؾين في اؾاَع١ ايًبٓاْٝ١ ا٫َلرنٝ١ َادس٠ ابٛ 
قايٝس المُاضغ١ ا٫ع٬َٝ١ في ايعالم إ ايكشاؾ١ ا٫غتككا٥ٝ١ غا٥ب١ عٔ ت$ؾانٌ 
في سين ػس إ ايسٍٚ . ٚشيو يػٝاب المٓاقبٝ١ ٚالمحاغب١ يًُػ٪ٍٚ بؿهٌ عاّ ايعطبٞ 
قطاطٝ١ تعطٞ يًُشاغب١ اُٖٝ١ قكٛ٣ ٚتطايب المػ٪ٚيين بتلدٜط اعُالهِ، يصا ايسيمٛ
ؾؿٞ ب٬زْا . تكبح ايكشاؾ١ ا٫غتككا٥ٝ١ ساد١ يًعٌُ ا٫ع٬َٞ ٚيًٓاؽ عً٢ سس غٛا٤
. يخاف ايكشافي ٫ْ٘ غايبا َا ٜهٕٛ قػٛبا عً٢ ططف َٔ ا٫ططاف ايػٝاغٝ١
 
:  اغرٍال انمثحىح فً زتً/ 2 
زبٞ ايؿطٜل ناسٞ خًؿإ نًٛع دٗاظ المٛغاز الإغطا٥ًٝٞ في أنس قا٥س ؾطط١ 
بالم٦١ إٕ لم ٜهٔ َ٦١  99أنٝس بٓػب١ "المبشٛح  اغتٝاٍ ايكٝازٟ في حماؽ قُٛز
عً٢ َٛقعٗا " شٟ ْاؾْٛاٍ"ٚقاٍ خًؿإ في تكطيحات ْؿطتٗا قشٝؿ١ ". بالم٦١
المبشٛح  ٚزؼكٝكٓا أظٗط إٔ المٛغاز نايع في قتٌ قِ"الإيهلذْٚٞ اـُٝؼ إٕ 
بالم٦١ إٕ لم ٜهٔ َ٦١  99إٕ ٚقٛف المٛغاز خًـ ايكتٌ أنٝس بٓػب١ "ٚأناف 
إٔ ا٭زي١ ايتي تمًهٗا ؾطط١ زبٞ "ٚعػب ايكشٝؿ١، ؾإٕ خًؿإ أنس ". بالم٦١
" تعٗط اضتباطا ٚانشا بين المؿتب٘ بِٗ ٚبين أؾدام عً٢ ع٬ق١ ٚثٝك١ بإغطا٥ٌٝ
ؾإ إٔ الإْلذبٍٛ ٚنعت ألزا٤ ٚقٛض ٚأنس خٌ. بسٕٚ إٔ ٜؿهـ عٔ ٖصٙ ا٭زي١
بٓا٤ عً٢ ا٭زي١ "في عًُٝ١ ا٫غتٝاٍ عً٢ ايٓؿط٠ ايسٚيٝ١ اؿُطا٤  11المؿتب٘ بِٗ اٍ
ؾدكا يحًُٕٛ دٛاظات غؿط  11ٚاتُٗت ؾطط١ زبٞ ا٫ثٓين ". ايتي قسَٓاٖا
، أسس المبشٛح  باغتٝاٍ) ث٬ث١ إٜطيٓسٜين ٚغت١ بطٜطاْٝين ٚؾطْػٞ ٚألماْٞ(أٚضٚبٝ١ 
إ٫ إٔ ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا ٚإٜطيٓسا . ٩غػٞ اؾٓاح ايعػهطٟ ؿطن١ حماؽّ
ٚأنس خًؿإ إٔ دٛاظات ايػؿط ايتي اغتدسَٗا . أعًٓت إٔ اؾٛاظات َعٚض٠
قشٝش١ ٚقاٍ إٕ َػ٪ٚيين أَٓٝين أٚضٚبٝين زضبٛا  المبشٛح  َٓؿصٚ عًُٝ١ اغتٝاٍ
                                     
 
قصائيت في انقضايا الامنيت  صحيفت انشرق الاوسط ، حقرير حىل دور انصحافت الاسج – 0
 ٚبٝ١ بما ؾٝٗا نباط اؾٛاظات في زبٞ عً٢ نؿـ ايتعٜٚط في اؾٛاظات ا٭ٚض
لم تعٗط تعٜٚط "ٚأناف إٔ ٖصٙ اـلدات ايتي طبكت . دٛاظات ايسٍٚ ا٭ضبع المعٓٝ١
إٕ المتُٗين باضتهاب ٖصٙ اؾطيم١ َٚٔ ٚضا٤ِٖ "ٚقاٍ خًؿإ ". ٖصٙ اؾٛاظات
ٜتػُٕٛ بايػبا٤ ايهبلر ٭ٕ ايؿٝسٜٛ ضقس ؼطناتِٗ ٚاغلذاتٝذٝتِٗ ٚخططِٗ 
أزي١ أخط٣ "ٚأؾاض يًكشٝؿ١ إلى ٚدٛز ". عالم أجمعٚأٖساؾِٗ ثاْٝ١ بجاْٝ١ أَاّ اٍ
تمتًهٗا ؾطط١ زبٞ خ٬ف ا٭ؾطط١ ٚايكٛض ايتي تم الإع٬ٕ عٓٗا ٚإٔ ا٭ٜاّ 
ٚ اغتعست ". ايكازَ١ غتشٌُ المعٜس َٔ المؿادآت ايتي ٫ يمهٔ ايؿو ؾٝٗا ْٗا٥ٝا
بعس ٚظاض٠ اـاضدٝ١ ايلدٜطاْٝ١ ايػؿلر الإغطا٥ًٝٞ في يٓسٕ ضٕٚ بطٚغٛض أَؼ 
اغتسعا٥٘ ا٭ضبعا٤ يتكسِٜ تؿػلرات سٍٛ دٛاظات ايػؿط ايلدٜطاْٝ١ ايتي 
ٚأعًٔ ٚظٜط اـاضدٝ١ ايلدٜطاْٞ زٜؿٝس . اغتدسَٗا َٓؿصٚ في عًُٝ١ ا٫غتٝاٍ
ًَٝٝباْس إٔ يٓسٕ تٓتعط تعاْٚا ناَ٬ َٔ إغطا٥ٌٝ في ايتشكٝل المتعًل باغتدساّ 
بعٝس يكا٤ ايػؿلر الإغطا٥ًٝٞ في يٓسٕ ٚقاٍ ًَٝٝباْس . دٛاظات غؿط بطٜطاْٝ١ َعٚض٠
ْأٌَ ْٚتٛقع إٔ ٜتعاْٚٛا "ضٕٚ بطٚغٛض ٚا٭َين ايعاّ يًداضدٝ١ بٝلذ ضٜهتؼ 
نُا أعًٔ ٚظٜط اـاضدٝ١ الإٜطيٓسٟ َاٜهٌ َاضتٔ ".بؿهٌ ناٌَ َع ايتشكٝل
إٔ إٜطيٓسا اغتسعت ايػؿلر الإغطا٥ًٝٞ عً٢ خًؿٝ١ قهٝ١ اغتدساّ دٛاظات غؿط 
بأْ٘ ٫ ٜعطف ؾٝ٦ا عٔ "ٚقطح ايػؿلر قٕٗٝٛ اؾطْٚٞ . ؾؼ ايعًُٝ١إٜطيٓسٜ١ في ٕ
َٔ داْبٗا، أعًٓت ٚظاض٠ اـاضدٝ١ ايؿطْػٝ١ إٔ ؾطْػا طًبت ". ٖصا اؿازخ
في باضٜؼ سٍٛ ظطٚف اغتدساّ دٛاظ غؿط " تٛنٝشات َٔ ايػؿاض٠ الإغطا٥ًٝٝ١"
ؼسخ باغِ ٚقاٍ بطْاض ؾايلرٚ الم. ؾطْػٞ َعٚض في اغتٝاٍ قٝازٟ حماؽ في زبٞ
مٔ عً٢ اتكاٍ َٓتعِ بايػًطات في زبٞ بؿإٔ تكسّ "اـاضدٝ١ ايؿطْػٝ١ 
ايعٓاقط ايتي في سٛظتٓا قازتٓا إلى "ٚشنط المتشسخ بإٔ ".ايتشكٝل ْٚتعإٚ َعٗا
نُا أعًٓت ايػًطات ايُٓػاٜٚ١ ". ا٫غتد٬م إٔ دٛاظ ايػؿط المػتدسّ َعٚض
ْكاي١ نمػاٜٚ١ في الإعساز يعًُٝ١  أْٗا ؼكل في استُاٍ اغتدساّ أضقاّ ٖٛاتـ
يمهٓني إٔ "ٚقاٍ ايٓاطل باغِ ٚظاض٠ ايساخًٝ١ ايُٓػاٜٚ١ ضٚزٚيـ غٛيٝا . ا٫غتٝاٍ
 51َٓص " أ٩نس إٔ َهتب ا٭َٔ ايكَٛٞ َٚهاؾش١ الإضٖاب يجطٟ ؼكٝكات
إْٓا في "َهٝؿا " ٜبسٚ إٔ أضقاّ ٖٛاتـ ْكاي١ نمػاٜٚ١ اغتدسَت"ٚأناف . ؾلداٜط
 ٚضدشت ايكشاؾ١ الإغطا٥ًٝٝ١ ". ٜكات ٚمٔ عً٢ اتكاٍ َع ؾطط١ زبٞبساٜ١ ايتشل
إٔ تهٕٛ المجُٛع١ اغتدسَت ٖٜٛات غبع١ إغطا٥ًٝٝين عً٢ ا٭قٌ يحًُٕٛ 
إٔ " َكازض َطًع١"ٚفي غٝام َتكٌ، ْكًت قشٝؿ١ ايبٝإ عٔ . دٓػٝات أدٓبٝ١
 ٜ١ اغتٝاٍأسس ايؿًػطٝٓٝين ا٫ثٓين ايًصٜٔ ؼكل َعُٗا ايػًطات في زبٞ عً٢ خًـ
، في إؾاض٠ إلى سهَٛ١ "نابط بطتب١ ضا٥س في أَٔ اؿهَٛ١ المكاي١" المبشٛح 
ٚعػب ٖصٙ المكازض ؾإٕ ايؿًػطٝني . سطن١ حماؽ ايتي تػٝطط عً٢ قطاع غع٠
ٖطب َٔ غع٠ إثط انتؿاف حماؽ قًت٘ بالمدابطات الإغطا٥ًٝٝ١ ٚؼّٛ سٛي٘ "
في  المبشٛح  ايتي قتًت(ـًٝ١ ايؿبٗات بؿهٌ أقٛ٣ سٝح تكابٌ َع أسس عٓاقط ا
أَا ايؿًػطٝني ايجاْٞ ؾهإ  المبشٛح  زبٞ ٚغاعس المٓؿصٜٔ في ايتأنس َٔ ٖٜٛ١
ٚأنس َػ٪ٍٚ أَني ؾًػطٝني أَؼ إٔ . عػب المكازض عً٢ ع٬ق١ با٭ٍٚ
ايػًطات ايػٛضٜ١ اعتكًت في زَؿل َػ٪ٚ٫ نبلرا في ايصضاع ايعػهطٟ في 
في  المبشٛح   تٝاٍ ايكٝازٟ في حماؽ قُٛزحماؽ ٜؿتب٘ بتٛضط٘ في قهٝ١ اؽ
ٚقاٍ المػ٪ٍٚ ايصٟ ؾهٌ عسّ . زبٞ، ا٭َط ايصٟ ْؿت٘ سطن١ المكاَٚ١ الإغ٬َٝ١
إٕ يسٜٓا َعًَٛات َٛثٛق١ بإٔ ايكٝازٟ "ايهؿـ عٔ الز٘ يٛناي١ ؾطاْؼ بطؽ 
في نتا٥ب ايكػاّ ْٗطٚ َػعٛز اعتكٌ في غٛضٜا في ا٭ٜاّ المانٝ١ يًتشكٝل َع٘ في 
ٚأنس المكسض شات٘ إٔ َػعٛز ايصٟ نإ َػ٪ٚ٫ في  المبشٛح  نٝ١ َكتٌ قُٛزم
نتا٥ب ايكػاّ في غع٠، نإ قس غازض ايكطاع قبٌ غٝطط٠ حماؽ عًٝ٘ عاّ 
َٚٔ ثِ تم تٗطٜب٘ "بعس اتٗاَ٘ بكتٌ نباط ؾًػطٝٓٝين، ٚاعتكٌ في َكط،  7002
َاؽ خايس إلى غٛضٜا سٝح نإ َكطبا دسا َٔ ض٥ٝؼ المهتب ايػٝاغٞ لح
 ٚعػب المػ٪ٍٚ ايؿًػطٝني ؾإٕ َػعٛز نإ َٛدٛزا في زبٞ ّٜٛ اغتٌٝ". َؿعٌ
َٚػعٛز  المبشٛح  ٚأناف المػ٪ٍٚ إٔ. ٚغازضٖا في ايّٝٛ ايتايٞ إلى غٛضٜاالمبشٛح 
إ٫ إٔ سطن١ حماؽ ْؿت ْؿٝا قاطعا ". إلى ايػٛزإ"قاَا َعا في ؾٗط ٜٓاٜط بعٜاض٠ 
ض في حماؽ ضدًين تكٍٛ إُْٗا ناْا عهٜٛٔ في ٚاتُٗت َكاز. قش١ ٖصا اـلد
، ٖٚٛ ضبط المبشٛح  سطن١ ؾتح ايتي ٜتععُٗا عباؽ بمػاعس٠ إغطا٥ٌٝ في اغتٝاٍ
ٚ تكٍٛ المكازض إٕ ايؿدكين . َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜعٜس سس٠ ايعسا٤ بين ايؿكًٝين
نُٔ ؾطق١ المٛت ) أْٛض ؾشٝلد(المتٛضطين في تٓؿٝص اؾطيم١، نإ ٜعٌُ أسسُٖا 
 ٠ ْبٌٝ طُٛؽ، ايتي غبل إٔ ؾهًٗا زس٬ٕ في غع٠، ّٜٛ نإ ض٥ٝػا بكٝاز
ؼت قٝاز٠ طاضم ) أحمس سػٓين(يٮَٔ ايٛقا٥ٞ بايكطاع، ؾُٝا نإ ٜعٌُ اٯخط 
أبٛ ضدب َسٜط المدابطات ايػابل في قطاع غع٠، ٚن٬ُٖا ٜعٌُ سايٝا نُٔ 
.ٚا٭دٓبٝ١فاَٝع زس٬ٕ، ايتي ؾطت َٔ قطاع غع٠ إلى عسز َٔ ايسٍٚ ايعطبٝ١ 
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 وفًّٕ التهصٗف    
ٚزخًت ، نًُ١ نؿاف دا٤ت َٔ ايًػ١ اي٬تٝٓٝ١ ٚتعني ايؿٞ٤ ايصٟ ٜسٍ عً٢ ايططٜل 
ٚتعني قا٥ُ١ ٖذا٥ٝ١ تٛنع بٓٗاٜ١ ، ايًػ١ الإلًٝعٜ١ في ايكطٕ ايػازؽ عؿط  في
عاز٠ ٚتتهُٔ قتٜٛات ايهتاب َٔ ألزا٤ ا٭ؾدام ٚا٭َانٔ  ايهتاب
 . أَانٔ ٚضٚزٖا بايٓل ٚنٛعات َع إؾاض٠ الىٚالم
اَا ،  نؿـ بالمعادِ ايعطبٝ١  اَا بايٓػب١ يًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ َؿتك٘ َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ
عس٠ تعاضٜـ َٔ ايٓاسٝ١ ايؿٓٝ١ ٚيمهٔ إٔ ْهتؿٞ  المؿّٗٛ ألمعًَٛاتٞ يًهؿاف ؾً٘
 : باثٓين َٓٗا
 
 : انمكرثاخ الأمطٌكٍح ذعطٌف جمعٍح 1- 
فُٛع١ َٔ ايهتب َع  بالمٛنٛعات ٚا٭لزا٤ ايتي عٛؾت في نتاب اٖٚٞ قا٥ُ١ 
 . إسا٫ت الى ايكؿشات ايتي تعٗط ؾٝٗا
 
 : ذعطٌف انكشاف2- 
المٛاز  ٖٛ زيٌٝ َٓٗذٞ يًُٛاز اٚ ا٭ؾهاض ايتي تؿٌُ عًٝٗا إسس٣ المٛنٛعات ٚتكٌ ٖصٙ
الهذا٥ٞ  يلذتٝباٚ ا٭ؾهاض المحًً١ بٛاغط١ َسخٌ َطتب في ْعاّ َعطٚف يًبشح َجٌ ا
  الخ...اٚ ايلذتٝب ايعَني اٚ ايطقُٞ 
 
 : ذعطٌف انركشٍف 3-
عًُٝ١ إعساز ايهؿاؾات اٚ إعساز َساخٌ ايهؿاف ايتي ت٪زٟ يًٛقٍٛ إلى  ٖٞ
ؼسٜس ، ٚؼًٌٝ المحتٛ٣ ، َكازضٖا ٚتتهُٔ ايعًُٝ١ ؾشل ايٛثٝك١  المعًَٛات في
 . المساخٌ ٚػُٝع، إناؾ١ َ٪ؾطات المهإ  , َ٪ؾطات المحتٛ٣
 
 
 
  
 : اشهاه الهصاف
 
 : انكراتً انكشاف 1- 
ايتي في  ٜعٗط في ْٗاٜ١ ايهتاب ٖٚٛ عباض٠ عٔ قا٥ُ١ بالمكطًشات المتدكك١ ٚايؿٓٝ١
ْل ايهتاب ٚأَاّ نٌ َكطًح ضقِ ايكؿش١ ٚضقِ ايػطط ايصٟ ٜعٗط ؾٝ٘ 
 الخ... المكطًح
 : ايهؿاف المٝهطٚؾًُٝٞ- 2
ٚيجب إ تهلد يٝتِ ، يبٝاْات ايهؿاف  افي َكػطٖٚٛ عباض٠ عٔ اغتٓػار ؾٛتٛغط
 . قطا٤تٗا بٛاغط١ دٗاظ قطا٤٠ يٮؾهاٍ المكػط٠
 
 : انكشاف اَنً 3-
تكطأ بٝاْات ايهؿاف  عٝح، ٚتػُ٢ ايهؿاؾات اٯيٝ١ بكٛاعس المعًَٛات اٯيٝ١ 
 .   بايٓعاّ المباؾط
 
 : التهصٗف الال٘ 
ْكٛم ايًػ١ ايطبٝعٝ١ ٭غطاض يكس بسأ إغتدساّ اؿاغب اٯيٞ في َعاؾ١ 
في ايعكس ايػابع َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚشيو ٭ٕ ايٓعِ ايتكًٝسٜ١ عادع٠  ايتهؿٝـ اٯيٞ
. ايطٛؾإ َٔ الإْتاز ايؿهطٟ الها٥ٌ في اؿذِ ٚايبايؼ في ايتعكٝس  عٔ َ٬سك١ ٖصا
  . الإغتؿاز٠ َٔ الإَهاْٝات الها٥ً١ ايتي تكسَٗا اٯي١ ٚيصيو نإ ٫بس َٔ
 : ايتي ٜتهُٓٗا ايتهؿٝـ اٯيٞ ْاقط ايببًٝٛغطاؾٝ١ايع
اغِ الم٪يـ ٚعٓٛإ ايٛثٝك١ ،ْٚٛع : ٜكّٛ ايتهؿٝـ اٯيٞ بعطض ٖصٙ ايبٝاْات ٖٚٞ
ايعسز ،ٚضقِ المجًس ،ٚتاضٜذ ايٓؿط  ايٛثٝك١ ،ٚاغِ الملذدِ ،ٚأضقاّ ايكؿشات ،ٚضقِ
  ٚالمطادع ،ٚيػ١ ايٛثٝك١ ،َٚٛنٛع ايٛثٝك١
إزخاٍ اغِ الم٪يـ ا٭ٍٚ عاز٠ ،ٚيمهٔ يًكاعس٠ إٔ تػتٛعب اغِ ٜتِ :الم٪يـ  اغِ-
ايجاْٞ ٚايجايح ،يهٔ يعسّ تٛؾط ا٭عساز ايهاؾٝ١ َٔ المٛظؿين َٚٔ أدٌ  الم٪يـ
  . ٜهتؿ٢ في غايب ا٭سٝإ باغِ الم٪يـ ا٭ٍٚ ؾكط ايػطع١ ؾإْ٘
نإ  نُا ٜعٗط في ايسٚضٜ١ ،ٚيمهٔ اختكاضٙ إشا ٜصنط ايعٓٛإ:عٓٛإ ايسٚضٜ١ -
ٚاغتبسالها بٓكاط ،ٚيمهٔ نتاب١ ايعٓٛإ بايًػ١  طٜٛ٬ً عصف ايهًُات ا٭خلر٠ َٓ٘
 عٓٛإ المكاٍ بايًػ١ ايعطبٝ١ إشا ناْت المكاي١ بًػ١  ايعطبٝ١ ٚالإلًٝعٜ١ ،ٚيمهٔ تعطٜب
ٜٛدس ٖٓاى َعٝاض يهٌ شيو ،ٚ٫ ٜٛدس أٜهًا سكٌ  غلر ايعطبٝ١ ،َع الإؾاض٠ أْ٘ ٫
  . ٚايعٓٛإ المٛاظٟيًعٓٛإ ايؿطعٞ ،
 ٜصنط ٖٓا ْٛع الماز٠ المهتؿؿ١ ؾُٝا إشا ناْت َكاي١ ، أٚ اططٚس١:ْٛع ايٛثٝك١ 
ٜصنط ٖٓا عٓٛإ :عٓٛإ ايسٚضٜ١  . -َادػتلر أٚ زنتٛضاٙ أٚ َ٪تمط أٚ َكابً١ 
  . نُا ٜعٗط عً٢ غ٬ؾٗا بايهبط ايسٚضٜ١
  .نؿؿ١الماز٠ الم ٜصنط ضقِ عسز ايسٚضٜ١ ايصٟ ٚضزت ب٘:ايعسز  -
  . ٜصنط ٖٓا ضقِ المجًس ايصٟ ٚضزت ب٘ الماز٠ المهؿؿ١:المجًس  -
  . ٜصنط ٖٓا تاضٜذ ْؿط ايعسز نُا ٚضز عً٢ غ٬ف ايسٚضٜ١:ايػٓ١  -
ٜصنط عسز ا٫غتؿٗازات المطدعٝ١ ايتي تطز عاز٠ في ْٗاٜ١ الماز٠ :المطادع  عسز -
  . المهؿؿ١
 لماز٠ المهؿؿ١ ،ٖٚٞ ٖٓا قكٛض٠ بايًػ١ٖٚٞ ايًػ١ المهتٛب١ بٗا ا:يػ١ ايٛثٝك١  -
  . ايعطبٝ١ ٚايًػ١ الإلًٝعٜ١ ؾكط
المحتٛ٣ المٛنٛعٞ يًُاز٠  ٜصنط ايٛاقؿات ٚالمكطًشات ايتي تكـ:المٛنٛع  -
  . المهؿؿ١ زٕٚ إٔ تتٛؾط َعاٜلر قسز٠ ٫ختٝاض شيو
 
 
 : اٌجاتٍاخ انركشٍف اَنً
  . غتؿٝس بعض ا٭ٚاَط ايبػٝط١الم غٗٛي١ ا٫غتدساّ ٚايتساٍٚ إشا َا تعًِ-1
  .ٚباسجٞ اؾاَع١ تػطٞ ْػب١ دٝس٠ َٔ المٛنٛعات ايتي تِٗ طًب١-2
  . قابًٝ١ تػذٌٝ عسز غلر قسٚز َٔ المٛاز المهؿؿ١3- 
  . قابًٝ١ ا٫َتساز ٚايتٛغع سٝح يمهٔ إناؾ١ سكٍٛ دسٜس٠4- 
َتذاْػ١  الإناؾات ٚاؿصف ٚايتعسٌٜ بؿهٌ يحاؾغ عً٢ بٓٝ١ ٜػُح ظُٝع5- 
. زاخٌ قٛاعس ايبٝاْات
غٗٛي١ اغلذداع ايبٝاْات بأنجط َٔ ططٜك١ ٚأنجط َٔ ؾهٌ ٚؾل ض٩ٜ١ -6
  . المػتدسّ
  . إَهاْٝ١ َؿاضن١ أنجط َٔ َػتدسّ في ايٛقٍٛ إلى ايبٝاْات ٚايتعاٌَ َعٗا7-
    .ايػطٜ١ ٚايتشهِ8-
   : سهثٍاخ انركشٍف اَنً
بػبب عسّ تٛؾط عسز  6991عاّ  قبٌ٫ تهؿـ ايسٚضٜات ايتي تؿلذى ؾٝٗا -1
  . ناف َٔ المٛظؿين يتشكٝل شيو
قسز٠ ٚغٝاغ١ َهتٛب١ يًُٛاز ايتي يجب إٔ تهؿـ ٚالمٛاز ايتي  ٫ ٜٛدس َعاٜلر2 - 
الخ َككٛض ..ؾإٕ اختٝاض ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚالمكا٫ت  يجب أ٫ تهؿـ ،ٚبايتايٞ
اؾاَع١ ؾكط ،ٖٚصا يخهع بايتدككات ايتي تسضؽ في  عً٢ َا ٜعٔ إٔ ي٘ ع٬ق١
  . ـلد٠ المهؿـ ٚغع١ اط٬ع٘
٫ ٜٛدس َعاٜلر قسز٠ أٜهًا ؿذِ ايبٝاْات ايبًٝٛغطاؾٝ١ ايتي يجب -3
عسز الم٪يؿين أٚ الملذجمين ايصٜٔ يجب إٔ ٜسخًٛا إلى ايكاعس٠ ،ٌٖ يجب : تػذًٝٗا
 ..ٚإ أّ ٫ ٌٖ ٜلذدِ ايعٔ جمٝعًا أٚ إزخاٍ بعهِٗ ؟ سذِ اختكاض ايعٓٛإ، إزخالهِ
  . الخ
 يًُٛاز المهؿؿ١ ،تهتؿٞ بٛنع stcartsbA ٫ تٗتِ ايكاعس٠ بتٛؾلر َػتدًكات4- 
  .ٚاقؿات ؾكط
ايٛاقؿات يًُٛاز  ا٫ؾتكاض إلى قا٥ُ١ اغتٓاز ٜعتُس عًٝٗا المهؿـ يجعٌ عًُٝ١ ٚنع5-
بطٚظ  المهؿؿ١ خانع١ ـلد٠ المهؿـ ٚغع١ اط٬ع٘ ٖٚٛ َا ٜ٪زٟ بايتايٞ إلى
 ت َتعسز٠ لمٛنٛع ٚاسس ٚبايتايٞ ٫ ٜكٌ ايباسح يهٌ َا ٜتعًل ببشج٘ ٜٚتٛؾطٚاقؿا
  . في قاعس٠ ايتهؿٝـ ٖٚٛ َا ٜكًٌ نؿا٤٠ اغلذداع ايكاعس٠
  
 
 شَٖ المعمٕوات ٔتهصٗفّاخالتكٍٗات الحدٖجٛ لت
 
 :انرمنٍاخ انحسٌثح نررزٌن انمعهىماخ وذكشٍفها 
ٍ استٝاز ايباسجين المدتكين يًُعًَٛات أُٖٝ١ أغايٝب ايتٛثٝل اؿسٜج١ َٔ خ٬ تلدظ 
 .بػطع١ ٜٚػط، نُا تكسّ أؾهٌ اـسَات يًكطا٤ ٚيطًب١ ايبشح ايعًُٞ ايسقٝك١
 :اؿسٜج١ يتدعٜٔ المعًَٛات بؿهٌ َٓعِ ٚاغلذداعٗا بػطع١ ٖٞ ٚأِٖ أْٛاع ايتكٓٝ١ 
 
  المٗهسٔفٗمي"المعػسات  1 - 
ٜ١ أغايٝب ايتكٓٝ١ اؿسٜج١ ٕ أِٖفي بٝا ؾا٭ٚلى" ايهُبٝٛتط"اؿاغب ا٫يهلذْٚٞ 
المعًَٛات ٚتهؿٝؿٗا ٖٞ ْٛع َٔ أْٛاع ايتكٜٛط ايسقٝل ٚؾل َكاٜٝؼ ٫ ٕ  يتدعٟ
عًٝٗا بايعين المجطز٠، ظٗطت في ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ ايكطٕ ايتاغع عؿط،  يمهٔ الإط٬ع
 ا٭ٍٚ في ايؿٗاضؽ اٯيٝ١، ٚايؿٗاضؽ المكػط٠، ٚقس اْتؿطت بعس ٚتعس المكػطات ايٓٛع
 .نُػتدطدات اؿاغٛب إٔ أقبح إْتادٗا ممهًٓا
ا٭عُاٍ  ؾٗٛ دٗاظ ايهلذْٚٞ، أٚ َٓعَٛ١ ٜػتطٝع ايكٝاّ بهاؾ١: أَا اؿاغب اٯيٞ 
ْتا٥ر  اؿػابٝ١ ٚالمعاؾ١، عٝح ٜػتكبٌ ايبٝاْات، ٜٚػتعإ بلدْاَر خام ٜتهُٔ
 نٞ ؽطزتعًُٝات تٛنح َطاسٌ ٚخطٛات إدطا٤ عًُٝ١ تؿػٌٝ ايبٝاْات، ٚؼطٜهٗا 
 .ٚتػلذدع في ايٓٗاٜ١ عً٢ ؾهٌ ْتا٥ر ٚإدابات
ؽعٜٔ يًُعًَٛات ٜٚتُٝع بأْ٘ غطٜع  بٛدٛز شانط٠ أٚ ٚسس٠: ٜتُٝع اؿاغب اٯيٞ 
َتعسز٠ نصيو خسَات٘  ٚسػاؽ، ٚزقٝل، َٚٓعِ يًُعًَٛات، ٚفا٫ت٘ المٛنٛعٝ١
٤، ٚتٓعِٝ المهتبٝ١، ٚيكس اعتُست٘ المهتبات ايهبلر٠ ساي ًٝا في خسَاتٗا يًكطا
ٚايؿٗطغ١، ٚايتكٓٝـ،  يًدسَ١ المهتبٝ١، نايتعٜٚس َٚعاؾ١ عس٠ عًُٝات ؾٓٝ١
 .يًُ٪يؿين ٚايتهؿٝـ، ٚا٭زي١، ٚالمهتؿؿات، ٚاؿكٍٛ عً٢ قٛا٥ِ َعٝٓ١
 ٖٚٛ أزا٠ يًتشًٌٝ المٛنٛعٞ ٜػتدسّ في ؽعٜٔ" َهٓع"َٚٔ ٚغا٥ٌ ايتهؿٝـ اٯيٞ 
 لى المكطًشات المػتدسَ١ في ايٓعاّ َٔالمعًَٛات بلذجم١ ْٚكٌ َؿاِٖٝ ايٛثا٥ل إ
ٜٚػتدسّ أًٜها في اغلذداع المعًَٛات في تطجم١، ْٚكٌ َكطًشات طًب " المهٓع"
يػ١ ايٓعاّ با٫عتُاز عً٢ المهٓع، تعٛز نًُات َهٓع في ايًػ١ ايعطبٝ١  المػتؿٝس إلى
ٚعٛز٠ إلى ايلذاخ ايعطبٞ الإغ٬َٞ، لس إٔ ابٔ ايػهٝت أبٛ  إلى نًُ١ نٓع،
نٓع اؿؿاظ في نتاب تٗصٜب (اغتعًُٗا في َعذُ٘  ٜٛغـ ٜعكٛب بٔ إغشام قس
 .المطتب في أبٛاب َٛنٛعٝ١) ا٭يؿاظ
٫بٔ غٝسٙ ا٭ْسيػٞ قس بٛب بٓػل َٛنٛعٞ، بُٝٓا ) المدكل(أًٜها َعذِ  ٚلس 
إلى ايػتٝٓات ٚأٚا٥ٌ ايػبعٝٓات، أَا ايهًُ١ بايًػ١ ا٭دٓبٝ١  اغتعُاي٘ اؿسٜح ٜعٛز
اي٬تٝٓٝ١، أٟ اـعاْ١ أٚ المػتٛزع، أٟ خعاْ١ المعطؾ١ أٚ َػتٛزعٗا،  َٔ ايًػ١  ش٠ؾُأخٛ
أٟ  4921ٚاغتدسَت ٭ٍٚ َط٠ في عاّ " تطٟ ظٚضٟ" "َهٓع"يهًُ١  ٚايًػ١ اي٬تٝٓٝ١
 غٓ١، ثِ ظٗطت في ايكطٕ ايػازؽ عؿط في  634أْٗا ٚضزت في ايلذاخ ايعطبٞ قبٌ 
ٜعٓ٢ " بلذَاى ضٚدٝ٘"اْتؿاًضا َهٓع بــ ٜ١، ٚأٚغعٗاعٓاٜٚٔ المعادِ اي٬تٝٓٝ١ ٚالإغطٜل
 .2581إٔ بعٓٛإ َهٓع ايهًُات، ٚايعباضات الإلًٝعٜ١ في عاّ 
ٚأٍٚ اغتدساّ يًهًُ١ ٭غطاض ا٫غلذداع المعًَٛات في ايًػ١ ا٭دٓبٝ١ نإ عاّ  
َٝ٬زًٜا، ٜؿٌُ المهٓع المكطًشات ايتي تػتدسّ في تهؿٝـ الإْتاز ايبؿطٟ  7591
فا٫ت المعطؾ١ المتعسز٠، ٜٚكُِ عاز٠ لمؿطٚعات  يؿهطٟ ٚؼًًٝ٘ في فاٍا
اؿاغبات اٯيٝ١، ٖٚٛ قا٥ُ١ بالمٛاقؿات ٚع٬قاتٗا ايتي  ايتهؿٝـ ايتي تعتُس عً٢
 .َطتب٘ ٖذا٥ ًٝا أٚ ٖطًَٝا تهؿـ ٚتػلذدع المعًَٛات ٚتهٕٛ
   ٖٚٓاى إدطا٤ات تٓعُٝٝ١ ؾٓٝ١ عٓس بٓا٥٘، ٚي٘ داْبإ
 .تٓعُٝٞ: ٚايجاْٞ .ؾهطٟ :ا٭ٍٚ
  
 
 :أنىاع انمكانز 
في َكطًشاتٗا عً٢ قٛا٥ِ قسٚز٠ يًُٛاقؿات، ٜتِ  َهاْع ايًػ١ المكٝس٠، ٚتعتُس1- 
ٜٚتؿطع َٓٗا ايعسٜس َٔ ا٭ْٛاع، ؾالمهاْع  ا٫يتعاّ بٗا في ايتهؿٝـ ٚا٫غلذداع
سٝ١ في ايًػات َٚكاب٬تٗا ا٫قط٬ َتعسز٠ ايًػات، ٚتؿٌُ عً٢ َكطًشات في يػ١ َا،
 .يػات ا٭خط٣ ٚتػتدسّ يًتهؿٝـ ٚاغلذداع المعًَٛات في عس٠
 ٚلهصا ايٓٛع َٔ المهاْع َٝع٠; ٖٚٞ إْؿا٤ ؾبهات َعًَٛات ٚا٭ْعُ١ ايتعاْٚٝ١ في 
فاٍ المعًَٛات سٝح تتٛغع َػتٜٛات ايتعإٚ، ٚتكبح عً٢ َػتٛ٣ عالمٞ أٚ إقًُٝٞ، 
 ث٬ثٞ ايًػات، ٚلهصا ايٓٛع أًٜها َٔ المهاْعَهٓع داَع١ ايسٍٚ ايعطبٝ١ : شيو َٚجاٍ
  .أْٛاع
ٚتػتدسّ في َطسً١ ايبشح ٚا٫غلذداع، ٚتعتُس في : َهاْع ايًػ١ اؿط٠2- 
عً٢ ايًػ١ اؿط٠ المكتبػ١ َٔ عٓٛإ ايٛثٝك١، أٚ َٔ ايٓل ا٭قًٞ بٗا،  َكطًشاتٗا
 .زًٜ١الملذازؾات ٚالهذا٤ات ٚا٭ؾهاٍ المُهٓ١ يًهًُ١ ايب عً٢ إٔ تتٛاؾط
 المكسَ١، اؾع٤ ايط٥ٝؼ، ا٭دعا٤ المهًُ١ ٚيهٌ َٓٗا  :أَا أدعا٤ المهٓع ؾٗٞ ث٬ث١ 
أزا٠ المهؿـ، ٚأزا٠ ايباسح، ٚايٛغا٥ٌ : ْكاط َُٗت٘، ٚٚظا٥ؿ٘ ث٬خ، تتُجٌ بج٬خ
 .ايبشح ايتي تمهٔ ايباسح َٔ تعسٌٜ إغلذاػٝ١
ٚقس  ايعطبٝ١ ث٬ثٞ ايًػ١َهٓع داَع١ ايسٍٚ : َٚٔ أَجً١ المهاْع في ايٛطٔ ايعطبٝ١ 
 أغؼ نسيٌٝ يهٌ المهتؿؿين في أضدا٤ ايٛطٔ ايعطبٞ، َٚهٓع اتكاٍ اؾُاٖلر
ايطازٜٛ ٚايتًؿاظ، ٚالمهٓع الإغ٬َٞ، َٚهٓع ايبٓو الإغ٬َٞ يًتُٓٝ١، َٚهٓع 
ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، ٚالمهٓع َتعسز ايًػات، ٚالمهٓع ايعطبٞ المعاقط، َٚهٓع  ايلذبٝ١
عٝ١، ٚالمهٓع ايٓؿطٞ ايعطبٞ، َٚهٓع ايؿٝكٌ، ٚالمهٓع المٛغع عطبٞ ا٫دتُا ايعًّٛ
ٖٚٛ أندِ َهٓع في ايعالم َٔ سٝح اؿذِ، َٚهٓع َكطًشات  إلًٝعٟ ؾطْػٞ
 .َؿطٚع إعساز المهٓع ايٛطني في غٛضٜا عًِ المهتبات ٚالمعًَٛات أًٜها
ٜسٕٚ عًٝ٘  ايباسح بطاقات أًٜها َٔ َكازض ايبشح ايعًُٞ ْػٌ المعًَٛات، ٜتدص 
 .ٜؿٝس عج٘ بإيجاظ َا ٜطاٙ ْاؾًعا في المكازض ايتي ٜػتكٞ َٓٗا َا
 أَا تسٜٚٓٗا ناًَ١، ؾإنما ٜهٕٛ في ايبشح ْؿػ٘، َٚٔ المِٗ أ٫ ُٜؿػٌ بطاقات عج٘
إ٫ َا ٜتكٌ ب٘ َباؾط٠، ٖٚٓاى َٔ ٜٓٗهٕٛ ببشٛخ زٕٚ اغتدساّ بطاقات، ٚإنما 
ا٥س٠ ايبطاقات المٓؿكً١، ايتي يمهٔ نطاغات، ٚؾا٥ستٗا أقٌ َٔ ف ٜػتدسَٕٛ
 .َعذُٞ أٚيٞ أٚ أٟ أغاؽ آخط تٓػٝكٗا عً٢ أغاؽ
ؽْٛ٘ ٜٚٓبػٞ شنط  ٚيجب أ٫ ٜتٗإٚ ايباسح في تػذٌٝ الم٬سع١; ٭ٕ شانطت٘ قس 
  .المكازض ايتي ؼٜٛٗا الم٬سع١ ٚقؿشاتٗا
ا٭ٚلى إٔ تطتب سػب فُٛعات، ٚقس تطتب َٛنٛعًٝا أٚ ظَٓ ًٝا، ٚ ُت ََٓع ُِ ايبطاقات في 
ايبطاق١ ْؿؼ عٓٛإ ايؿكٌ، ًُْٚؼ تٓعِٝ  ا٭بٛاب أٚ ايؿكٍٛ; ؾٝذعٌ عٓٛإ
يًذاسغ، سٝح ٜصنط ) اؿٝٛإ( ايبطاقات عٓس أغ٬ؾٓا ا٭ٚا٥ٌ نُا في نتاب
قاٍ، ٚمٖٛا : بمجٌ ايهتاب ٚٚضا٤ٙ ا٫قتباؽ َباؾط٠، ناْٛا ٜبس٤ٕٚ ا٫قتباؽ
عطؾين أيـ ْكط١  لله، أٚ الله أعًِ، ٚقس ٜطَعٕٚ إيٝٗااْتٗ٢، أٚ اؿُس : ْٜٚٓٗٛ٘ بمجٌ
  .ٚقً٢ الله عًٞ غٝسْا قُس ٚعً٢ آي٘ ٚقشب٘ ٚغًِ. ضَع عً٢ نًُ١ اْتٗ٢  .ٖا٤
   
     ضاتع انجزء ال 
بعاد الفٍٗٛ  لمتعٕٖس السقى٘          الأ
ضلمً أو ذمهٍسي  ... مسرمثم انرصىٌط
 
 
يًتٛقعات ايتي ناْت تكٍٛ بُٗٝٓ١ ايتكٜٛط  كايؿًا" 2002َعطض ؾٛتٛنٝٓا "لم ٜهٔ 
ؾكس ٫سعٓا ٖصٙ . ايطقُٞ عً٢ ايتكًٝسٟ في أنلد َعطض لمعسات ايتكٜٛط في ايعالم
الهُٝٓ١ ٚبؿهٌ ٚانح ٫ ٜكبٌ ايؿو ٚنإٔ ايؿطنات في قطٝع١ تاَ١ َع المعسات 
 acieLٚلم تػًِ َٔ ٖصا ا٭َط ست٢ ايؿطنات ايعطٜك١ َجٌ ٫ٜها ، ايتكًٝسٜ١
بٌ إٕ ايعجٛض عً٢ ناَلرا تكًٝسٜ١ نإ َٔ ايكعٛب١ ٚغط . dalbessaHاغٝب٬ز ٚٙ
ٚ٫ عذب في شيو بعس إٔ ؼٛيت قٓاع١ . ٖصا ايهِ الها٥ٌ َٔ المعطٚنات ايطقُٝ١
ٚؼايؿت َع " gnigamI"إلى قٓاع١ ايتكٛض " yhpargotohP"ايتكٜٛط 
 gnigamI"المعًَٛ١ يتكبح قٓاع١ ايكٛض٠ ٚ" noitamrofnI"ايكٓاع١ المعًَٛاتٝ١ 
ٚيعٌ َٔ ايهطٚضٟ اٯٕ ايبشح عٔ َطازف ". yrtsudnI noitamrofnI &
سٝح إٔ ٖصٙ ايهًُ١ غٛف تكبح ا٭نجط ؾٝٛعًا في  gnigamIعطبٞ يهًُ١ 
بسٍ ايتكٜٛط يًتؿطٜل ) ايتكٛض(ٚقس اغتدسَت في َا أنتب٘ نًُ١ ، المػتكبٌ ايكطٜب
. ٠ زٕٚ يبؼ أٚ خًطبُٝٓٗا ٚعٝح ؼٌُ نٌ نًُ١ ز٫يتٗا اـام
 
  
  انكامٍطاخ انطلمٍح وانهٍاض عصط انرصىٌط انضىئً
 
 yhpargotohP latigiDبعٝسًا عٔ اٜ١ تعكٝسات يمهٓٓا تعطٜـ ايتكٜٛط ايطقُ٢ 
بأْ٘ سؿغ ايكٛض ؾ٢ قٝػ١ ضقُٝ١ ، أ٣ عً٢ ٖٝ٦١ ًَؿات يمهٔ عطنٗا باغتدساّ 
ٚض باغتدساّ ناَلرا نٛ٥ٝ١ ٚيمهٓو أزا٤ شيو بتكٜٛط فُٛع١ َٔ ايل.. ايهُبٝٛتط 
 rennacSعازٜ١ ثِ ؼُٝض تًو ايكٛض ٚطباعتٗا ، ثِ باغتدساّ َاغح نٛ٥٢ 
. يمهٓو ؼٌٜٛ تًو ايكٛض الى ًَؿات
يهٔ ايططٜك١ ا٭غطع ٚا٭غٌٗ يًشكٍٛ عً٢ ايكٛض بكٝػ١ ضقُٝ١ ٖ٢ اغتدساّ 
 ، ايت٢ اْتؿط اغتدساَٗا بؿهٌ ٚاغع aremaC latigiDايهاَلرات ايطقُٝ١ 
 ٚأقبح َٓتذٖٛا ؾ٢ غبام َػتُط لإْتاز ناَلرات دسٜس٠ بإَهاْٝات َتطٛض٠ ست٢ 
. أقبشت ا٫غٛام تػتكبٌ ناَلرا ضقُٝ١ دسٜس٠ نٌ اغبٛع
 
 لماذا الاٌدفاع نحٕ التعٕٖس السقىٜ؟ 
 
يػت ممٔ ٜ٪ٜسٕٚ ا٫ْسؾاع مٛ ايتكٓٝات اؾسٜس٠ لمجطز اْٗا دسٜس٠ ٚيهِ ؾ٢ ساي١ 
نجلر َٔ ا٫غباب المكٓع١ ايت٢ تسعْٛا الى ا٫ػاٙ ايٝ٘ ٚايتدً٢ ايتكٜٛط ايطقُ٢ ٖٓاى اٍ
عٔ ايتكٜٛط ايهٛ٥٢ ، ؾبُذطز ايتكاط ايكٛض٠ بايهاَلرا ايطقُٝ١ تكبح بايؿعٌ ؾ٢ 
ايكٝػ١ ايت٢ َٔ ايػٌٗ اغتدساَٗا ٚتٛظٜعٗا ، عً٢ غبٌٝ المجاٍ ، يمهٓو إزضاز ايكٛض٠ 
ٖا ، أٚ إضغالها الى قسٜل علد ايلدٜس زاخٌ اسس َػتٓسات بطاَر تٓػٝل ايٓكٛم ٚطباعت
. ا٫يهلذْٚ٢ أٚ ْؿطٖا زاخٌ اسس َٛاقع ايٜٛب عٝح ٜػتطٝع أ٣ ؾدل ا٫ط٬ع عًٝٗا
 
 : الاتجآ لمتعٕٖس السقىٜ تصىن زٝ تدعٕك الىخٍِٔاك اضباب أ
ْ٘ اقٌ تهًؿ١ عً٢ المس٣ ايبعٝس ، ا* 
. ٠ ؼُٝهٗانٛ٥ٝ١ ٚزؾع تهًـ٭ْو ئ تهٕٛ َهططا يؿطا٤ ا٫ؾ٬ّ اٍ *
ٜٛؾط ايهجلر َٔ ايٛقت ٫ْو ؼكٌ عً٢ ايكٛض َباؾط٠ بمذطز ايتكاطٗا غ٬ف * 
ايهاَلرات ايهٛ٥ٝ١ ايت٢ تهٕٛ َهططًا الى ا٫ْتعاض ست٢ تٓتٗ٢ َٔ تكٜٛط ايؿًِٝ 
. ٚطباعت٘ يتػتطٝع اغتعطاض ايكٛض بايهاٌَ ثِ ؼُٝه٘
ض٠ عً٢ ايكٛض٠ ايت٢ قُت ؾ٢ ايهجلر َٔ ايهاَلرات ايطقُٝ١ يمهٓو ا٫ط٬ع َباف* 
بايتكاطٗا َٔ خ٬ٍ ؾاؾ١ قػلر٠ زاخٌ ايهاَلرا شاتٗا ٚبايتالى تػتطٝع ا٫ط٬ع عً٢ 
. ط غلرٖا إشا ٚدست أْٗا غلر دٝس٠ايكٛض ايت٢ تكّٛ بايتكاطٗا ٚايتكا
ايكٛض ايطقُٝ١ ٫ ؼتاز الى َٛاز نُٝٝا٥ٝ١ نايت٢ تػتدسّ ؾ٢ ؼُٝض ايكٛض * 
. ْٗا الى الإنطاض ايؿسٜس بايبٝ٦١ايتدًل ّ ايهٛ٥ٝ١ ٖٚ٢ َٛاز ٜ٪ز٣
ػعٌ َٓٗا  ايهجلر َٔ ايهاَلرات ايطقُٝ١ تكسّ ايعسٜس َٔ الإَهاْات الإناؾٝ١ ايت٢* 
انجط َٔ فطز ناَلرا  
. طات ؾٝسٜٛ قكلر٠ بايكٛت ٚايكٛض٠َجٌ إَهاْٝ١ تػذٌٝ يل* 
ضقُٝ١ تتٝح يو  بالإناؾ١ الى ايتكاط ايكٛض ٚسؿعٗا ٚتٛظٜعٗا ؾإٕ ايكٛض ؾ٢ قٝػ١* 
ايؿٗلر لإدطا٤  pohsotohPاغتدساّ َا تؿا٤ َٔ بطاَر ؼطٜط ايكٛض َجٌ بطْاَر 
. تعسٜ٬ت عًٝٗا
  
 
 مطاحم انرصىٌط انطلمى
 
يمهٓٓا تكػِٝ ايتكٜٛط ايطقُ٢ الى ث٬خ َطاسٌ ، ْبسأ بايتكاط ايكٛض٠ ثِ َعاؾتٗا ثِ 
. إخطادٗا
 
 
 :التكاط العٕزٚ  -1
اغط١ ايهاَلرا ايطقُٝ١ بايطبع ، ٚيهٔ بما آْا ْتشسخ عٔ ايتكاط ايكٛض٠ ٜتِ بٛ
٠ يمهٔ إٔ تتِ بايٛغا٥ٌ ايتكٜٛط ايطقُ٢ بؿهٌ عاّ ، ؾإٕ عًُٝ١ ايتكاط ايكٛض
: ايتايٝ١
. يهاَلرا ايطقُٝ١ ٫يتكاط ايكٛض٠اغتدساّ ا* 
. ايٓٝذاتٝـ الى قٛض ضقُٝ١ اغتدساّ الماغح ايهٛ٥٢ يتشٌٜٛ ايكٛ٠ المطبٛع١ أٚ أؾ٬ّ* 
اغتدساّ ناَلرا ؾٝسٜٛ ضقُٝ١ يتكٜٛط فُٛع١ َٔ يكطات ايؿٝسٜٛ ثِ اغتدساّ اسس * 
ٚايت٢ غتهٕٛ ٚقتٗا قٛضا  بطاَر ؼطٜط ايؿٝسٜٛ ٫ختٝاض فُٛع١ َٔ ايًكطات ايجابت١
. ضقُٝ١ 
اغتدساّ ناَلرا ؾٝسٜٛ عازٜ١ يتكٜٛط ايًكطات ثِ باغتدساّ بطاق١ ؾٝسٜٛ ٜتِ ؼٌٜٛ * 
٣ ايكطم ايكًب ظٗاظ ايهُبٝٛتط ٚبعس شيو يمهٔ اٜهًا اغتدساّ ايؿًِٝ الى ًَـ عٌ
. اسس بطاَر ؼطٜط ايؿٝسٜٛ ٫ختٝاض فُٛع١ َٔ ايًكطات ايجابت١
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. َعاؾ١ ايكٛض٠ ايت٢ تم ايتكاطٗا َٔ المُهٔ إٔ تتِ زاخٌ ايهاَلرا ايطقُٝ١ ْؿػٗا
دطا٤ فُٛع١ َٔ ايعًُٝات عً٢ ايكٛض٠ ، ؾايعسٜس َٔ ايهاَلرات ايطقُٝ١ تػُح يو بإ
نُا بإَهاْو تسٜٚط ايكٛض٠ أٚ قل سٛاؾٗا أٚ  ssenthgirBَجٌ زضد١ ايٛنٛح 
. تػٝلر أيٛاْٗا َٚا الى شيو
 
ٚيهٔ عً٢ اٜ١ ساٍ ، بما إٔ يسٜو ا٭٣ قٛض٠ ضقُٝ١ عً٢ ٖٝ٦١ ًَـ بإسس٣ قٝؼ ايكٛض 
بٝٛتط ٚاغتدساّ اسس بطاَر ؼطٜط ؾبإَهاْو ْكٌ ٖصا المًـ الى دٗاظ ايهِ. المعطٚؾ١ 
 ايكٛض لإدطا٤ َا تطٜس َٔ عًُٝات المعاؾ١ عًٝٗا ، َُٚٗا شنطْا ٖٓا ؾ٬ ْٗاٜ١ يًعًُٝات 
ايت٢ يمهٓو إدطا٤اٖا عً٢ ايكٛض٠ َجٌ ٚنع إطاض يًكٛض٠ أٚ ػٗٝعٖا يًٓؿط ؾ٢ اسس 
ؾ١ أٚ سصف َٛاقع ايٜٛب أٚ اغتدساّ تأثلرات َعٝٓ١ لإناؾ١ لمػ١ جمايٝ١ يًكٛض٠ ٚإنا
عٓاقط َٔ ايكٛض٠ ، نُا يمهٓو ؼٌٜٛ المًـ َٔ قٝػ١ الى اخط٣ َٔ قٝؼ ايكٛض 
. ٚغلرٖا ايهجلر َٔ عًُٝات َعاؾ١ ايكٛض
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: ٙ ؾأَاَو ايعسٜس َٔ ايططم أُٖٗابمذطز إٔ ٜهٕٛ يسٜو قٛض٠ بايؿهٌ ايص٣ تطٜس
طباع١ ايكٛض٠ عً٢ ٚضم بٓؿؼ نؿا٤٠ ٚتتٛاؾط اٯٕ طابعات تػتطٝع : طباع١ ايكٛض٠ * 
. لمػتدسّ ؾ٢ طباع١ ايكٛض ايهٛ٥ٝ١ايٛضم ا
ب أٚ قُكإ ت٢ ؾلرت َٚا تتٝح بعض ايؿطنات إَهاْٝ١ طباع١ ايكٛض٠ عً٢ أنٛا* 
. الى شيو
. ٣ المػتدسَ١ ؾ٢ إعساز المطبٛعاتإزضاز ايكٛض٠ ؾ٢ اسس بطاَر ايٓؿط المهتب* 
. ا يكسٜل علد ايلدٜس ا٫يهلذْٚ٢أٚ إضغايْ٘ؿط ايكٛض٠ عً٢ اسس َٛاقع ايٜٛب * 
. ٖاظى أٚ سؿعٗا عً٢ اقطام َسف١ؽعٜٓٗا عً٢ ايكطم ايكًب بر* 
 
 نٗف تعىن الهاويرات السقىٗٛ؟ -
 
ايهاَلرات ايطقُٝ١ ؾسٜس٠ ايؿب٘ بايهاَلرات ايهٛ٥ٝ١ المتساٚي١ ايت٢ تػتدسّ أؾ٬ّ 
ٖٚ٢ . يج٬ث١ ا٭غاغٝ١ يًهاَلرا ؾهًتاُٖا ؼتٛ٣ عً٢ المهْٛات ا. ًَُٝلذًا  53َكاؽ 
، ؾايعسغ١ َُٗتٗا  rettuhsٚالمػ٬م  erutrepaٚثكب ايهٛ٤  snelايعسغ١ 
ػُٝع ايهٛ٤ المٓعهؼ َٔ ايؿ٧ المطاز تكٜٛطٙ ٚتطنٝعٙ زاخٌ ايهاَلرا ، أَا ثكب 
ايهٛ٤ ؾُٝهٔ تهٝٝك٘ أٚ تٛغٝع٘ يًتشهِ ؾ٢ نُٝ١ ايهٛ٤ ايساخٌ الى ايهاَلرا ، 
ٖٛ ايص٣ ٜتِ ؾتش٘ أٚ إغ٬ق٘ يًتشهِ ؾ٢ ايؿلذ٠ ايعَٓٝ١ يسخٍٛ ايهٛ٤ أَا المػ٬م ف
. يًهاَلرا ، أ٣ أْ٘ ظض ايتكاط ايكٛض٠
 
ايؿاضم ايط٥ٝػ٢ بين ايهاَلرات ايهٛ٥ٝ١ ٚايهاَلرات ايطقُٝ١ ٜهُٔ ؾ٢ ايططٜك١ ايت٢ 
ٜتِ بٗا ايتكاط ايكٛض٠ ، ؾبد٬ف ايهاَلرات ايهٛ٥ٝ١ ايت٢ تػتدسّ ايؿًِٝ ٫يتكاط 
 egamIقٛض تػتدسّ ايهاَلرات ايطقُٝ١ دٗاظًا إيهلذًْٚٝا قػلرًا ٜػُ٢ اٍ
 ايص٣ يحتٛ٣ عً٢ الم٬ٜين َٔ َػتكب٬ت ايهٛ٤ ) دٗاظ ا٫سػاؽ بايكٛض٠(أٚ  rosnes
المجٗطٜ١ ، ايت٢ ٜكّٛ نٌ َٓٗا بايتكاط بٝهػٌ ٚاسس ؾكط َٔ عسز ٚسسات ايبٝهػٌ 
. ايت٢ تمجٌ ايكٛض
 
يكٛض ايطقُٝ١ ٜعلد عٔ َػاستٗا بٛسس٠ ايبٝهػٌ ، ؾعٓسَا ٚبايطبع ٫ يخؿ٢ عًٝو إ ا
بٝهػٌ  046ؾُعٓ٢ شيو إ عطض ايكٛض٠  084×  046ْكٍٛ إٔ قٛض٠ َا َػاستٗا 
. بٝهػٌ 084ٚاضتؿاعٗا 
 
عٓسَا تكّٛ بايهػط عً٢ ظض ايتكاط ايكٛض٠ تكّٛ خًٝ١ نٛ٥ٝ١ بكٝاؽ ايهٛ٤ ايساخٌ الى 
ض ؾتش١ ثكب ايهٛ٤ ٚغطع١ ؾتح المػ٬م ايعسغ١ ، ٚعً٢ اغاغ٘ تكّٛ بتشسٜس َكسا
. قشٝح  erusopxEيًشكٍٛ عً٢ إظٗاض 
 
ٚعٓسَا ٜؿتح المػ٬م ٜكّٛ نٌ َػتكبٌ يًهٛ٤ ؾ٢ دٗاظ الإسػاؽ بايكٛض٠ بتػذٌٝ ؾس٠ 
إنا٤٠ ايهٛ٤ ايػاقط عًٝ٘ ٜٚكّٛ بتشًٜٛ٘ الى تٝاض نٗطب٢ ، ٚنًُا ناْت ؾس٠ ايهٛ٤ 
بايعهؼ ، ٚاخلرًا عٓسَا ٜػًل المػ٬م ٜتِ أعً٢ ، نًُا نإ ايتٝاض اعً٢ ٚايعهؼ 
ؼٌٜٛ ايتٝاض ايهٗطباب٢ ايص٣ تم تػذًٝ٘ يهٌ بٝهػٌ الى ضقِ ، ٚبايتالى فُٛع١ 
ا٫ضقاّ ايت٢ تمجٌ جمٝع ٚسسات ايبٝهػٌ ايت٢ تهٕٛ ايكٛض٠ تػتدسّ بعس شيو 
. يتهٜٛٔ ايكٛض٠
 
إٔ دٗاظ الإسػاؽ ضبما ناْت ايؿكط٠ ايػابك١ َؿادأ٠ بايٓػب١ يو ، ؾًكس انتؿؿت 
ؾكط ٜػتطٝع ايتكاط ؾس٠ الإنا٤٠ سٝح ٜػتطٝع .. بايكٛض٠ ٫ ٜػتطٝع ايتكاط ا٭يٛإ 
زضد١ َٔ ايسضدات ايطَازٜ١ تلذاٚح َٔ ايًٕٛ ا٫بٝض ايتك٢ الى ا٫غٛز  652ايتُٝٝع بين 
ايٓك٢ َطٚضًا بسضدات ايًٕٛ ايطَاز٣ ، أَا ايططٜك١ ايت٢ تكّٛ بٗا ايهاَلرا بتهٜٛٔ 
. ٚإ اغتٓازًا الى ؾس٠ الإنا٤٠ ؾٗ٢ قك١ اخط٣ أنجط تؿٜٛكًاا٭ٍ
 
ْعًِ جمٝعًا إٔ ايتكٜٛط ايهٛ٥٢ لم ٜعطف ا٭يٛإ ؾ٢ بساٜات٘ ا٫ٚلى ، إ٫ إٔ سًِ ايتكٜٛط 
المًٕٛ ظٌ ؾ٢ ٚدسإ ايطٚاز ا٭ٚا٥ٌ يًتكٜٛط ، ٚيكس دطت ايعسٜس َٔ المحاٚ٫ت ٚا٭عاخ 
) دُٝؼ نًلرى َانػٌٜٛ(ايتذطب١ ايت٢ قاّ بٗا اؾاز٠ ؾ٢ ٖصا المهُاض نإ اُٖٗا 
عٓسَا انتؿـ اْ٘ َٔ المُهٔ ايتكاط ايكٛض٠ المًْٛ١ باغتدساّ ا٫ؾ٬ّ  0681عاّ 
ا٫بٝض ٚا٫غٛز ٚث٬ث١ ؾ٬تط با٭يٛإ ا٭حمط ٚا٭ظضم ٚا٭خهط ، ٖٚ٢ ا٭يٛإ ايت٢ 
َطات نٌ َط٠  تهٕٛ ؾ٢ فُٛعٗا يٕٛ ايهٛ٤ ا٫بٝض ، ؾًكس قاّ بايتكاط قٛض٠ ث٬خ
 . باغتدساّ ؾًلذ بًٕٛ َعين أَاّ ايعسغ١
 
بعس شيو تم ػُٝع ايج٬خ قٛض ٚتصنط أْٗا با٫بٝض ٚا٭غٛز ٚعطنٗا عً٢ ؾاؾ١ َٔ 
خ٬ٍ ث٬ث١ َٔ ادٗع٠ ايلدٚدٝهتٛض نٌ َٓٗا ٜػتدسّ ْؿؼ ايًٕٛ ايص٣ اغتدسّ ؾ٢ 
ايطبٝعٝ١ ٭ٍٚ َط٠  ايؿًلذ عٓس ايتكاط ايكٛض٠ ، ٚناْت ايٓتٝذ١ ظٗٛض قٛض٠ با٭يٛإ
عًٝٗا عؿطات ايػٓين إ٫ إٔ ايهاَلرات ايطقُٝ١ اؿسٜج١ المتساٚي١ بين اٜسٜٓا ايّٝٛ 
. تػتدسّ ْؿؼ ايؿهط٠
 
ؾ٢ ادٗع٠ ا٫سػاؽ بايهٛ٤ المٛدٛز٠ ؾ٢ ايهاَلرات ايطقُٝ١ ٜتِ اغتدساّ ؾ٬تط 
 أْ٘ ؾ٢ ايٛاقع با٫يٛإ ايج٬ث١ َٛظع١ عً٢ ٚسسات ايبٝهػٌ يتهٜٛٔ ايكٛض المًْٛ١ ، إ٫
تػتدسّ ؾ٬تط يًٕٛ ا٭خهط ٚبايتالى َٔ المِٗ ؼسٜس ٖصا ايًٕٛ بسق٘  
 
َع ٚدٛز ايؿًلذ نٌ غٝكّٛ نٌ َػتكبٌ يًهٛ٤ بتػذٌٝ ؾسٙ ا٫نا٤٠ اـاق١ بٗصا عً٢ 
غبٌٝ المجاٍ ، ايبٝهػٌ ايت٢ ؾٛقٗا ؾًلذ أحمط غتعطف ؾكط ؾس٠ الإنا٤٠ اـاق١ 
. َعًَٛات عٔ ايًْٛين ا٭خهط ٚا٭ظضمبايًٕٛ ا٭حمط ٚئ تعطف أٜ١ 
 
ٚيهٔ نٝـ ٜتِ ؼسٜس ايًٕٛ اؿكٝك٢ يهٌ بٝهػٌ اغتٓاشًا الى ايططٜك١ ايػابك١ ، 
خاق١ إٔ نٌ بٝهػٌ تػذٌ بٝاْات يٕٛ ٚاسس ؾكط بُٝٓا َٔ ايهطٚض٣ تعطٜـ ايًٕٛ 
 ٠ أيٛإ َعًا؟اؿكٝك٢ يهٌ بٝهػٌ باغتدساّ ؾس٠ الإنا٤٠ يًج٬خ
 
ٚؾٝٗا تػتدسّ المعًَٛات  noitalopretnIتػتدسّ ططٜك١ تػُ٢  ؿٌ ٖصٙ المؿهً١
اـاق١ بٛسسات ايبٝهػٌ المجاٚض٠ يًٛسس٠ اؿايٝ١ يًٛقٍٛ الى ؾس٠ الإنا٤٠ اـاق١ 
بايًْٛين ا٭خطٜٔ ايًصٜٔ ئ تػذًُٗا ايٛسس٠ ، ٚبايتالى تػتطٝع ؼسٜس ايًٕٛ اؿكٝك٢ 
غاٜ١ سٝح إٔ ؼسٜس يٕٛ نٌ بٝهػٌ يهٌ ٚسس٠ ، ٚ٫ ؾو أْٗا عًُٝ١ سػابٝ١ َعكس٠ يٌ
. ٖٚهصا يهٌ بٝهػٌ ؾ٢ ايكٛض٠ .. ٜتطًب َعطؾ١ ايٛإ ثمإ ٚسسات بٝهػٌ سٛي٘ 
 
اخلرًا يجب إ تعطف إ نٌ ناَلرا ضقُٝ١ ؼٛ٣ زاخًٗا َعاؾًا قًٜٛا ٜؿب٘ شيو المٛدٛز 
تتطًب  ؾ٢ دٗاظ ايهُبٝٛتط ايؿدك٢ ٚظٝؿت٘ إدطا٤ الم٬ٜين َٔ ايعًُٝات اؿػابٝ١ ايت٢
. زق١ ٚغطع١ ؾ٢ نٌ َط٠ تكّٛ ؾٝٗا بايتكاط قٛض٠ بٛاغط١ ايهاَلرا
 
  
 :مىاصفاخ انكامٍطا انطلمٍح 
 
إشا اؽصت قطاض ؾطا٤ ناَلرا ضقُٝ١ ؾإٕ ٖٓاى بعض المٛاقؿات ايت٢ يجب َطاعاتٗا عٓس 
: ا٫ختٝاض ، ٜٚهٓٓا تًدٝل تًو المٛاقؿات ؾ٢ ايتالى
 
 
 :الصًٔٔ السقىٜ  
 
ٖ٢ خاقٝ١ ؾ٢ ايهاَلرا تػتدسّ يتهبلر أدعا٤  mooZ latigiD٣ ايعّٚٚ ايطقِ
َٔ ايكٛض٠ ، ٖٚ٢ خاقٝ١ بطافٝ١ عت١ ٚ٫ تعلد عٔ نؿا٤٠ ايعسغ١ المٛدٛز٠ بايهاَلرا 
، ٚيهٓٗا قس تهٕٛ َؿٝس٠ ؾ٢ بعض ا٭سٝإ خكٛقًا إشا نٓت قس قُت بايتكاط 
. دع٤ َٓٗاايكٛض٠ بايؿعٌ ٚلم ٜعس المٓعط أَاَو ٚتطٜس ايلذنٝع عً٢ 
 
 
 :الصًٔٔ الضٕٟٜ 
 
ٖٛ ايص٣ ٜعلد ٚاقعًٝا عٔ نؿا٤٠ ايعسغ١ المٛدٛز٠  mooZ lacitpOايعّٚٚ ايهٛ٥٢ 
ٚعاز٠ َا تأت٢ . بايهاَلرا ، ٚبايطبع نًُا نإ أنلد ، نًُا ناْت ايعسغ١ أؾهٌ 
نُا ) X3(َععِ ايهاَلرات ايطقُٝ١ اٯٕ بكسض٠ ظّٚٚ نٛ٥٢ تكٌ الى ث٬ث١ أنعاف 
عسٜس َٔ ايهاَلرات إَهاْٝ١ تطنٝب عسغات أخط٣ لها يًٛقٍٛ الى زضدات تٛؾط اٍ
. أعً٢
 
 :دقٛ اضتكباه جّاش الإحطاس بالضٕٞ
تعلد َباؾط٠ عٔ  noituloseR rosneSزق١ اغتكباٍ دٗاظ ا٫سػاؽ بايهٛ٤ 
نؿا٤٠ ايكٛض ايت٢ ٜتِ ايتكاطٗا بٛاغط١ ايهاَلرا ٚناَا ناْت ايسق١ اعً٢ ، نًُا 
. ٚبايتالى نؿا٤تٗا أؾهٌ ٚؼتٛ٣ عً٢ تؿاقٌٝ أنجط.. ٚض٠ اعً٢ ناْت زق١ ايل
 
 :ثكب الضٕٞ 
ٚنًُا  8.2-fأٚ  8.1-fٜعلد عٓ٘ بايؿهٌ ايتالى  erutrepA sneLثكب ايهٛ٤ 
نًُا ناْت نؿا٤٠ ايهاَلرا أعً٢ ؾ٢ ايتكاط . اقٌ  fنإ ايطقِ ايص٣ ًٜ٢ سطف 
. ايكٛض ؾ٢ ا٫َانٔ شات الإنا٤٠ المٓدؿه١
  
 :ـلاط الفـــ
ايؿ٬ف َٔ ا٫دعا٤ ا٫غاغٝ١ ؾ٢ ايهاَلرا إشا نٓت تطٜس ايتكاط قٛض ؾ٢ أَانٔ شات 
إنا٤٠ َٓدؿه١ ، ٚعًَُٛا اعح عٔ ايهاَلرا ايت٢ ؼتٛ٣ عً٢ ؾ٬ف َسَر عٝح تتٝح 
يو ايهاَلرا إَهاْٝ١ ايتشهِ ؾٝع بإٜكاؾ٘ أٚ ؼسٜس ؾس٠ إنا٤ت٘ ، ٚأٜهًا نًُا 
. ف أنلد ، نًُا نإ أؾهٌناْت المػاؾ١ ايؿاعً١ يًؿ٬
 
 :شَٖخٔضٗط الت 
ايهاَلرات ايطقُٝ١ المٓدؿه١ ايتهًؿ١ ؼتٛ٣ عً٢ ٚغٝط ؽعٜٔ َسَر عذِ قسز ، 
ٖٚ٢ غلر َؿهً١ ٫ْو غتهٕٛ قسز عذِ ٖصا ايٛغٝط ، ٚبايتالى غُٝهٓو ايتكاط 
بً١ عسز قسٚز َٔ ايكٛض ، يصا اعح عٔ ايهاَلرا ايطقُٝ١ ايت٢ تٛؾط يو ٚغًٝ١ قا
يًتػٝلر يتدعٜٔ ايكٛض ، ٚتتٛاؾط ايعسٜس َٔ أْٛاع ٚغا٥ط ايتدعٜٔ يًهاَلرات ايطقُٝ١ 
ايت٢ تبسأ با٭قطام المطْ١ ايعازٜ١ َطٚضًا با٭قطام المسف١ ايكػلر٠ ، ٖٚٓاى أْٛاع أخط٣ 
المػتدسّ ؾ٢ اْٛاع  tcapmoC hsalFانتػبت ؾعبٝ١ ؾ٢ ايؿلذ٠ اؿايٝ١ َجٌ 
المػتدسّ ؾ٢  aidem tramS , yromem kcitSعسٜس٠ َٔ ايهاَلرات 
ايص٣ ٜٛؾط سذِ  ynoS , evird orciM MBIايهاَلرات ايت٢ تٓتذٗا ؾطن١ 
دٝذاباٜت ، ٚعًَُٛا اعح عٔ ايهاَلرا ايت٢ تٛؾط ٚغٝط ؽعٜٔ َعطٚؾًا  1ٜكٌ الى 
عذِ َٓاغب ٫ستٝاداتو ٚتصنط أْ٘ نًُا ظاز سذِ ايٛغٝط ايتدعٜٓ٢ نًُا 
. قٛض انجط اغتطعت ايتكاط
 
 :اضمٕب عسض العٕزٚ 
َععِ ايهاَلرات ايطقُٝ١ ٖصٙ ا٫ٜاّ تأت٢ بؿاؾ١ قػلر٠ َسف١ شات ؾا٥س٠ ععُٝ١ ٫ْو 
عٔ ططٜكٗا تػتطٝع ض٩ٜ١ ايكٛض٠ قبٌ ايتكاطٗا بٓؿؼ ايؿهٌ ايص٣ غتعٗط عًٝ٘ ، نُا 
د١ تٛؾط يو ٖصٙ ايؿاؾ١ إَهاْٝ١ اغتعطاض ايكٛض ايت٢ تم ايتكاطٗا َباؾط٠ زٕٚ اؿا
  .الى تٛقٌٝ ايهاَلرا ظٗاظ ايهُبٝٛتط ْٚكٌ ايكٛض ايٝ٘
 
 
 
 
 
 
 ذصائص انرصىٌط انطلمً وانرمهٍسي 
  
ايعًٝ١  ابتسضيجات٘ ٠تٓكػِ ايكٛض ايكشاؾٝ١ تبعا ـكا٥كٗا ايطباعٝ١ المطتبط
:  ٚبططٜك١ إْتادٗا إلى قػُين ض٥ٝػٝين ُٖا
 
 
" الفٕتٕغـسافٗــٛ"العـٕز العمٗــٛ : أٔلا
 
، ٫ت ايتكٜٛط ٚآ٫ت ايطبع قٛض٠ ايتي ٜتِ إْتادٗا بططٜك١ آيٝ١ باغتدساّ آٖٚٞ اٍ 
ٚتتػِ بتسضداتٗا ايعًٝ١ ايطبٝعٝ١ يهْٛٗا بمجاب١ المطآ٠ ايعانػ١ يًُؿاٖس ٚؾكا 
يطبٝعتٗا، ٚتعتُس ايسق١ ؾـٞ َس٣ ٖصٙ ايكٛض عٔ ايٛقا٥ع المطاز ْكًٗا عً٢ قسضات 
يتعٗلر َٚػتًعَات الإْتاز المػتدسَ١المكٛضٜٔ ٚعً٢ إَهاْات آ٫ت ايتكٜٛط ٚا
 
 
ٚناْت ايبساٜ١ اؿكٝكٝ١ يًتٛغع ؾـٞ اغتدساّ ايكٛض٠ ايكشاؾٝ١ عٓسَا ابتهط 
تؿاضيع ٚٚيع ططٜك١ ايتذعٟ٤ ايتي غاعست عً٢ غطع١ إْتاز ايكٛض ايعًٝ١ َٔ خ٬ٍ 
 ع١ػع٥١ ايكٛض إلى عس٠ أدعا٤ عٝح ٜعٌُ ايعسٜس َٔ ايؿٓٝين عً٢ إْتاز ا٭يٛاح ايطاب
اـاق١ بهٌ دع٤ ثِ تبع شيو ؾٝٛع اغتدساّ اؿؿط المعسْٞ ايعْهٛغطاف يعٌُ 
ايًٛسات ايطابع١ ٚأعكب شيو ْكً١ ْٛعٝ١ دسٜس٠ انتؿؿٗا غتٝؿإ ٖٛضدإ ض٥ٝؼ قػِ 
ا٭َطٜهٝ١ عٓسَا اغتدسّ ططٜك١ ايتسضز ايعًٞ  cihparg yliaD ايتكٜٛط بكشٝؿ١
َع تطٛض إَهاْات ايتكٜٛط ٚاظزازت قسضات ايكشـ عً٢ اغتدساّ ايكٛض 
ٚايتشُٝض ٚايطباع١ ٚقٛ٫ إلى  انتؿاف ا٭يٛإ ٚآ٫ت ايتكٜٛط ايطقُٝ١ ٚتبعا يـٗصا 
ايتطٛض ايتكني اظزازت أُٖٝ١ ايكٛض٠ ايكشاؾٝ١ ٚأقبشت َٔ أِٖ أزٚات الإع٬ّ ؾـٞ 
ايعكط اؿسٜح ٚتػابكت ايكشـ ؾـٞ ا٫ْؿطاز بايكٛض ايٓازض٠ ايتي أنشت ٫ تكٌ ؾـٞ 
. ٜتٗا عٔ ا٫ْؿطاز باـلدأِٖ
ٚظاْب أُٖٝ١ ايكُٝ١ ايكشاؾٝ١ يًكٛض٠ ؾكس غاعست ايتكٓٝات اؿسٜج١ ؾـٞ ظٜاز٠ 
أُٖٝتٗا يػٗٛي١ إضغايـٗا علد اؿاغب اٯيٞ َٔ خ٬ٍ َٛاقع ا٫ْلذْت ٚايلدٜس 
ا٫يهلذْٚٞ ٚأقبشت ايكٛض٠ ايطقُٝ١ ٫ ؼتاز إلى َطاسٌ ايتشُٝض ٚايتعٗلر 
ؼٌُ  ٚ٭ٕ ايكٛض٠ ايكشاؾٝ١ قس. ْٝ١ إضغايـٗا ؾـٞ ؿع١ ايتكاطٗاٚايطباع١، َع إَها
أسٝاْا قُٝ١ اـلد ْؿػ٘ ٚأنجط نُا سسخ ؾـٞ خلد اعتكاٍ ايط٥ٝؼ ايعطاقٞ قساّ 
سػين سٝح لم تهٔ يًدلد أُٖٝ١ نلد٣ َجٌ ايكٛض٠ ايتي بسزت ايؿهٛى سٍٛ 
. سكٝك١ عًُٝ١ ا٫عتكاٍ ْؿػٗا
 : ٚاع َٓٗاتٓكػِ ايكٛض ايعًٝ١ إلى  عس٠ إٔ
 
 
بسٖٛ المطتكمٛ خالعٕز اه
 
ٖٚٞ ايكٛض ايتي تكسّ خسَات إخباضٜ١ ناًَ١ عٝح تػتكٌ بٗصا اؾاْب َع 
ٚتٓؿط عً٢ . اعتُازٖا عً٢ نًُات قًًٝ١ يؿطح المعاْٞ غلر ايعاٖط٠ ؾـٞ ايكٛض٠
َػاس١ نبلر٠ ٚعً٢ ايكؿش١ ا٭ٚلى َهُٓ١ َع اـلد أٚ َػتكً١ نُا ٖٛ اؿاٍ ؾـٞ 
. ابًٜٛسقشاؾ١ ايت
 
 
العٕز المٕضٕعٗٛ 
 
ٖٚٞ ايكٛض ايتي تعس أسس ايعٓاقط ايطباعٝ١ ايتي تػتدسّ ؾـٞ بٓا٤ ٚسس٠ طباعٝ٘ 
َعٝٓ١، عٝح تتكٌ بما ؼًُ٘ ٖصٙ ايٛسس٠ َٔ َعٓ٢، ٚتعلد عٔ ؿعات ٚقٛع 
. ا٭سساخ أٚ اْعهاغاتٗا
 
 
ظٗـٛ  خالعـٕز الض
 
يٛسسات ايتشطٜطٜ١ المٓؿٛض٠، ٚقس ٖٚٞ ايكٛض ايتي تعلد عٔ ايؿدكٝات شات ايع٬ق١ با
ؼٌُ ايكٛض٠ أنجط َٔ ؾدكٝ١ شات ع٬ق١ بٗصٙ ايٛسسات، ٚتتُٝع غايبا بكػط 
أسذاَٗا بايٓعط إلى ايكٛض الإخباضٜ١ أٚ المٛنٛعٝ١، سٝح يمهٔ إٔ تٓؿط عً٢ عُٛز 
ٚاسس أٚ عُٛزٜٔ َع إَهاْٝ١ إٔ تبسٚ أقػط، عٝح تٓؿط عً٢ ْكـ عُٛز ٚتػتدسّ 
ؾدكٝات غلر المعطٚؾ١ أٚ غلر المُٗ١ؾـٞ ساي١ اٍ
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العـٕز الجىالٗـٛ  
 
ٖٚٞ غايبا قٛض غلر شات َعإ إخباضٜ١ نُا أْٗا ٫ تتهُٔ أٜ١ أبعاز يمهٔ إٔ 
ٚيـٗا أبعاز جمايٝـ١ َُٗ١ ؾـٞ ايكؿش١ ٚقس . تػتدسّ ؾـٞ خسَ١ الماز٠ ايتشطٜطٜ١ المٓؿٛض٠
ضٜ١ نُا اؿاٍ ؾـٞ ايكٛض ايػٝاسٝ١ يحسخ إٔ تهٕٛ ايكٛض٠ اؾُايٝ١ شات َعإ إخبا
. ٚقٛض المعازات ايؿٓٝ١
 
  
العــٕز الإعـلاٌٗـٛ  
 
ٖٞ ايكٛض ايتي تػتدسّ ؾـٞ زعِ المهاَين الإع٬ْٝ١ المٓؿٛض٠ ؾـٞ ايكشـ، سٝح 
تعلد ٖصٙ ايكٛض عٔ المهاَين الإع٬ْٝ١ ايكا٥ُ١ عً٢ ايؿهط٠ ايط٥ٝػٝ١ يلإع٬ٕ  
نُا أْٗا قس تٛنح سا٫ت ا٫غتدساّ اـاق١ ٚيمهٔ إٔ تعلد عٔ أؾدام أٚ غًع، 
. بٗصٙ ايػًع
 
 
" السضـًٕ الٗدٖٔٛ"طٗٛ خالعٕزٚ اه: ثاٌٗا
 
ٖٚٞ ايكٛض٠ ايتي تؿتٌُ عً٢ اـطٛط ٚبٗا تسضدات ظًٝ١ خؿٝؿ١ ٜٚتِ ضغِ ٖصٙ 
اـطٛط باغتدساّ سلد اغٛز قٟٛ عً٢ ٚضم أبٝض ْاقع لإسساخ قسض عاٍ َٔ   
٠ايتبأٜ بين اـطٛط ٚا٭ضنٞ
 
ٚتعس ٖصٙ ايكٛض َٔ أقسّ ايعٓاقط ايطباعٝ١ ايتي  
اغتدسَت ؾـٞ ايكشاؾ١، ْػب١ يتأخط اخلذاع َػتًعَات الإْتاز اـاق١ بايكٛض 
ايعًٝ١، ٚ٫ ٜعني شيو إٔ أُٖٝ١ ٖصٙ ايكٛض ناْت َكتكط٠ عً٢ شيو، ٚإنما تطتبط 
قٍٛ عً٢ بأُٖٝ١ ٖصا ايٓٛع يصات٘ ْػب١ يًٛظا٥ـ ايتي ٜ٪زٜٗا ؾـٞ ساي١ قعٛب١ الح
ٚست٢ ؾـٞ ظٌ تطٛض ناَلرات . ايكٛض٠ ايعًٝ١ أثٓا٤ المعاضى ٚالمحانُات المػًك١
ايتكٜٛط ايطقُٝ١ إ٫ إٔ ايكشـ ا٭َطٜهٝ١ ٫ظايت تػتدسّ ايكٛض اـطٝ١ ؾـٞ ْؿط 
قٛض المطًٛبين ٚالمتُٗين ؾـٞ قهاٜا دٓا٥ٝ١ نُا ٖٛ اؿاٍ ؾـٞ المتُٗين بايهًٛع ؾـٞ 
ٚتتٝح ايكٛض٠ اـطٝ١ إناؾ١ المعاْٞ المطاز . 1002بتُلد عاّ أسساخ اؿازٟ عؿط َٔ ؽ
ْؿطٖا ناؿاد١ إلى اؾساٍٚ ٚاـطا٥ط ٚايطغّٛ ايبٝاْٝ١ ايتي تٛنح بعض الإؾاضات  
.   أٚ ا٭َانٔ
ٚعُست بعض ايكشـ سسٜجا إلى اغتدساّ ايكٛض اـطٝ١ يًهتاب المتدككين ؾـٞ 
ٚي١ يًتُٝع عٔ غلرٖا َٔ ايكشـ ايتي نتاب١ المكا٫ت ايكشاؾٝ١ ٚايجكاؾٝ١ ؾـٞ قا
ٚنإ ا٭غتاش غٝس اـطٝب ض٥ٝؼ ؼطٜط دطٜس٠ . تكّٛ بٓؿط ايكٛض ايعًٝ١ يًهتاب
باؾطٜس٠ عاّ  ٍالإْكاش ايٛطني ايػٛزاْٝ١ قس اغتدسّ ايكٛض٠ اـطٝ١ يهتاب المكا
.   2002،  ٚؾعًت دطٜس٠ ايٛطٔ ايكططٜ١ شات ايؿٞ٤ عاّ 4991
 
 
 
 : ٚط٘خإٌٔاع العٕز اه
 
تٓكػِ ايكٛض اـطٝ١ إلى عس٠ أْٛاع عػب ايطبٝع١ اـاق١ بهٌ ْٛع ٚشيو عً٢ 
: ايٓشٛ ايتايٞ
 
زٚ خالسضًٕ الطا
 
ٖٚٞ ايطغّٛ ايتي ؼاٍٚ إ تكسّ بعض ايٛقا٥ع بططٜك١ غاخط٠ تتػِ بالمبايػ١، ٚشيو 
لإثاض٠ ايكطا٤ ػاٙ اؿسخ أٚ سؿس اٯضا٤ يٛدٗ١ ْعط بعٝٓٗا نُا تػتدسّ ايطغّٛ 
يػاخط٠ يًتٓؿٝؼ عٔ ايكطا٤ بايػدطٜ١ َٔ ا٭ٚناع غلر ايػٜٛ١ ؾـٞ المجتُعا
  
. 
ٚضغِ الإؾاض٠ ؾـٞ نجلر َٔ المطادع إلى اْكػاّ ايطغّٛ ايػاخط٠ إلى ضغّٛ 
نطانتٛضٜ١ ٚنطتْٛٝ١ إ٫ إٔ ايسنتٛض ؾٗس ايعػهط
5 (
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يكطا٤ َٔ خ٬ٍ تؿٜٛ٘ ايٓٛعين ٚتػتدسّ ايطغّٛ ايهاضٜهاتٛضٜ١ ؾـٞ تػًٝ١ ا
خكا٥ل َ٬َح ا٭ؾدام بػطض المبايػ١ ؾـٞ ْكس ايػًٛى بُٝٓا تػتٗسف ايطغّٛ 
ايهطتْٛٝ١ ايتأثلر ؾـٞ ايكطا٤ َٔ خ٬ٍ ايتعبلر عٔ اؿٛازخ ٚا٭ؾهاض با٫عتُاز عً٢ 
ٜٚعتُس لاح ايطغّٛ ايػاخط٠ عً٢ َٔ . ايطغّٛ المؿتًُ١ عً٢ ايؿدكٝات ايطَعٜ١
، عً٢ َس٣ ايعٓاٜ١ بايسضدات ايًْٛٝ١ اـاق١ بالمػتٜٛات ايعً١ ايٓاسٝ١ ايطباعٝ١
يٮضنٝات ٚا٭ؾهاٍ، إناؾ١ إلى َس٣ ايعٓاٜ١ بالإطاضات اـاق١ بٗا ٚشيو يكسض٠ 
ا٭طط عً٢ زعِ المهاَين المتذػس٠ ؾـٞ ٖصٙ ايطغّٛ َٔ خ٬ٍ ؾكًٗا ايتاّ عٔ 
اي٬ظّ لإنا٤٠ ٖصٙ ايٛسسات ا٭خط٣ ؾـٞ ايكؿش١، إناؾ١ إلى َس٣ تٛاؾط ايبٝاض 
ايطغّٛ، َع أُٖٝ١ ايعٓاٜ١ بايتعًٝكات المكاسب١ َٔ سٝح ططٜك١ إْتادٗا ٚسذُٗا 
. َٚٛقعٗا َٔ ايطغّٛ
 
 
ظٗٛ الٗدٖٔٛ خالسضًٕ الض
 
ٜٚككس بٗا ايطغّٛ ايٝسٜٚ١ يًؿدكٝات المتهُٓ١ ؾـٞ ايٛسسات ايتشطٜطٜ١ المٓؿٛض٠ 
٣ ايكٛض ايعًٝ١ ؾـٞ بعض ،ٜٚػتعإ بٗا نعٓكط طباعٞ عٓسَا ٜتعصض اؿكٍٛ عٌ
اؿا٫ت، َجٌ ايؿدكٝات ايتاضيخٝ١ أٚ ؾـٞ ساي١ ايٓؿط ايسا٥ِ يكٛض بعض 
ايؿدكٝات نايط٩غا٤ ٚالمؿاٖلر، عٝح يمهٔ بصيو ايتػًب عً٢ ايطتاب١ ٚالمًٌ 
 نُا إٔ . ايصٟ قس ٜكٝب ايكطا٤ بػبب تهطاض ْؿؼ ايكٛض أٚ َٔ َعٗط ايكشٝؿ١
ٚتتبأٜ . ؾـٞ تٛؾلر قسض عاٍ َٔ ايبٝاض ؾـٞ ايكؿش١ايطغّٛ ايؿدكٝ١ ايٝسٜٚ١ تػاعس 
نُا ؼكل ايكسض٠ عً٢ ايتعبلر عٔ َٛاقـ ايكشـ . َع ايكٛض ايعًٝ١ المٓؿٛض٠
ٚاػاٖاتٗا مٛ ا٭ؾدام المٓؿٛض٠ قٛضِٖ ايؿدكٝ١ َٔ خ٬ٍ ايتشطٜـ ؾـٞ بعض 
ٖصا ٚقس ظاز اغتدساّ . ٚدِٖٛٗ، بما ٜتٓاغب َع ا٫ػاٖات ايػا٥س٠ ؾـٞ ايكشٝؿ١
ايٓٛع َٔ ايكٛض ؾـٞ ايكشاؾ١ المعاقط٠ ٚ٫ غُٝا َع تكاضٜط ايؿدكٝات ايتي بسأت 
تهجط ؾـٞ ايكشاؾ١ خاق١ َع اضتباطٗا بايًػ١ ايكشاؾٝ١ اؿسٜج١ ايكا٥ُ١ عً٢ 
. ا٫ػاٖات ا٭زبٝ١ ؾـٞ ا٭غايٝب  ٚايكٝاغ١
 
 
العـٕز التـٕضـٗخٗــٛ  
 
المتهُٓ١ ؾـٞ المٛاز ايكشاؾٝ١ المٓؿٛض٠  ٖٚٞ ايطغّٛ ايتي تػاعس عً٢ إٜهاح المعًَٛات
بططم تمهٔ ايكشـ َٔ أزا٤ ضغايتٗا المعتُس٠ عً٢ نطٚض٠ ٚقٍٛ َٛازٖا ايكشاؾٝ١ 
ٚتكّٛ ايطغّٛ ايتٛنٝشٝ١ عً٢ اغتدساّ اـطٛط . إلى عاَ١ ايكطا٤ بأبػط ايٛغا٥ٌ
، ايٝسٜٚ١ َكشٛب١ بعسز قًٌٝ َٔ ايهًُات، لإٜهاح المعًَٛات المطٛي١ أٚ المعكس٠
نتشسٜس المٛاقع ٚؾاع اغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ ؾـٞ تػطٝ١ اؿطب ا٭َطٜهٝ١ عً٢ 
. ايعطام خاق١ ؾـٞ ايكشاؾ١ ايػطبٝ١ ايتي ٫ ٜعطف قطا٩ٖا ايهجلر عٔ أضض المعطن١
ٚتؿٝس ايطغّٛ ايتٛنٝشٝ١ يتي تٓكػِ إلى خطا٥ط ٚضغّٛ بٝاْٝ١ عً٢ إنػاب  المٛاز 
٠ ٚايعػهطٜ١ قسضا َٔ اؿٜٝٛ١ المٓبعج١ َٔ اؾاز٠ نا٭خباض ايػٝاغٝ١ ٚا٫قتكازٟ
اـًؿٝات ٚالإٜهاسات ايتي تؿتٌُ عًٝٗا ٖصٙ ايطغّٛ، نُا ت٪زٟ ايطغّٛ 
ايتٛنٝشٝ١ إلى داْب َا تعلد عٓ٘ َٔ َهاَين َػتكً١
63
: إلى 
ايتسخٌ ؾـٞ ايكٛض٠ ايعًٝ١ َٔ خ٬ٍ عٌُ ايطغاّ عً٢ إسساخ  آثاض تٛنٝشٝ١ ؾـٞ / 1
ض٠، بٗسف تٛنٝح بعض المعاْٞ المتهُٓ١ ؾٝٗا َٔ خ٬ٍ اغتدساّ ايكٛض٠ ايعًٝ١ المتٛاف
ا٭غِٗ أٚ الإؾاضات ايتي تؿلر إلى أؾدام أٚ َٛاقع، إناؾ١ إلى نتاب١ بعض 
المعًَٛات ايتي تٗسف إلى ؼسٜس َٛاقع شات ع٬ق١ باؿسخ ايط٥ٝؼ المتهُٔ ؾـٞ 
ايكٛض٠
)73
. 
 ايطغاّ عً٢ تٛنٝح َا قس تٛنٝح َا ٚضا٤ ايكٛض٠ ايعًٝ١، ٜٚككس بصيو عٌُ / 2
تعذع ايكٛض ايعًٝ١ عٔ تٛنٝش٘ نا٭سساخ اؿطبٝ١ يًس٫ي١ عً٢ َٛاقع اؾٓٛز 
. ٚٚقـ اضض المعطن١
يمهٔ إٔ ؼٌ ايطغّٛ ايتٛنٝشٝ١ َهإ ايكٛض٠ ايعًٝ١ نُا ؾـٞ ساي١ تعصض / 3
اؿكٍٛ عً٢ ايكٛض٠ ايعًٝ١ أٚ ؾـٞ ساي١ ضغَٛات المحانِ أٚ ؾـٞ ساي١ ا٭سساخ 
. اد٦١ ايتي ٫ ٜتػٓ٢ إضغاٍ المكٛضٜٔ يتكٜٛطٖاالمـ
ايتهاؾط َع ايكٛض٠ ايعًٝ١، ٜٚتشكل شيو َٔ خ٬ٍ قٝاّ ايطغاّ بتٛنٝح بعض / 4
المعاْٞ المتهُٓ١ ؾـٞ ايكٛض٠ المٓؿٛض٠ نإ تتهٕٛ ايكٛض٠ ايعًٝ١ المٓؿٛض٠ َٔ أعساز 
إضؾام  نبلر٠ َٔ ا٭ؾدام، بُٝٓا ٜكعب ؼسٜس ألزا٥ِٗ ٚعٝح يمهٔ َٔ خ٬ٍ 
. ضغِ تٛنٝشٞ ؼسٜس ألزا٤  ا٭ؾدام عًٝ٘ علد ٚنع أضقاّ  تمٝع ن٬ َِٓٗ
 
 
 
السضـًٕ التعبٗـسٖـٛ  
 
ٖٚٞ ايطغّٛ ايتي تٛاؾل ؾـٞ ـ ايػايب ـ المٛاز ايكشاؾٝ١ ا٭زبٝ١ نالمكا٫ت ٚايككا٥س 
ٚايككل، ٚتػتٗسف إسساخ تأثلرات إيجابٝ١ ْؿػٝ١ َٔ خ٬ٍ دٗس ايطغاَين ؾـٞ 
عاْٞ المتهُٓ١ ؾـٞ ٖصٙ ا٭عُاٍ، ثِ عًُِٗ عً٢ قاٚي١ ايتعبلر عٓٗا بٛاغط١ ؼًٌٝ الم
. ضغَِٛٗ ايتي تبسٚ َٔ خ٬ٍ عًُِٗ ؾب٘ ايسقٝل أؾب٘ بايًٛسات ايؿٓٝ١
ٚتسخٌ ايطغّٛ ايتعبلرٜ١ ؾـٞ بٓا٤ ايعٓاٜٚٔ ايجابت١ يٮبٛاب ٚايعٚاٜا، َٔ خ٬ٍ تهاًَٗا 
نٔ اغتدساّ ايطغّٛ ايتعبلرٜ١ بعس ِٜٚ. َع اؿطٚف ٚأسٝاْا َع ايكٛض٠ أٜها
تكػلرٖا نعٓاقط تٝبٛغطاؾٝ١ أٚ طباعٝ١ يهػط سس٠ ضَازٜ١ المتٕٛ ايطًٜٛ١ بإٔ 
تٛنع ٖصٙ ايطغّٛ نؿٛاقٌ بين ؾكطات ٖصٙ المتٕٛ، أٚ ؾـٞ اغتٗ٬ٍ بساٜ١ ايؿكطات 
. بعس ايعٓاٜٚٔ ايؿطعٝ١
تعاْ١ بايلداَر ٚقس أتاست ايتكٓٝات اؿسٜج١ ؾـٞ قٓاع١ ايكشاؾ١ إَهاْٝ١ ا٫ؽ
اؿاغٛبٝ١ المتكسَ١ يعٌُ ٖصٙ ايكٛض اـطٝ١ بسق١ َتٓاٖٝ١
)83
، سٝح يمهٔ إٔ  ٜتِ 
شيو َٔ خ٬ٍ ايلداَر اـاق١ بكـ ايٓكٛم ايتي ؼتٟٛ عً٢ َجٌ ٖصٙ ايلداَر أٚ 
َٔ خ٬ٍ أْعُ١ الإخطاز اٯيٞ ايتي تؿتٌُ عً٢ إَهاْات لإْتاز ايكٛض 
 . cihparGاـطٝ١
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نؿـ ايبٝاْات يًُتُٗين مما ٜػاعس عً٢ ٖطٚبِٗ َٔ ايعساي١   -1
  َٔ المطاٖكين عً٢ اضتهاب اؾطيم١  الإدطاّتؿذٝع ٖٛا٠  -2
ٚا٫دتُاعٞ في ساٍ نؿـ سٝجٝات اؾطا٥ِ اـطلر٠   ا٭َنيظععع١ ا٫غتكطاض  -3
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